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List of Dead or Lost Graduates in Classes
From 1826 to 1879.
"hbill , Will~... B. Va. ISSI
A bbou , Ben j ;unin T. N. / . 1870
Abbol1.ln... H . R• • 1812
Abbotl , "Ihn J. Ohio l 8H
A tM. •• ulII...,1 Y. N . Y. liB
A be ll, A mattY B. P ... 1815
Abo: <crombi~. G«o. A . AI... 1860
Abnnc,h Y.Ja mn M , N. C. 186\
A bc rn rl h y.]am u W . P.o. . 1878
Aehlln,/_ :-;."'101\ 1'... 181>1
Ackl ey. le nry :-':. ]. 1858
Adair ,]. Todd " •. IBM
AdamI, F. A. Md. 1867
A<4m.. F. P errin! V a. 187J
Adam.. llea ry G. N. Y. 1841
Ada...., 1.011;' ] , P... 1817
Ada m.. Man;" Ohio 1859
A da m•• Nelson A. P.o. . I M6
A da mi , Palr••k II . S. C. 1860
Albm., W . P owell P.o.. 1871
Addi.on R. R. N.lI r u"'''''k 184/
Add iso .. , Willi.m}. Md 1860
Ad ki..., I ......, Uo... rd Drl. 1849
Adle r 1.. H. "(d. 187 .
Ap rd . A urd i ... H . Ohio 1840
Agnew, Joll.. P.. 187 5
Ap e w. Samdd P I . IUS
Aik in , Prrlcr}. Tmll . lS6 7
Aikin•• M. H . Ca na da 1157
Aikin•• Willia m T . Canida 1850
Ak c, j Ohn G. P .o. . 1813
A l<e. o..ph II . 1'• . 1850
AIr~c•• F . P , H . Ga . 1816
Alr.en. ] amu W . 111. 1816
Alk". O...id 1'• . 186J
AIlwi .hl. Dunnl H. N. C. 185 1
Ak orn. ] . m... p . 1'•. 18 50
Ald~.. . ].UMO M. M i<:h . u n
Alu.. nder.An:bibald N .] .IU6
"-I.....nder. o..r l... T. K ,.. 1856
Alex . nd u, E li M. sn... 1859
A lex . n der . Gerard K ,.. 18~8
Aln. nder, :>orartin ·T. G... 1877
AI...... nd er. R ieh. rd II . K ,.. 1850
Aleun der. Rok" W. K ,.. 1865
Alua nde r . Sam_ I L 1'• . 1859
Ale u n dn- . W ill iam]. r ... 1866
A I nder. W . C. S. V• . 1858
AI I.ut her \\' . M.... 1861
All AIbr-r1 G.llat in V•. 1834
Alle n. 0;"00 C. N . B. 1875
Allen , O " d le ,. Oh io 1831
AlIrn , r ""'rg-e W . N , ] . 1844
Al1rn, r.eorg. W . P ... 18H
AII. n•. Iam... M. AI•. 1856
Alle n. l ohn O. Md . 1839
A lle n. Milton 1'•. IS SS
Allen . N..thanid N. Ga. 1853
Alle n. P ,u 'r Ohio IU8
A llen . Tboma.o] . Ten n . 1855
Ani""". A . S. Oh io 1869
All ioon. B.njami .. A . I nd . I SH
Alli oon . ] am... K ,.. IS5S
Allilon.] . A . N . C. ISSS
Alli_on . Rohert II . P a. 1839
A IIi...n. Samuel C. Fa. IS61
A llioon. Tb_ H . 1'•. 18H
Alhtto.. d. Keukn ]. Del . 1839
AI.......d. ] oh,,]. Va. 1846
Al mo..d.A..d . ]. Va. 11 59
A lle r .O",,;d P a. 186 1
Altman. W ill ia m Pa. 18B
Ah ·ord. J ohn E. III. 1"1
A mM, EnOl W . Va . 1871
A na ..alt, ] ..m... W . 1'• . 1855
Ande coon . D. R. S . C. 1856
AnderlOn. Ed.in P . T.n n . 1859
And.roon. Geor~ B. re. u n
A nde rso n. h u" W. 1';0.. 18J 5
And.rson. ]am... R. Ca .... da 1811
Ander_. ja_ Ruoh P a. IIU
A nd.roon . ohn B. V a. I M S
Anderson. oaeph W . Pa. 1152
Andenon. 'eler E. Va . ISS9
Anderoon, P hilip W . v e . 1852
Ande coon . Samud P a . 1841
Andecson, Will ia m P a. liS!
And.non, w uno» c. N. Y. 1139
Anderoon. W illi.am lam.. Ga. lin
And~rson.W illiam 'S . Va . 183'
And on. ubulo.. M. P. Va. 18 50
Andr W ill ia m S. K C. 1811
A nd rew .]....... p. Pa. 1845
A.. d re A. E. Ga. 1860
A..d.e ] . ellarl... 1'•. 1/162
Andre 'rhorna. A. T n .. 18f>l1
Andc.w o. T . H . 1'• . 18<>4
An lfle. J oh n S. P •• 1862
Anlfn. " W iIl i. m M"ir P a. 1818
A nt ho ny. Thoma. A. Va . 1843
Anthony. William Pa. IIH
Anion,., W ill ia m L Ala. 184~
A..tri... . ]OIq>h \ ' • . 1846
Appel. Charko H. Pa . 1861
A"""I. Daniel ),I. 1'.. 1875
.-\pple. S . S. P a. 1869
Apple",te. Charl ea n. In d . 1866
Appl~gat• • F c. der irlr C. Oh io 186.1
Applegate. ] ooeph W . Ind. 1862
A pplewhite. l.ouis ]. Ga. 18$11
Arbl1Clrle. W ill ia ... W . Va . i U S
Ar~""r. F.d ...cd C. Va. ISH
Arebn-. W ill iam C. Va . 18<16
Arm6.1d. D...id ..... N. C. 1861
Anniatrad. W ill iam B. Ala. l U I
Ann.. CharI... CaITOII Ala. 111611
ArmllcGnI!l. Aln , II . Pa. 1871
A t m."onlf. Duffi~ld Del 1839
A cm_trong . nee . M. K y. 18 71
Arm_t ron lt'. lI .nison O hio 1812
Arm" rong. J ohn A. Pa. 1867
Arm l trong. ] ohn Mad.,. Ill , 186S
Armltronl.], Sto"e S. Y. 1879
Armstronr. Leon H. Obio 117 1
Annatronr. Robert C....da 1/168
Atmn ro n l . \ \ 'm. Ga llon Go. 116ll
A dt . Zac<:hr". 1': r a . 1866
A e,., Geo. g. F . 1'•. 18 1/1
Arnold . A . E . La. 11160
A cno ld , E. S. F . l':ngla nd 1848
Art o. ] o""p h D. C. 1'.. 1831
A"'h. lI-lotri.]. 1'•. 185$
A&h".aft . l obn H. Pl.. IIS5
A.h"nfl . W ill iam Va. 1146
A.he. Ed mnnd F. N. C. 1850
Ame. Ri~bard D. Ala. 18 50
liab le,.. Co rn. liuo Ga. 1850
A&hl.,. . Will ia ... G•• 1841
A.hle ,., W illiam G... 1852
Alh ton, Anh"r Va . 18H
A.hton. lloca~ O . V• . 1843
A.pi ..... II. Thoma . W . Conn. 1839
.\'k;n.. T . W. G•. 1861
Atkin•• William L. K ,.. 1860
At kin n. Iknj-am in M. V... 1852
A tki Ed .-.rd C. P a. 18<1'
At kin l oh n R. Enrla nd 18J9
Atkin W ill iam B. P •. 1853
Atl...,. Wa . hin¥lon L 1'.. 1829
All ...,. W . kmud 1'... 1170
A n.... ,. T bnm.. M. Teno 18'0
'-\"I ur, jam.. T . Ore8'0l> IS"
A u i~k. ll. Va. 1869
,\ " sti n. !\ I.. in A . Mo. 1873
Austin. lI . nr y O. Va . 18 50
A_in , John T . Va. I IIJ~
Andin. P<1'~ ),10. 18 50
AlI.. in. W ill ia m So. C. 18H
ATin~r. Ifamil.on] . S . C. 18 53
Awl. W illiam W<-CIa ,. Ohio 18H
A d ord , Samu.1 M . Wi"h . 1S5J
A,. er. Fr. n"; . B. N. II . 11I4S
A,.er.Oti. N.Il . 1842
A.pell. Thom.. F. Pa . IU9
na~he. D.IIa . D . C. 1860
Rarhe. Th orn.. Hewoon 1'•. 1850
Iho<:h..... n. Tb«>dor. S . r a. 181S
I4eh"",nn. G. A. 1'.. 1174
Dxon. A. T . Go. 1136
n ..,nn. Ifm,.,. C. 1'&. 1863
.~. j....... Md . 186 5
R"""n. ameo \ V. T . nn . l 113 i
Buon•. Dhn ]. 1",'1' . 184]
Ba. on . S. L. N, ]. 1858
Ra,lll.r. " mil. B. G. r •. 1/172
lIarr. C. I.b D. Md . Isn
Raile,.. A. II. Ga. 1118
Raile y. Ga ......li.1 p . 1828
Baile,. . J oh n S. K,.: 186$
Raile ,.. L I'bilip Va . 1160
Rail.y. s", .......l Gordo" S . Y. 1144
R.il,.. Eli"".. ]. r a . 11144
&il,.. Eli ."" S . Pa. 1151
Ra il,., I .e ...;. r •. 185J
Rai l,., Obrd 1'•. 1829
Rail,.. R. l on e. r •. 1851
Railr. W ilso n 1'... 1/144
&inbridre. ElI..,biu I C. K ,.. 1848
Rair. J ohn R. P a. 1865
Raker, Ab.ahun If. Ohio 1847
Rd:er , A nd ] . N. H. 1847
Ro.Ir.~r. Cl1arl A. r o. 1861
nahr. Dor ,. So,... . 111 1846
Rakrr'john , P . Vo . 1861
Rak.r. ohn W••I.,. 1'•. 1867
n'llre •• ] olef'b If. I nd . II"
Ralr. r.l. WiII i. m W . v e . lin
lIak er . L ] . ckoon 1'•. IS15
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B erni.. CharI... A . M 11172
B~nd." . O . C. Kan 11167
Be nek•. Gror,. H~...,. Pa. 1868
Bellham, R. B,,,,,,~ Ohio 11176
B~ni ...mi"IJoh.. B. Me. 111H
Knt ntll . A mun d S . J. 18SS
Benn.tt , J. W . N . c: 1856
Brn..etl. 'r ...mbull L. :-.. .... 1848
Re.. ton , l)ou,laa B. v s . 1859
HeOIOn. Win F. T. .... . 1&48
B~.ke,. S orma.. G. Pa. 11178
Berlet, }a...... F. Pa. 11117
1Ir.lin. J...-. O . Pa. IIIi4
Ikrlin. W ilwn S. Fa. 11118
BC'rTirfI.}. lIu.. '", Ga. 11157
Be.." A. J . S . C. 18SS
Ber. y. n.ni~1 Ill. 11166
B.".,., Fra n k K . Tefl'" l86i
iJ.rrr y, Gc<>rll~ W. "Id. 18S7Rer.,. \ \i!iam ~'. x. c, IlIS t
R.rr,.hirt . ~m",,1 G. Pa. 1854
B. n olet l •• J, C. Fa. 111511
Benoltllt, l'et ... G. 1'.... 184~
B..". Frrd••id Pa. III~
H.....ue. William F. S. C. IIIH
11« 1. A ut t in Pa. 111711
B.,hu n. , lI:odu k k A. Ala. IIIS ~
lIeua, J, M, I daho 111 70
]J. ut"l. P.... P a. 1872
R'V " i,I! •. J ohn L. Ga. 18H
R. vi••, ,IJ. N. Y. 18ll!
B.,..rl•. W . " eor R' P a . 11153
BiLb. Aln.nd•• L. Mo . 18S9
Bibb, lI . nr ,. Co AI • . 111511
Ilihb. W illia m £. Va. 18411
Bibi a-haul. T. II. Pa . 1857
lI ir H o rd . lI t n r , H . T. n n . 111 71
ll i. H a .d . 1I ~••kiah C. :0; H. 11145
llieltl.,.. Will iam )1. Pa. 1839
Riddl ., .'I.nnd... W . Pa. 1879
B i~..r, Frrduirlt C. Pa. 18~9
IJiir<"low. lI . own A. Pa. 1874
Iligelow ...eo" . F. D. C. 18~6
Bi",1o.,.. Robert J. Fla. 1860
Bi"p, AUltUotin. A. Md. 18J6
Bi.I••, n . M. Pa . 1869
Billlrr. W ill ia m B. Pa . IUS
Bi..,ny. F ranklin \Y . Pa. 18H
mu. J . II ., Jr. Pa . 18511
Billon. EU«<'"t F ra n... 18.16
Rillu~ Roben A . Ala . 11147
RinlfUm. J ohn E. OnlfOl' 11I7l
Birrb. n id Irrlo nd 1848
Bi..,b . SOI n ... Pa. I~H
Rint. Wdlin""" Pa . I ~ I
Bi ..h"lI. S." t... Pa. 18411
Il ir"-""" Mil J. Tr:zu 11154
Riohop W . Md . 1849
B i. hop . Ja. q uraA. W . \ ' a. 186S"i~hOfl , ). L. :'iou Sco.ia I ....Y!
Fliohop . Milt on Ga. 18611
B i. hol>, W illiam S. Pa . 11I~1
ll i•••II, William lI .n., S . Y. 11514
Flit ner, ,' h. a ha m P a_ 1821
Bi n inll . An lhon , L. S C. ' ....5.1
Rilt i l1 ... loh n A. N, Co 11174
R ivinl , Rol>rrt T . .." . 18~9
Bia l••. Ja. ob R. Pa, 1866
m aehl y. Ol iv.r L. P a. Ill n
B1....hl "AS , L . P " , 11170
m a ck . huhm Va. 11151
ma.k. Ar.nnd. . Pa . I lll;
Il la ek. Ch a .l... n . 1'•. 1ll7S
m a. k. f"la •• n•• E. Canida 11170
IIl"ek . lI . n ri M. P a . 11l7S
m ack, John N . C . 1858
lIIa. k . M . F . Pa . l il7l
Rla. khu rn . Car, FI, Mi_•. 1861
RI••kb" rn . .1....."h W . f' a. l U i
Il ra. H <>rd. fltn V a. 18 55
Blu m on . B . F . ...la. 11I~5
Rlac kw. l1. r.tOr,.. W . Mi, " . ' .... li
BIat....tll. Ni .holu Mill. 11160
Tlla. k••n Th" ma.}. N . C 18S9
D,dd ff JAil G,.,JU1.s, l h 6 '1 0
B. I 10h n W illia m P . Md . 1862
Bal , So lomon A . Va. IIlH
Ilal~" Sl<"ph~n Jolau. 18lY
BalH, T homaa B. S. C. 11iH
Ba,. .. T born.. J. Va. 18S4
o...<l~, J ob.. W. T.nn. 1846
Batleo. A. Sci..... N. J. IIIS3
Bau.r"",.. Robert Pa. IIIJ4
Hatt., . Koben G a. IllS7
Bait.,.. Tho_ W. Ga. I15J4
BallI. , LDCull... T enn. ISSI
liau d u" J•• om. M al in , l'a. ISoJ
Ba ulmilhl , W a ll• • } . s, C . 1857
&.dr:!', ~brZ B. S. C. IMII
Sute.. oh .. S. G:a. 1SS6
Bu te r . u ia S. I..d. 1868
Ba:zte . , R. G. S ""a Sroti.a 1869
o..."IO'J}OWJ?h~ . K , . IIISJ
Ba,... , obn ~ ....a. I8 H
Bra.b. Cha.ln II . N. J . IU t>
Br:ac:b. ColuDth... N . J. 1U 7
Reu~ , W illiam T. 1'•. 11163
Beadle.. P ' . c" 'al Va . 11159
Bea ha n , }a me a N. Y. 111 52
B. a l. , P hi lip W. Pa . 1816
B. al e, Sltph~.. T. I'll . 184 /
Beall. R. L . N.C. 18 56
lIu lle, Robert 0..:.. Ala . 1845
Burn• •• G. or, . II . I' a . I lIl l
B.a mon, Ric ha rd II . v s . 111JII
B~:zn, J am.. .. . Ma O&. III71
1I. a n . , C,.ua B••d. N , H. IM9
B. an •• G,O''1~ W . I'a . 11166
Bea n., W ill iam II . Pa. 11162
B~af . lIen jaminjJr. Pa. I IISII
ll ea ll " An hu . . Md . 1874
lIully, lI a milt on K. Pa . 1811
Brall , . Lo ui . II. D.L 11131
B. all,.. R. Coulter "a. 18~1l
BraH" Abraham P. P a. 1876
Beayer. Eph ra im K. Pa. IIIS I
Bea E. M . S. Pa. 11174
B I.'. Ro~n S. Va . ISH
Btd ;. ) Iorria B. Va . 18 40
Breit. Samu.1 L. P a. 1&215
Brek, Thooodorr D. F . Pa. 1871
B..,..... . Edwa.d F. T naa 111 71
Bedham. II .... ,.,. C. V.. 1861
lled:wilb. F.ank Ed.,.;..
C....n . 11170
Berkwilb. T . S. N. C 18J 6
Ikdard. R.n~ Canada 1819
Be..,ber, Ab.aham C. W . Pa. 1867
lkek , 1'. ,•• O. N. J. 1U 6
Brei••. C f'~ Ky. 1856
Brel.r, )filion W . ~h.... IIISS
B }...phS- S . J . I S4I
Be , )I.-.. B. Conn. 184 1Ikflo,. Charlu C. N . Y. 1879
BrnI. " Jam.. P . Mi.... 1116'1
B. idel ma n, Ab.a ham C. P a. 1 1I6~
B ~irn•• Gro,'1' W . Va . 1114 l
ReI!, Ad d itIOn .... G:z. 11I~9
nsn, "''1ri~ ~~Iton Va . 11142
B. lI . A ur.hua E. Oh io 1 S4~
aen. Ed wa rd S. O hio 111711
B. rt. Ed rd S. V a . 11I3ll
e-n. Fd in R. Oh i" Ill"R.n."'Of'. ". Al a , 111 55
Bel l. " t o' '1. W . Pa . 18~1I
Tlt ll'ja mco N,J.IlIl8Bt l!. a mel OhI O 1 86~
R.I! , .mea Eug. n . "a. 1 85 ~
B~lI, a m... M. M;... IIIH
R d l. am.. S. D el. 111 36
Bt ll.ja mel w . :': , C . I lIl~
B. Il , ohn B. Va. 1861
B.Il.. o..ph ". Md . 1 8~
a-n. T. H. S. C. 18511
R.lI. \"iIIia m S . T .... n. 11147
B.I1. W . O . T u a a UH
B.lIam , . J nh n T . SO. C . 1114 9
Rrllanpt . J . Ba rt on :': .J. 18 H
B. rnan, Edwa.d D. Ga. l8S 9
List ..I
I nd _ 111S2
Va. 111311
S. Y. 1835
A la. 1871
Tefln . 1857
Pa. 18.?6
Conn. 18.w
~I. 1862
Mi•. I SH
Va. 11541
Va . IMI
I nd . 11168
I nd . 1817
\ '1. 18311
Va. I11S0
Va . 18H
Ill. 18.61
vs. IU7)Ii.... 185\1
Ala. 11150
V a. 11156
Mo. 111 51
Ala . 18411
Mr . 1 1I~6
Al a . I IIH
Pa , 11130
Ohi o 1851
Pa. l8~ f
K, . 111 67
Pa. 1865
Ill. 111 51
Va. IIIH
Ir. la nd IIIH
1';0.. 111 61
l'a . Illt l
Va . IlU 7
V a. 11151
N.}. 184 4
Pa. 11166
Va . 1855
Va . 1840
vs. 11149
v c IIl60
vs. 11150
Va . 111511
ve. 1852
Pa. 1863
I nd . 1854
P a. 1865
S . H . 1862
S .v, 1816
K, . 1850
Pa. 1 86~
Md . IBM
III 1850
\ ·a . 18S9
U1. 18?7
P a. 1 1I 7 ~
S . C. 111 55
P a. I IIH
~l. 1815
V•. I8H
V •. 18 511
Pa . 1860\
V a . II1St
P a. 1866
N. J, 1 1I6~
P a . 11I S ~
N. 1. 111~6
N . J . 1 11 5 ~
Pa . 11162
. ~ u ' lo r ' ''OU '''1
M • . 111 52
M iu . 11167
P a . 1!1~ 6
C.... IIt S9
N . Y . 1tU~
T.n n. 11I6'l
Ky. IIIS ~
\'a . 1116·'
vcressS'l' 1828s , . IIS1
)Ie. 11151
Bak~r. Mos".
Rakrr . Tho..... W .
Bak~T . WiUiaa> S .
Baku. Zadoc W .
Ibldridll:~. Ale:und u
Bald";II, (;eo.,,,
Bald..in. lI ane, _
BakI .. i ll. Loui. K .11&1,,". Pi nckne y T .
Bal l, John B.
asn. "" i ll ia", B.
Bal la rd . JDb..
Bal Iud. Silu H .
Ballou. S e wt oo II .
&IJ.... I .-..T.
Ba llo .. , W . Y on tl..m" '1
& loboulb, <iN. S.
Ball i,uf, lto~ B.
B.o.nk brad . Kobe<t A.
""""ja"''''Oli,,"B.an oh.. L.
Ba ah a W .
Ba n " . \\' ilIia m
Bank.. Willi .... A.
Ba pl i••• W illia m II .
Barbe . , Duid
Bar her . j am". K.
Ba rbe r, ohn E.
Barbo u•. Philip C. S.
Da rbou r) W illia m
Ba rb ... , ".....
lI ar d BY, j a m". M.
n ar d a y. obll
Bord ay, oho
narday, " ...·ph II.
Bard ay , Mirhad W .
Ba rr la y. Rok rt G.
Ba r<:rofl , j ohn v.'.
Ba rd . ~phu l-
B arh a m. K. G.
Ba rksd a l... Edwa rd F .
Bar bdal,.. J ohn
Barbdal... M. S.
Ba rk..tal,.. S alka n i..!
Ra,bdal W ill.... L.
Bad,..tal Wi lliam P .
Ib.mdt, So lo....... K .
8&rn n . 11m..,. F.
Ba rnca, lI en.y R.
B.o. rn..... h . S on on
Bam n. Job..
& u. Lake.. D.
Ba , A . ~111i ..
Ba o.rid M i l1~.
Barr . Ed win W .
B~,tam"M.Barr. obn A.
Ba.r. ohn W .Ba... k ...rd Ric.
Ba •• • Robton
Harr. SAn'l,.1 L .
Ba•• • W . F .
Ha rr.lI, E. Calho un
Ba r. etl , F •• d ••id.
Barr.ll . R. La , lOn
f1anholom. w, W ill iam
lIanl~. W ill ia m 11 .
Hanl ....on . SAm".1 P.
Hanol.lu . Ch a. l.a
& .101..", T . Mil u
Ba.ton .}. II . ....,
"'i11 '.,~
B..ton . Thom n F .
n...k.ryil\ . , Cha.I" , }• .
lI n kin . """J<' W .
Ba .kin . Rob<on n .
II..., <nail. N.
lIa•• , jam• • P .fl.... ohn N .
Sa... ......,, 1, F ,
S..a. RoMrt E .
flal~...n . fI.n j a mi.. R .
Flal.ma n , Eph. ai m
B aln .}a ...... M.
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Md . IU O
N , C. IU9
Ga. 1856
1'•. IS73
Va. 18.(1
» kh. IVO
vc 18SO
Va. 18.(1
S. Co 1851
Del. 18.(1
P•. 18 76
1'• . ISS!
f •. 1846
Conn. 185J
Pa. 1860
Pa . 1859
I'• . 1826
P• . 1852
Pa. 1815
V •. 1858
I'a. 1863
N. l . In6
V•. 1852
N.C. 1848
1'. . 18..9
Md . 1839
V • . Illll
S. x. 1850
\'a. 1853
10.. 11.(8
Pa. 1858
Pa. 1SJ6
X .v. 1862
D. C. 1877
D. C. 1831
Me. IS51
K y. 11611
COlI 18J5
101 IU4
M i 1850
P a . ISJ ~
Mi 1861
Kan 1818
ve. 1842
Va . 1879
T O'" n . 1868
Md . 1855
Cal. 1819
G•. 1873
N. C. 18.(6
Oh io 1842
Ky . 1868
!oI <>. 187"
Pa. 1844
P a. 1Il48
ve. 18H
T....n . 11161
Pa. 1815
1'• . 1848
Mo. 1S61
Ohio 1866
Oh io IS..,
N. C. I 85S
Mo. 1861
P a. 11166
Mi... I8~O
O hin 1858
N, J. 1863
1'•. 185J
ve. 181J
P I . 1850
Conn. 1850
Mo. 1850
Del. I81J
V •. 18 59
Ala. 1845
xr. 1838
A rk. 1859
M .... 1837
Pa. 186.(
Wi ... l UI
Pa . t 8S1
Pa. IUS
Pa. 1840
L.., of D~a4 Of' LOll C,&d~'6, " h 6-10 (C.- ,,)
Blackw ood. Tho...... Oh io 1"01 So...., lI. Lewi. A. Va. 18SS B~u. !'iicboLu
B lackwood, W ill iam P a. 1849 Bothwdl, Hnid ] . Ga. ISS6 Br~.n•.W ill iam T .
Blai... H amillon L. Va. 1M3 »OUfot<!, LoBa...... S. B. I lI'3 B'~ tu. T . Fon
Blair, Aln.and,r R. Pa. 18S3 Boufon!, Rabo n L. S . B. 18, ' B W"'. &nOlI
Blair,Jou E. Md . 184<) tk>:5fo«i,. W. S . Bru...... ·k I~I Briuland.J. loIilIOli
Blair,S.T. T,n.. . I868 Bon.}am... P . Va. II S(I Briep, B.II.
Blake. £. T ud ,n' D. C- 1853 Bo""h,r. Ja-.. H. N.Y. 18S6 B,iep,G<oor~ W.
1l1a~. ] owpb C. S. C . lIS. Bo\1ll:ILan'j"hb r. V... IIH Briq-I. U no ..,. C .
Blakr". Robf,n L. V.. 1131 Bough..... F...-, Pa. 1871 IIri.hl, Geot~ H .
Illa k" . V..I..,rton C. Va. 11136 Bo ugb-.... Geor~ W . Del . 1863 Br ;" ah u rl't , & ",.,.
Bl al ock. :So G. N. C. 1861 lIoU<1> . R ichard W . Mo. l U ll Brin,hunt. "illiam
Blanc bard. A QI"'d N. Y. Illl Boumoo~illr. A . Pa. 1848 lIrinku , Rn>bnl
Blancbard, J oh .. A . N . Ii. 1852 Bo u rnon vill e. Aoa. C. II. P a . 18.(1 Brinker, T ho ..... U .
1I1a""h....d, Saomo..1 W. Me . ISH Boutell e, X• •b.ni ,.] k . Me. 1847 Btin l..y, Ed ward H.
Il la nck. tphraim Ii:. 1'• . 1873 Bo cock , Chari S. Va. 1853 Ihin lon . D.niel G.
m .nck , G«>rll:" A. Pa . 186/.1 Bo coc k, J am M. Va . 1850 Brint on. j' Bernllfd
B I. n d . Willi"m F . V•. 18H B"wcock'lolln W . W . V•. 1819 lle inton . "hn Bo..eo
lIIa nk",. n . B. J . I'a . 18 J9 Bowdoin• . 11: . Va . 1841 Ilrinton, olin H.
Dlanlon, Ah"xander M. K y. 18"5 Bowdon. 1'.101. Mi.... 1861 Brinton . ViIli am:\1.
B la n t" n , Carter Ky. 186-l Bowen, J a mr . lI . Ga . 1857 Il riK oe . Thoma. W.
B la nton . tam... M . V•. 1849 Bow ell. J a m... W . Md. IS48 B rilla;n. Richard J.m...
Blanlon, . B. Ark. 1869 Bo....n. J ohn J a m... P a. 1810 Br; tt on. O...,rll"", W .
Blanlon , . W. Tu.. 1869 & w..n. Jul io . M. K .... . 1856 BrClCk. H ur h W .
B lAn ton. h m p S. Va . 1849 Bo......r . \."arl... Pa. 18 .13 B rod nu. RON"
BIanlon , Will iam H. K y. 1859 Bo"er. Fran kli" II . P a. 18i 6 Brol..ky . Joo.-ph P .
BIayd .... J ....... £. Ten .. . 1862 Bo..er.Git.<>.. W . P a . J86 7 lleorne, Joh.. M.
Bled""". Fnncis M. Ala. 1859 Bo U......,. J , P a. 186.l Bro"a"ab. J "..,ph W.
BI....ler. P.1<:r O. Pa . 1816 & £. D . Ohio 186 1 Bronson. W ill ia ", S.
Ble y, D.... id L Ill. 1815 Do..e T. C. Ca.aada \\' . J8S9 Br oocu. Jobn W .
Blic-k. l ".,....,h A. V•. 1850 Bo..en. l"'...... A. Te" .. . 18 S.( Brookt.an k. l l1l111 W .
BIi... D. P. O bio 1867 1<o....e.. """"rle A. Pa. 1854 Brooke. John B.
n li-. E. W . lh . 1869 llo..land. Milt.. .. 1. Oh io 1850 Brook6eld. Jooe-ph
BIClCker .Joh n E. C.... 1860 Bo..la. l. II . T mn. 1836 Br ooks. Edwvd
BI« b o.... l _ T . V . Del. 1871 Bo , tollll D...... Pa. 185-6 Rr oo k", H oyd V.-mOll
Bioilin'. A " guot,,1 P . Pa. 1873 Bo o. ohn F. P a. I86 5 nroou. j ••"'1..
111.-:11.-:1, Delav.... X. Y. 1854 Do n. obert R. P a. 18 71 llrooks. olon G.
BI~.orth. wn..r W. Ga . 1850 Do'Wye •• Edm"nd F. v s. IS58 Brooks. ob .. G.
Bl ou nt. B jam in F. Ala . 1854 Bo'Wyer. J . m... ll . Va . 1851 Brook.. ona lhan W .
1II00nl. CY I X. Ind. 1865 Bo:U..y. Robert II. V• . J852 Brook•• l';il.. s-
llI "ont. T . M., J r. D . C. 18 58 B"y ee , 0.r1e . S. N. Y. IS77 B rook.. W ilIi . m A .
BI""o"', J ohn H . Ala . 1856 B"yd. Ge ot ... B. P a . 186J B roo m. D. n iel L.
Blu e. J ohn C. N . C. 1871 B"yd 'loh" C. N. Y. IS.. I Brolh~... O o<:ar C .
Jll und~n, Boyle N. F• . I S79 B"yd. ohn J . P •. IU 9 Br oo •• ll a r..,. A.
B ly, Dougla. N..... IS SI Boyd.lI:ic:hard. J r. Va. 18S' IIm....<l er. J am es D.
ll <>Jtt d ma n. II . K.W. Conn. 1846 n"yd.WiliiamA. N.C. 1845 Il ro we r. C ha r le. F .
n ot>rd ma n , J ohn F . N.Y. IS J6 HoyWolon.Walterl . W .Va. 1875 B row n. Alfred D.
Boal."; ~ht. J obn G. V•. 18 53 B"yer. Dav id P . 1'... 1846 B rown. Bed ford
IInbh, '" il1;"m H. 1'•. lS 51 Bo y.. r , lacoh II . Pa. 18'S li r"w n. Car l... M.
lIodder , Uvi D. Ga. I S34 Bo yer. Sa"'",.] S. P a. 186.. B ro. n . Daniel Ha illu
Boenn in.r.lle.. r y C . 1'•. IS7 9 Boyett. Tbo..... W. Ala. 1153 Br"..n. Ed w d W .
1Ic>gp. Char les D. vs. IS59 Brxc..y, J c>bn K. vc 1851 Bro wn. El i 'r.
Bon .. Sa ",oel W. Pa . 1868 B. ac:ken .id..,.lIen.yll . P a. 18 50 Br" wlI. Gabriel A . D.
Doci e. R . 1.. Ga. 1858 Br addClCk. R ichard S. N. J . 1875 B wn. Georllr" C-
~. CharI.... H. U Ulh 1811 B~ford. t· , Sl lish R.1. IS58 B Ceo W .
Bo" •• J ....em iah S. 0,,1. 1855 Bradfo~. n o A . Fla . 1150 B." Il ..,. J ameo
Bo la nd . Rkhard W . Pa. 181.. B rad ford . Tho T . Ky. 1863 Bro.e , It .,. T.
nold . Chari... M. S . C. 18.(6 B radford. T .II...- Pa. 18H B rt>1Ir1I, I p at i.., C.
Bolina . William ll. P a. 18J 8 B....ney. Chari... Pa. 1875 B l.m... ll.
Boltinr.Ar<:h ibald ve. 1835 Bradle y.t. m... Pa. 1865 B , th" T.
Bollinr . U n ........ V a. 1848 B nldley. 0.... Pa. 1863 B OW1'h A. C.
Boll in r e•• Abra....... D. P a. 1867 B....dl ..,. . obn1 D . m. 1868 B Alph e""
Bolt nn . J ....... S. C-oa. 1&048 Braford. P hil. Spou..ood Va. I U S Brown, ar<:UIA.
Bo",h& ollih. Oarin C. P• . 1853 B rainard . Dan iel S . .... 18H B. o..... M.n in L.
..mr.rdn..... Johll E. P a . 1851 Brallier. E......""1 Pa. 1863 1I.0wn, M . A.
Ron . Frands E. Monl .... ideo 1858 B ran ch. ~ohn H. K . C. 1158 a...wn. S at bani'" W.
Bond. J im... P•. 18H B....neh. oh n 1.. Ga. 1856 Br"wn. S eill D.
Bond. Monroe N. H. 1879 Brandl. n B.inbridre Fa. 1855 Br o.n, N. M.
Roneh l'llh. And.... S . P• . 1872 Brandt.leremiah Pa. 1854 Br".... . R ich .rd E.
Bnn ifa nt . B~nj"min Md . 18"9 Ilran dl . Lor.n V• . 1849 Br"wn. Robert
Bon neli l J . B . M. C... t. Ric. 1876 II rBn ha m. lIenry R ."'. 18H B. own , Roh..rt C.
Bon.ieur. J~B" P Bul En ll" 1813 B ra n ha m, P . A. G• • 1858 fi . " wn, R"","rt S .
Book . J ao. B. Ca nada W . IS65 Bran in.lfe n ry E. N. J . 1858 Rr o.n. Sol"mon
nook. William P . 1'• . 1865 Branod,. J.m... M. N.C. 18H Bro ....n. Sp.-neer W .
Boon.l..,.,h 1'•• 186 7 Bra... Andrew J . a. 18048 Bro..n . Tb "m.. A.
Boo n . \Vill;"m C. M". 1859 Bratton. Ceor,e Ohio I S53 Brown. Thorn.. H. B.
Boooe.lam.,.. Md. 18047 Bn Lac,ol W . Ga. 1856 Br o..n. WiIli.m K.
Roor . W ill ia m F . I nd . 185J Bn WilIia", M. Ga. 18 56 IIro..... William M .
Il0o•.." I..iah H. G. Pa. 1850 Bra7l"". E. Collen N . Y. 1870 II."..... W . C.
Booth. William C. V • . IS51 Broady. Jolln El y Pa. 187' R.o....e. no..... H .
R""toll . J ohn G. Va. 185.. Breed, William M. Pa. 1855 flrownlield, B. F .
no.la nd . M. H. Pa. 1815 Brehm. S....""I II. Pa.. 1866 B ria'. J obn
BoobTlbO'll, Chari ... B. Ill. 185.. Br..;t1inlt. J -Vlt Ala. 1855 B I>o.It..... Hen.,.
R........ William C. Pa. 18$.( Brelsford.la R. Ohio 1852 B h&ke '. J. C.
Booo.ell. ] ohn]. Va. ISSI Brnsler. Chari H . Pa. tS« Brvu. Andre.
J EFFERSO~ MEDI CAL COLLEGE (j)
L.., "/ Du4 <w l.lm Crd_u, JI I 6--1P (e".,.)
Bruce. J . D . N. C. 1156 Bus b. Ja m... B. Ky . 1831 Ca ri lb...... Eli K. Il l. 111 50
ll ru<b.rt. W . Sco tt Pa. 11110 Bush. t-ris 1'.. ll1U Carlnon. Gt-o. E. Ga. 111 51
Brumb,.. G . llcDuH.. Mi ... 11159 B us b. Rob<rt H. VL IIIH C.rll. e-r.... I' L ' lI26
Bru...... W illiam H . P•. 111<4. B ush o.. g. I_ I P a. 1861 Ca rl l on. 8eolj .mm F . co.. 1154
Brunn..r. F nk Ro. P • . 1861 B ut cb.".. Gtorae E. N . J . 1.;. Carllon . II ...... ,. H . Ga. 1156
lI run_ . J A. T n. 1. 51 Butcher. H .....'7 B. Pa. 1866 Ca nak l. Richard H. Va. 1139
Bru....,n . Rando lpb T 1I~1I BlUcb J~b.Jr . ~' J' 111<49 CarD. Lr )I. . F1L 1159
II J . _ A. P •. un: Butc:b Sam.... l N.. 18~ Ca .....t. R brn iI. La.. 115 1
1I t II . B. l'a. 1113 Butcb T bomu S. Pa. 1168 Ca .....c.-. J. Au CUSl us P• . 1816
Br,. .n. Crna- P . VL l oi53 BU1 bIIugb. J ob n Md. 1860 Carpe.. t.. r• •" ' ..,....d..... lI . Pa . IU S
1I. ,. ~Ob.. C . V a. I. H BUll A..... lm B. Ohio 1855 Carflent"r.A.j.cbo.. P a.1856
Bry oh.. S. P a. 1878 B ul l.. r. J a mes G. Tr.. n . 1814 Carpml B.... o.. i :!of.... 183l
Br,. bomu A. Mo. 1816 llud..r'lobn S. MUll . 182$ Ca rflOOnl CharI". \"1. 1.34
Br, Willi. m S . N. C. 1857 Bu tl ..... M. Fla.. 1860 C.rl><nl..r. l oaac B. Obio 1.27
B.,. I. c._nd ... E. Ohio 1850 Butl ..r, Maub 111 . T .... n . 1860 ('... pe .. t.. r. Job" S. 1'• . I'H
Ilr ,..nt. G..o.g.. S. V•. 1845 BUII..r. O liv iI. N. Y. 18 59 Carr. A. Smilb W . V• . 1879
Dr ,..nt. Tho• . S. Fa. 18H l1ud... . T boma. S . Pa. 1852 Carr , . :d w. rd S. T..nn. 18i4
I1ry.nt. Willi.m M. AI•• 1858 HUll, Z..pbaniab P .... lUI Ca.r. I" l..olla .. W . Va. 1876
Huehan an. G . W . Mo. 18S5 UUII..rfi..ld. T homull . 1'• . 1870 Ca r., Thoma. W . F la . 18H
Du ohc•• B.... ed ict D. P a . 18i l BUll " j am... A . G•. 1. 56 Carr. W ill ia m W . Ga . 1848
Hud ,c •. Joh n J. 1'• . 1 8S~ IlUll •.•m.. J . Ga. l S51 Ca.ri,l", J ohn H . T ..n n. 18H
B""k. Anson Cana.a 1852 BUllo., . Tho..... V•• 18B Camnglon. Enni.C. W i•• l SS2
n ""k. B..njamin S. P.... 1866 Br a... W illia m M. Kr . 1842 Ca m nr on , P . ul S. Va. 18 51
B""k. Yorut.... J r. N. Y. 1.54 B,..,. Cha.l". P . P a . l UI Carrol, Robert J . Fa. 1861
n ""k. Honli" n. M... 1.56 D,. W illia m J . Pa . 18.1 Ca rroll. T homas Pa . 1M }
BtK k' J a mnl'. P&. 1879 B,... ) ob.. G. N.C. 1811 C.r..,II.JobnAlligon 1'.. 11171
B"",Ir. ona lba ll Mi.-. Ul~' Byrd. \\ . B. S. C. 18 56 Ca...... . ~III_I),I . Ten n. 1858
B uc kinl"ba m. E M ill on Oh;" 1850 Bylb ood. Daniclll. S. C. 1846 Ca......,. Tltomaa 1'a. U45
Bod d ..,.. G E No.... Scotia 1841 C.:a ba j .m". S. M o. 1866 C ll. B. S , CoL 1. 56
B""kncr. Baldwi.. Y. Va. 1.51 ('.abell, Georp K. Va. 185J Can Du .... D. )(d . 1868
B"",kn .,r. GanrlI Dam K r . 18.... Cahooll. \\'1II.lnin.. Va. 1852 Cart E . J . Ga. 1136
Buc lnre ll. Ed..,.rd G. Oh'o IllS5 C.b\<,. Josiah C. Ohio 184-8 C.n..r. Fl" o,. co.. I ISI
Bud lon ... W ill ia lDH. R. I. 1865 oae. e. w. T cxu 1858 Cart..r.j W . "'a. 1854
B u..bler, U . B. I... 18 511 C.d Il. Fnd..rick A. X. Y. 1837 Ca rt obn Va . l84 i
B u fli..et" ... Alnander L. 1'•• 1866 Cad lI, J.-.pb W. , 111 . 186 3 C.n oh.. D. V• . 1868
R uffi..eton. ~Obn F . Md . 1855 C.hall, La .. r..n« JoI . De l. ISH Can oli n F . \ ·a . 111<49
Bu lli.nl"!on . oh .. ~. Va. IS55 Cahall. T bo..... 0..1. 18~8 C.n..r. ~h... Va. 1839
B uffineton . homaa C. V•. 1850 C.k W illia m M. Obio 1850 Carl.. r. Wm. 1.0 Ten.. , ~I .,.. 1849
B uffin lflon , T boma ,J. Va. 1844 Cald ll . A . P a. 1869 Carulh... .. C . K. T.... n. 1859
lIu ford . lam... S. '-I i... 1850 ('ald ll. Daniel G. P •. 1864 Carr. Chad... W. V a. 1851
B u ford . Smith Mi&&. 11161 Cald II. J . J . 10.... 1875 Carr. F,d ,," rd I.. Ga . 1845
Duhot . WilliamJ. Barhad o... 18 51 C.. ld ll, S~m"c1 t1. T ..nn . 1858 C.r,.. ~:Z.all . Po. 1864
Bu h. man , Hiram Md. 1868 Caldwe ll, W m. Sfeno ..r 111 . 1864 c» nnva. j u. n J. Cuba 1878
nulkd~ ,., J on al han E . Pa . 18.6 Cnl hou .., Al beTI . P a . 1875 C , Ja m B. 1'•• 1864
n "l1""k, J . R"... N. Y. 1850 Calhou n, A. W . Ga . 1869 Ca r. Ed in A. R. I . I. H
Bullock. \\' illi am T . R.1. 1865 ("alhou .., Noah F . F a . 1811 n F..-I ard Ohi o 1854
Bu n n. n ..n/·amin F. Fa . 1846 C.ll.gllau. Arthur Mo. 1855 Ca• • d,.. F..li. F . P • . 1861
B un ... W i! iam G•. 1853 ('all._,.. En""h r .. IS16 C I. J obn II . Pa . lUi
Il Un linll . R.,.. R. 1'&. 1856 (,.Ila..ar, R..uiw'n ~. Ga. 184 4 Ca lb<o.r,.. J ...... fl.. 1'• . 11156
Ru nl in ... ThoonaaC. P a.1835 Callawa,.. Wllliam R. T...a. IS52 ea-lI. M.ninH" Jr. Ill. 1ll6ll
R urc h fi..ld . J ob n P . F a . 1865 C.lliha... Robert 1'•. 1874 Ca.id ,..A I..u .. d.... M. Oh io 1834
R.. rd ..n, J ....... R . Pa . 1864 Cal.. i.. , .-\bne.C. P • • 18111 Caaaidy.Palrick Obio 11IJ1
Bu d o. d . J . Ed ward T ...... 1119 Ca , W ill WD Pa. 1152 Cut len. P. G. Ga . 1851
B ur lion.... W . 1'•. 1.11 C.md Tltoma. B. ... •. 1854 c.s-ll. F.d_rd T . R . I. 18 59
Ru S. W esI,.,. P a . 1!l62 Ca J. Wa ll.... V•. 1$01' Ca l., W ill ia m M. P L 11I7S
Bu r Richard U . \ ·a . 1861 ('amp, J . G. s. C. 1$51 C. l ('1Iarl". B. M 11145
Ru!'f: Ebenner P . M... 1853 Campbell. Alg......... E. \ ..... 1351 Ca in. Chari.. U . :lot 11179
FI PC1.,. Ida ho 1816 Campbell. Archibald B. P .. 1.« ('..beart. no.. Lat......... 1'&. ISJll
Bu Samuel U . Ob io 1!l65 C.mpbell. Charl". P.... 11'70 C.IO. j am". F . Ga. I I1 SS
B" TU , C rge W . P a . 1866 C&mpbell . Clark C. AIL 1$46 Ca ullto F ....nlr!in 0.'""11"0" 1819
"u.}lballer, CharI.... M. S. C. IlI6Il Campbell. Eu~ 1I",d P a. 11173 CaUlh o.n ,, _ lI art \ ' •. 1859
"u. n. n.arl..~ R. P . Va . 1158 Camph<-ll. r...., W . P • . 1819 Cawood. j . C . T enn. 1159
" urlra. J...... D. K y. 1$38 Campbl'll. " r,. 1I. M... 18~9 ('_n• . R F . Oh i" 11158
Ru .....n. T hom.. H . F.n orla nd 1854 Camphc ll. n. F . F a . 186i Cha lli... W m ;"m L. x . J . 18n
B"rn~ t , I':lioha G. N. Y. 1851 ramph"'I. !"hn A. ve. 1$4 6 Chamb<oTla in . o.a.l... T . 0.-1. 111 37
" urn "ll. j a m... W . ve. 1831 C.mpbell, o...ph ~. Pa . J 832 rh&mb<oTi.in, l am". 1'... 1830
ll uTn ..ll •. U. N...... Brun ·k 1M 2 Ca mpbell, . M . N . C. 1 1158 Chamh..,l.in. o ph P . Del. 1853
Rurnl" ,.. Hardin Mi 1850 Campb..ll , . fa rc " . Tu aa IS60 ('hambe... j am R. K ,.. 1852
"u.n•. n .....ard Pa. 1875 Campb..ll. Rnbe n V a. 1860 Chamb..r•• "b .. 1':. I nd . 1lI77
lIu Tr, Evan W. P a. 1877 Campbe ll. Sidn..,. A. P•• 18~9 Chamh..r•• , M. O " ....an P a . 18411
Durr, N.. I~on N. J . 1844 ('.mpb..lI. Tbom.. F . P a . 11163 Ch..mb..... \' il1i. m O . K,.. 186 1
R u.r. Will iam II. P a . 11144 Caml'b<oll. T . R. R. N. Stoli. 1813 Chamlw.., W ill ia m II. V• . 1841
FluTri• . W m . A. 1.._ 1873 C.mpbell, W ill ia m F a . IS59 Ch.n ....llor. ('hll.l.... W . V• . 1853
Rur.ou gh •• A. J . L. G•• I8S. r''''nb<oll. Willi.m If . Mo . IlIfi4 Ch e..n ..... F.d anl L . V a. 1154
'h 'TrOUlh.. ~ohn E. T ..u. 1166 r.mnbell. w. M. N . C. 18S5 0. 110•. J.m E.. \ ·a . 1848
n ..rrougb••. J . T ..u. 1. 15 ('. n fi..ld . AUlf\1alu. R. M i... 185\1 Cha..dl I ...., L. Ga. 1159
RlITr" ulII:h. i..ha.d r... 18 56 Canfi..ld. l .... D .. Jr . P a . 186J Chandl , J OlI<"Ph If. IXI. 11160
R u rt n<'1t. Ya."!'C"" N. 111. 18 71 ('.nIT..II. J . IMJ n ..n r,. 1'.... 1856 o..ndl , 'iO. T ..mpl.. \·a . 11150
lIurt on . Da ni ,,11.. Va. 18 50 ('."Irell. W ill ia m A. Pa. 11162 Cbaplin.., U. W . V a. 111J7
Ru rt ..... l ohn lnd. 186 7 Cape..... LeGn"d G .• J r. T ....., 1858 n..pman. Chari... G. CO" ... 1847
Ran on . ohn J . ve, 1841 C.rhe.ro". P . JMef'h t, P a . 11Ii~ Chapman. n ...id Obio 11139
Bunon . Will iam H . Va . 111 56 Carel•• Samuel Pa.. 1838 Cha_. F.d..in "'". Conn. 18"5
Ru.......ll.C~W. N . C. 18.6 C..".., Joh" F. 0..1 . 1861 Chapman,C TgeH. Ga. II,.
Bush. Dudl..r K , . 186 1 ccesn, ~al ..... ;..1 E. V a. IUS Chapman. H rr C. PL 1811
70 ALU~I:\l CATALOGUE
Lin <>t DraJ "" L"d Gf'..J ..It,• • 11(>.19 ( C• • ' .)
Cbp......... So........ H . Ill . 18~ Clint. LtwiaC. Ind. 18. 9 Cook. Co lu mbua L. S . C. 1851
Chue, Almrr F . IU . 18H O;.. ~, Philip V . Va. 1857 Cook, Gc,o..., II . Pa.. 1851
C....~. Charln T . S . II . 1850 Chnrer. Gwr~ P.o.. lUI Cook, G...,,-re II;. 1; 1a. 1861
C ha"', D.. illbIW. :'l . Y. 1846 ClinkinbNrd.Allen K . K,. IBM Cook.JolK1>hL. P.o. . Illsa
Chue. En "a G . N. Y. 1854 Chnkocaln. A lkrl M. Texas 1877 Cook, W ill ", m Ih n e, 1'... 1861
Cha Ir . h E. M 1853 Cli nk""" I••• F. S. C. 18 58 <':0010•• Wi llia m T . R. Va. 1854
Cba Jobn B. M 18 J8 a oak , Eo "-Ionio D rl. 1876 Cooke, W , Eo Nova S,o\i " ISH
Ch ile, William n . VI. \8 57 00",011.C. If. Pa. 1812 Coon,b a. lbv;d II. Ind. 1850
e llallo,. Geo. ,. W . Md, 1835 Clo..on, Lo.,na., D . Can..ta 1853 Coombs, ~mud W . K, . 1853
Ch ulbam, W ill iam]. Va. 1836 Cloud. :oi'oab B. S. C. IUS Coon, John M. Pa . ISH
Cheu",m:an. Geor, e P•. 1866 ("loud. S. G. Ttn~ 1872 Coo .... A.I . Va. llU9
Chenault, Rot..,rt C. Ky . 18H Coad.l.-pll R. P a. 18S6 Coo pe r. Alh n! M. ~.I . 1856
l· ~",naa". W. Ky . 1ll<>9 Co:a.d, " ' ilIi.:am II. Va. 1859 Coo pe r , CbulCtlA . ill. IS77
Chrn."., F.ancis Y . Ga. ISS I Coa'ra. Iknjamin F. O llio 1860 Cooper. F..d_ rd S. Ind . 1859
Ch .... ey. W. D. Ga. 1859 Cobb.lknja"un F. x.C. IM7 Coop.,r . zn.. S.. l r . Il l. 1877
C~erry.lam... Canada 1871 Cobb.lIn1ry Va. 1847 Coopl'r. C.-..., F. Ga. ISt5
C!luno..n, A. V. Pa. 1870 Cohle. Dan.d \\'. V•. 1867 Cooper. I . ...... D. V•. 1S60
Ch",ot",•• l olln T ",n n . ISH Coburn.lohn B. P • . 1S43 Coo per. l ohn ~ ,Y . 18H
Ch ...l",r. Samu", l ll. T",n n. 185(1 Cochran. E. C. T",nn. 186<1 Coop.- r. lno<'l' h M. P•. IS74
eh",w, Eo",ki",IC . ~.I. 18H Coch ..n. Frnnk T. N. Y. 1872 ("-OOI"' r. I,,-hua 111. l ·a. 1868
Ch",... H",n. y n., I r. Md. 1855 Corhran. lI ",n.-,- K in" Va. 1856 Coop<"r.lo.iab C. I' a. 1852
C hew . Rohe rt S. ,lr. v e . 1849 Corh••n , I Ohn L. v e. 1861 C""p",., Robn1 L. K y. 1852
Chi ld, lIenry 1'. P•. I11H Co<:h ra n•. D. Pa. 1840 Cooper. W ill ia m l' a. 18J5
Chil<l,e"". W il h. m I . Tcnn. 1852 Co<:hran . Villiam S. Va. 1850 C"""u, El i II. P• . 1850
Child~. BenjamIn F . G•. 1860 Co<:hrane.lam~ H . P a . ISH COO" "" . {Ohn B. Va. 1857
Chilton.lohn A. Va. I M I ("o<:k. l. Waltu T e n , 18S6 Coo"",r. '-l'h 1I . Pa. 1863
Ch ipman, I.I.. Non Seo." 18501 ("""k", . Will ia... ."Ia. 1853 COOYu . Villl.mH. O bio 1857
Chisholm. l -.e W . P•. 1863 C""k....ille Americ... Va. 1850 Cop.,land . A.lOO_ M",. 18--46
Ch ol'Pt'Dninl. F ....k P a. USO C..... Ira E. ~. Y. 1867 C_Iand. G. W . Son ScOlia 1869
Cbn.man.Burk", V ... 1855 Collin. Sam...,1 S. Trnn.I8J7 C_.....d.W. S. Va. 18J.8
Chri.m:an. W. L. Pa. 1857 ColJ...... ~nllxl A. Va. 18#> ("'o(><'S.l......plo S. 0<-1. 1833
Chn.. ian. Hen.., B. V•. l 8H {",lJrnan. "ielo' H . l ow:>. 1866 Co,bin, :Pllilip S. P . , ' a. U S9
Chriatian. William S. V•. 1851 Cogahall. Ikla.l r. Miell. 1866 Corbin. S. W . S . .... 18Z9
Christie, J . N. Bnln...id: 1858 Coil . Renj.min B. Conn. 1826 Co.hi•• William P. I>rl . 11163
Cbrilli",. \\'i1Iiam N. Y. 1840 Coil. D~oiel T . Conn. 1828 Corr. William T . V~. 1843
Cb rillie. W. N. B.unlwick 1864 Colby.E.L. N. H. 11136 l"orle y.l~m",.A. S,C.ISH
C hr illop her. 1I0....rd L. Ky. 1864 Col"" AIRernon S. Fla. 1846 Corn",n, G. W . P a . 1863
C h ri.IY' jamu ll. I' a . 1866 Colc. Edward C. v e . 18S4 Cornell , Theodore F . N. I. 1836
Chr i.ty•. 1Ien<len on Ohio 18 $3 Cote. II nwlIOn W . N. C. 1854 Corniek. M.rlin LV• . IS43
Ch ei. t y. RoW •• W . P a . IS H Cole. Ioue N. vs. 1852 ("'O.nOIf. W illia m E. Pa. 1S77
Chubb. C ha ri",. II . P a . 1856 Col e. l obn 1'. N. J. 1855 CO'lOn. F.dward E. W . Pa. 1868
Cbunn. Zachariah T. V•. IU O Cole• ..orenoo 5. Me. 1856 Co ry ",lI. W illia m P•. 1837
Churcllill. S<-Iden A. 10... 1876 Cole. Richard B. P a . 18-4~ ICon Ml.la me . F. Ga. 1859
Church n. H r-nr y J. vc 1853 Co le . W . W. P~. 186~ ("'onman..}.-ph B. N d . 1838
Church n. \'ine..... T . V• . 18-l3 Colr"''' . Aq I nd . 11154 1COl...... l u rI.... E. Ca_ <h 1839
C1aibornr.l . H ....brn " •. 1850 Col e....n. Chari.,. T . \'a. 1851 Cotloa. D:arid B. Oh io 1856
Clanlon. Albo:rt B. Ala. 1852 Co1<:,...... tam... w. vc 18--47 COlloa. W . G. P •. 1869
Cl:aPP. W ill ia m A. Ind. 18--47 Cole_n. olin S. Coa, 1857 Coucb. W ill iam S . " a. Ill n
Oark. A. C. Pa. 1869 Cole....n. ichard M. V•• 11151 C",uch. W. R. Ga. un
Cl.rk. Cha rlr. U. P•. 1867 Co lernan, Robo:rt T. V•. 1852 Coudrick. Cbarlra R. N. J. 18~8
CIa.k. Courtn r,. I . A la . 1844 Col Ab..ham N. j ' 18H CO""... Samud F. N. H . 1849
{"lark. ("'..... rll"e W . V a . 184!! Col lohn W . N.. 11163 ("'"" ... . G<-orie Canada 1851
Clark, H enry N . Y. 185 0 Colian . I " ...." h p . Del. 1844 Conrly. Thom•• Z. P a . 1830
Clark. H ob. on V., 1855 Colho"n. Tbomao R. Pa . 18J9 Co" in ll"l on, Thoma. H . K y. 186 1
("'lork. h u e I' N. J . 1858 Collet. M.rk Wi lk... P a . 18411 {"o....an. W illia m L. PI . 1836
Cla rk. j ohn r . x. C. 184 1 csne«. W . A. N , C. 11156 ("'o..den.lohn W . Inw~ 1876
Clark.. <l5<'l'h M. M~... 1855 Colli..... Abn ",. A. Mo. 1852 Co..in.lohn II . Ala . 1860
CIa. k. Ma rc u . A. Va. 1857 Colli" ,"" Sam..",1 P.-y Ark. 111 ' 0 Cow ell. I· Gr<>rie M.... 1855
('"lark. :" al ba n II . Pa. 18-45 Collin.. May B. Mo. 1860 ("owl ioif. Rkha.d 0 _ Ky . IS67
Clark. Pa u ic . 8 . T ...... 1861 ("'ollin.. Ric:hard T . Ky. IS $4 Co,.. ("'..... rwe W. V•. 1859
Oark, Sam...,I:'o1. Va. 1875 ("'ollin• • 5 ....,. B. Cal. 11176 COI.lolla P a. ISH
("'lark . Sam....1 V. Mi... 1854 Collin.. Thomu B. N .... . ISH COI'jollnK. Wi•. lAB
("lark, Vacha.! Y. T rn n . 186J ("'ollin •• William Thoma. 0<-1. 1857 COl , ....-pilI , S . C. 1871
Oark. W illia m L. P •. 1850 ("'",I."". O..rl... E. Cana<h 1l1J~ Co,.. Tho..... B. P•. 1879
aa. k",. G . W . Nova Seooia 1863 Comhr. C. B. Ky . 1858 ("'r'ddork.lobn \V . Va . 1846
C1. rke . ll r n n S ..... 11IH Comfort. I""•• ban I . Mic h. IS59 {"rdl.I.....l'hN. P ... 1838
('Ia rke.loh n E . N. C. 1847 Comrort. J . \V . P a. 1836 Craill". AI"'xand.... Pa. llt6$
Oa.ke. Ro.... n P a . 1854 ("'omfo... ' V. A. Can.ola W . IllH Crai". G , G . P a . 186~
Ctarke. Wi llia m I . P " . 184~ {"omNon, A. eI N . J. 1830 Crai,. lamr . W . N. Y. 1851
Cla y. Charlu S . Ky . 1847 ("omnlon. Wi lliam M. :'ol i~•. 11I~ ~ (' •• i.i,lohn T . S. C. IS54
Claylo n. Georll'" R. T ella . 1879 Com.to<:k. Luc iu . L. Ohi o 1860 ('.ai"e. T ho..... W . P•. 1847
Cle men to.Clln..op h..,.C. Ky. 1864 Conan•. Ooc:ar F. Mill.1 8H ("'rai lle.WiIliam T",mp l'" IS·U
C1",mrn... Early C. AI•. 1852 Condiet. I.r-ori. S. I. 1836 ("'rain. I . R. Tu 1856
('I",m"", ,". F..nklin M. Ky. 11171 Conn,.. W ill iam B. Ky. 1866 Cr.m",r. Rrnj.min 1'a. 1838
CI","""ol.. G. Myr ick ("'... IS54 ('ook..ri"hl. AIlMl H . :'010. 1861 ('r.ndall . H",,,ry S . ~ . Y. 18071
Cl em",n L, Morgan Ala . 1848 ('onnrlly.l.-pb H. Pa . 1853 ("'ra n",. I . m" :" I. IS ~9
nrmen Richard Pl.. 1846 CO'I1n",lIy. ltepo V• . 18(8 ('ra.,.. 0.... W . :". .... 1871
n ",-..t.. 'Willia m M. T ",n ... 1859 {"onn ..... " h inrao S. Mua. 1~!7 ("'n.en. Edmund R. P • . USS
C1Mtdani",1, W ill ia m P •. 1852 Conner. P binno S. Ohio 1861 Cr I· Mor1i... ",r S . Y . 1859
C1rnden in . Wi ll iam G . N . C. 1860 {"onn ..... W ilIi. m H . H . N. C. 1851 ("' ford. C. Ird . nd 1834
C1~ndinen . :'olD..... W . 111 . 11166 ("'onnor. Eph"";m D. AI•. 1840 C ford. C. C. V. A. P • . IU3
("lneland. J. F . S. C. 1869 ("'on r. d.loh n 1'a . 180.4 C.a.. ror d. F ra nci. A. P a . IUS
("'line . Garner II , N . J. 1839 C.... ry. lnhn P a . 18311 ("'.....fo rd, G.... r..e G. Ga . 1859
Cline, Godfrey II . Va. 1860 Conway. AI!>.-rt G. V•. 11137 C ra wfor d. Geo' "e W. V• . 1819
71J EFFER SON ~lEDICAL COLLEGE
L UI of Drad or Los' GraduiUrs. 18"6'79 (ConI.)
Canada 1879 Cu llill", Jnmu S. La. 1851 D..u .., St ..ph ..n S. India 187S
P a . 18H CzaVkay, Emiliu. A. H u nga ry 185J Oul. , William Pa. 18 77
Va. 1859 Da bu..y, Thom.. S. Va. 18J5 Oeav..., J se A. P ... 1815
Pa. 1868 Da Costa, J. M . W .lnd i.... 18H D.. Barr , P h . Cuba 1855
S. C. 18 , 8 Da Costa. j ohn C. F a . 1878 D.. B..rry. John C. S. C. 185J
ve. 1860 Oa ily. Jam... W. Ohio 18H De Camps. Tboma. J. ve. 18J6
1'a. 1838 Oa inge rliel d'j .E. ve. 185.; OcChoudcns, J ..... Cor.ic.. 1851
Md. 1852 Daing..r6eld. • F. L . K y. 11166 D..chr, W. Frank. ]r. P a . 1878
Ohio 1858 0..1 Ewing Ill . 1872 Dcdrkk, All .." S. C. \8 52
Ala . 18H Dal William W. l'a. 1838 Dc Io'ord, Harry S. Fa. 186';
Va. 1856 Dal ton, G..orge O. Ma... 18H De Graff,,"ried, W. G. Va. 1853
Ga . 1857 Daly. La faycl le Va. 185U DrG rofft . Eug..n.. E. N. j . 1815
K y. 1810 o..m...on, R. C. Mi5!l. 1850 D.. lIa rl, John N. E. La. 1847
N. C. 1836 Damour,Io'''rdilland Ka usa s 1817 De Hav ..". AuguOluA A. 1'a. 1819
Pa. 18.;9 Dana. Chari... H . l'a . 18 51 Dc Kalh, Benjamin Dr ..w Va. 1865
Pa. 1873 Da"a. Marcus Ohio 1850 D.. La ..y, John Pa. 1849
Pa. 1849 Dana. Robert S. l'a .1851 Delancy, ,\\fr..d I' a . 1860
Ala . 1859 Dana. SimC<ln S. N. H. 18H Delan..y, WiIl;"'m T. T .."n.1861
Mi... 1859 Daniel. A. 11. Ga. 1851 De LaP. lIugh T ..nn. 1867
lJl . 1876 Daniel. J. M. Va. 1838 D..laplan.., Jam.... B. Md . 1857
N. Y. 18H Daniel, Milton J. Ga. 1850 D.. 1.... Gal, Il ..nr,. U . Ga. 18J9
T en n . 18 58 Daniel, T hom.... W. Va. 1861 n ..ll..nhallgh, Co W. Ohio 1865
N. Y. 186 7 Da ni..I•• H..nry A. England 1858 D..lle nbaull'b ,.Z. T. Ohio 1870
Pa. 18.;4 Darden, David L. Ala. 18H Del oach, A. H. Miss. 185?
T elln . 18il Dar... G..org.. T. I' a . 18JI D..mlllh. S. C. P3. 1838
Ala . 18H Darlington, William S. I'a . 1815 D..nil, Roh..rt M. P3. 1838
Va . 1839 Dav ..nport, Hugb II . Pa. 18iS Drni ... . Jacob C. Ohio 1855
Va . 1856 D3vid son , Cha rICAE. Va . 1848 n "nn i•• J a ..obM. Va. 1860
N. Y. 1840 jJavid.on, Il ..n<y G. vs, 18H Dcnni., Welding 1". Pa. 1842
K y. 1863 David.on, J un i... Mig. 1850 D..nni •• William H. vs. 1848
I ll. 1861 IJavid.,m, William J. vs. 1854 D..nt . EnJ<"ne T. Ala. 1849
Pa . 1834 Oa"; " . M. S. Ala. 1869 0 .. Prcfonlain... J. R. Pa. 1831
Ill. 1855 1)3vi Charle. H. O hio 1877 D"rham.... W". I..y A. Pa.18iS
Pa. 1848 Davi , G..orge W. Va. IIIJ6 D..rr, Nathaniel II. Pa. 18H
Jnd . 1868 Davi , Wi lliam B. Va. 1855 n ..rr, Rufus M. Va. ISH
Pa . 1851 O3'·i William H . Va. 1861 n ..rricb<>n.John B. N. J. 1850
Ala. 1854 O3vi ., Ama.,. M.... 1836 ll ..snoy".., Edmund G. Mich. 1844
Va . 1846 I>avis. Andr..w J. l'a . 1850 Detweil..r. A. C. Pa. 1869
O hio 1875 D3vi•. B..njamin F. Mo. 1865 Detweiler. Mose. 11. J'a. 1870
Ohio 1875 DaviA, B..n1·amin J. B. Pa . 1849 D..lweil ..r, \Va. hinr on C. P a . 1817
N. C. 18iS Davi•• n. I . P a . 187J Delll"...., William. Miss. 1848
P a. 1842 Davi•• Chari... I'a. 1828 Dcva..c. '\UlO'otu. La . 18H
P a. 1849 Davi., David H. Ky. 1831 D..v..r....u"', Robert Pa. 1867
Va. 11\58 In v i•• Frank T. K )·. 18:18 D..wber ry, Johnll. Ga. 1857
Va_ 1849 Da,·i., G..org.. S. Ca. 1849 Dew ..y. George M. Mo. 1853
N. C. 18i9 Davi.~, Hard.... A. I nd . 1864 ue Will. B..njamin Pa, tesa
Ala. 18% Davis. II n gh L. Pa. 1815 0 .. W ill , Calvin Fa. 1865
P a. 1836 Da vis , j a m F . S. C. 18 59 n .. W ill . John \ViI""n I'a_ 186J
O hio 185U lJa,·i•. am S. Mi ••. 1855 Dc W itt . Manning F. Pa. 1857
Mo. 1852 I>avi •• eS'e H ud son P a . 1858 Dc Wolf. J. H..nry I'a. 1878
K y. 1832 Ila vi• • ohn S. C. 1839 De 'lampert, T .]. L . Ala. 1858
P a. 1866 n a vi. , John. J r. va. 1848 Deyo, Natbaniel N. Y. 1838
F a. 1836 Da,·i •• J o....ph A. N. J. 1838 I>ial, B. F. Tua. 1871
F a. 1836 D3vi., k ..ndall N. H. 1829 m..... R..ub ..n B. Va. 1848
Del. 1866 Da vis , 1.. wi.G. Pa. 1819 Dick, Thomas M. S. C. 1826
Va. 1827 Davi .. Mi rallda G. Mi... 18H I>ick..noon, Cri.pin Va. 1852
Ga. 1858 Da,·i., Nkhola. E. Va. 1861 Dicker"" " . Roh.-rt J. Ala. 1855
N. C. 1876 o..vi., S. G. N. H . 1838 nicke y. Iknj amin Canada w. 18~6
O hio 1861 Davi. , T h..odor.. V. L. \'a .18 53 Dickinson , J ohn Ma •• .1835
P a . 1844 Davi e. Thoma. D. P a, 1810 Dickin.on, Samuel T . Va. 1849
T ..n n. 1812 Davia, T homa. E. Pa. 1867 Dickin.on, Jam... G. P a . 11151
P a . 1874 Da vi•• W illiam F . Md . 1816 Ok kson ' j a mcs T . Mo. 1850
T""a. 1871 Davis , W ill iam N. Pa. 1860 Dickson, obn F a . 18$7
F a. 1858 D..v ison , lI" n ry B. Cal. 1811 nick.on. obn II . S. C. 1859
P a. 1838 Davison, f:am... Pa. 18n Dickson, jObn S. Pa. 1868
P a . 1858 !lavison. am ... K. 1'a. 1833 Dick""n, • N. P a.. 1869
P a. 18 56 navison . obn B. Ill . 1868 n ick...n. Lycnu". A. T ..nn . lS55
Ga . 1856 Daw.on, ohn Ea.t I nd i... 1847 Diff..nbach ..r. Philip L . Ill . 1855
Va. 1845 Daw. on . P lummer W . T ..nn . 1844 Dillard. F .-t... F. Va. 1841
K y. 1859 Daw . on , Steph..n W . T ..nn . 1849 Dillard , p ..t..r H . N. C. 1847
Pa. 1827 n a y. Fi.k lIolbrook N . Y. 1849 Dillard . Thoma. H. B. ve. 18H
I' a. 1860 D" y. Hom..r B. Pa . 1878 fl illard . \\ ' illi" m D. Kv . 11153
Pa . 1861 Day, J o....ph H. K y. 184J DiII..r. Jnh n R. Pa. 1868
Ala. 18;2 Da y. 5i l.. N. Y. 1830 DilI..r, Ma rl in n . Pa. 1865
Va . 18S$ Da yton . Samuel W . Pa . 1863 Dillm an . Amo. F. Pa. 111 76
Va. 183 7 Deacon . n ..njamin H. N.] . 1845 Dill ma n . J . W ah ..r U. S. N. 18n
Va. 11153 Deaderi ..k, Eugene L . T ..nn. 181J Dillon . J . Dale Pa . 111711
Va. 11157 D....I. I"emu el J. N. Y. 186 5 Dil wortb . Richard B. F a . 183'
Conn. 1843 D..a n, Geo rge R . S. C. 1868 Dimock, Gordon Z. F a . 1844
Con n . 1841 D..an, H..nry S. Ma... 1852 Din lr<'e, Ri..ha rd F a . 18 51
W . Va. 1818 n ....n. J am..../ r . Ga. 1859 I>ing , G..orge II . Va. 11153
I nd . 1869 n ..an. Richar C. N. J. 1854 Din KI Edward C. 0 ..1. 1821
Va. 11146 D..a n. Sam uel H ..n ry Ga. 18 55 Dingl..r. Ama... ,. M... 1851
N . C. 1850 Dean e, J am... S. A rk . 1860 Di nwood ie. W ilh a m R. J. 18n
Crawfocd, G. R. I.
Crawford, }a rnu A.
Crawford. Jam".].
Cra wford , Ja me. L .
Crawlord, John C.
Crawford, J ohn D .
Cra wford, J ohn S.
Crawford . J olln W .
Crawf<>rd. W illiam
C ra wfo rd, W illiam H.
C rawford, W illiam M .
Credille, W illia m H.
Cren.haw, J oh n W.
Crcn.haw, Willia m M.
Crc. ler, Alonzo L .
Cr •••man , Emanue l
C rc!S(lnbCharlcs M .
Cre",s, . L.
Crigler , J oh n L.
Cr i. ,,'d l. "'Iattbe...
C ri ttenden , Ed W .
Crockett, H. A.
Crocketl, Samud J.
C ronin, Ed wa rd , J r.
Crook, William J.
Cronlll. Platt S.
Cr<>pp. Howa rd H .
Cropp,]. T.
C ro. by, Ed ward
erolby, J a mea A.
Crossley. George "'.
Cros.man, Thomu } .
C rothe rs, Rabert W .
Cr ou. e . Geor~ J acko<m
Crou'e. Jerome H .
Cro" se , William
Craw, Calvin A.
Crowder. J ohn V.
Crowell. David II .
Crowell, GNl rRe Ed ll" r
Crowell. T. Aleundu
Crowley, F rederick
Crawly . Ti mlli hy S,
Crn mp, Lawrence S,
Crnmp. W illia m'l' .
Crump, W ill iam .
Cryn'.... A. C.
Culberh an . Ed mu nd
Cnlb~rlson, 1I0war d
Culbert~on, J<lm..,
Culbe rt son , J ul iu.
Culber lOon, Samuel D.
Culb..rtson , S. D.
Cn lbert.on, Will iam
Cn lhr..lh. George S.
Cullen. F a tri ck
Culler .]. P . H .
Culpel'p..r. B. N .
Cu lv..r, Luei u . Pill
Cumming., Albe rt S.
Cum min g. , j Ohn B.
Cumminl'l, o... pb ] .
Cumming" ose ph u.
Cum min g•• . M.
Cum mings . S . S.
Cumm;n• . uwi. C.
Cummi.k"Y. J am ...
Cun n ing . Samn..1 R.
Cu n ni n gham . AJ..xander
Cun n ing ha m. H . Clay
Cu nn ingbam, J ohn
CUnnillKham, John S.
Cu n ni ng ha m, J . Guy
Cunn in gham , W illi am R.
Cu rd. John R.
Curri.., E . A.
Cu rti•• Ba rtl ..tt A.
Cnrl i., lI . n., J r.
Cnrti ., J osiah
Curt i., J...vi
Cu rti •• W kkl ill".. K.
Cushman. A.
Cu.ti•• J oh n T .
CUlhbert son , David H.
n ALU~l~1 CATALOGUE
S.td~.. 1868
Pa. 1861
V.. 1859
P a. 1840
R.I . 1831
Md. 1854
AI•. 1838
C"ba 1830
Md. 18 73
Va. 1841
Mill. 1860
Ill. 1 8~ 9
Pa. 1811
Pa. 1867
IU . 1878
Va. 1~3
Pa. 1871
NY. 1850
!Il ia. 1~5
Va. I~I
K o. U53
!ol~. 18<'9
M ia. 1811
S.C.18n
1>Cl. 1866
P a. 1 ~6
PR. 1851
Va. 1849
Va. 1849
N, c. 111 36
M". 1836
Mi, .. 1844
Teau 1861K,.. 1861
M d. 1851
!lid. 1812
ve. 185-01',. 1861
S. ]. 1815
Pa. 1821
P•. 1814
Pa. 1864
Pa. 1839
PI_ 1861
Pa. 187 1
Ga.18H
D.!. 1819
Ill. 1811
N. Y. 1879
Pa . 18.tO
ve. 1858
Ala . 1858
Fl• . 18<'9
Pa . 18H
Pa . 1813
Pa. U71
P a. 1870
P a. 11153
PR. 1851
P a. 18lS
P a. 1872
C•• 1854
0.-1. 1815
F a. 1856
P•. 1844
P a . 111 76
T.nn. 1811
Ga. 1856
PI. 1863
Ala. 18 S6
Va. 18S2
P a. 1868
Ohi o 18S,
P a. 1867
N. C. 1846
Y o. 18 58
Mi•. 18HK,.. 1865
P •. IIIH
Pa. 1~5
Pa. 1819
P a. 1851
Ala . 1831
ve. 1851
D." <W Ln, e r N _no , h 6.1P felt.")
Dulan:r V . U ealh Va. 1851 Ek • .......,I . W ill iam
Dulin . j ohn L. Xl' 1868 fJ d.,.. . Sam ...1 M.
llu....""... Ed ward O . So . IIISl fJd~r. W inia ", T .
Dun a". E. lIf. K:r. 18, 2 EId..-d.J<>hn W.
Dunran.Grnrg~ K. T~n" . 1851 .:ldredr~. Jam,.. II .
Duo ran. Robert Pa. 1853 Eld ridre, Enr i" J .
D"nean, Thom u F. Pa. 1860 t:l dr id.... Wilti. m H .
Dunean. WiII i&mC. Mo . 1846 FJ~gio d~ Ia Pu~nt~. J.
D",,~ombt. C. C."ad. W. 1846 ~:liaoo", J ohn
I>" ndo •• Adam ll . Pa. 1864 Elia. ou. 'raleoll
I)nndor~, F.ank P. P a . 11110 t-:lk;n, Thomas B.
nunran. Jam~1 B. N. Y. 1835 t;lI ~l . t:dwa.d C.
l) un ll"lioon . Riehrd J. P I. 1856 F:lIijft"• • Art bur F.
Dun,!i..... . Thom.. R. Pa. 1859 F:t1i r, R;~bard A. F.
D un ha m. Alhright N. Y. I U S £llin Geo..., W .
D unk.!. Thomaa A. Pa. 186 5 ~: l1iot" J . Richard
Du nkli", Irb,. S . C. IlWl £llio!! . 'rho_
D lI" ku m. Ja me. B Va. 18-45 Elliot'. T 1><>_ Balch
Du n lap. B G N. C. 1860 Ell ia,1- B.
D.... la p.e c. vc 1860 em...mea E.
D un la p. ob n 1I . Pa. 1845 EIl ia, amea R.
Dunlap. 0 "" K:r. 1850 Uti.. ~....-pb W .
Duam,,..,.~~ B Pa. 1865 E m.. .....-ph W .Du"".Jam... C :\0'" Sec".;. 11171 F.ll iA, ~h-in B.
n unn. Sam",,1 R. P a . 1830 F.l lioon. L . Fn " k
D unn. Samuel R. Mi... 1861 EIl ....leer. Thom..
Dunott. Thoma. J. Md. 1852 Eh btcg. L<>ui .
nu " onl. Cha.l... 1'; . S . C. 18 58 El oom, Jam... R.
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Gil lam . Loni.!d . N. C. IllSO Gnbm, o.oiel },lcL. N . Co 1860
Gilleo . Ricbud II. Ind . 18 71 G r-abam, D . M. Pa. l lli O
Gill ... pi J .m... L W. Va. 1866 G.ahalO. Ed••rd L. Va . 1850
Gille-pi Roben P a. IBM GrahalO. ~· red ... iek R. N . J . 18S0
(;;Ilupi~. Willi.m A. G• . I ~ SO Gr.ham. Geo'(l"e M. Pa . IllS3
(~Hl eol, ie . Zlld<>ek R . Tonn.18S] (; ",ham , Georre S. I' a . 1866
Cmiam' j ames S. vs. 1858 Graham, H e n ry W . N, C. IU9
(;illiam•• P. \ '• . 1851 Graha.... J . m... P •. 186]
Cill i.m•• J. mes 5 . Pa. 1846 G....bam. J ob n Ird . n4 11126
ram.. J oseph I . :'old. 1838 Gr-abalO. ffihn A. Va. 18 58
Ci' n . J oh n B. S . J . IS« G••bam. olin W . Pi&. 1861
Gil Uriall A.k. 11161 Gr-a............pb N. C. 18 59
Gilmer. Al1~n D . S . C. 1876 ( ;nloam, . MeK . SoYa Sc:ocia 1812
Gi lmo.e. A . P. P a, 1S74 Gn.ba.... n iduJ. Ala . 1855
Gilmore. {. T . Mi.... l U I Gnham. xesu N. C. IlW9
Gilmor... "' ill ian:l J . Pa. 18S0 Gnbam. Roben II. Ala. 18S2
Gil pin . Flnebe. Pa. 1866 Gn ha m. Samuel I'a. 186.2
I; irvin. Roben M. Pa . 1862 Graham. T" 71" . L. P 18.(9
Civ...,.].m ]. P a .1 831 Gra mm er. 10nn M. V 1850
Gl odd ..n. G r(l"~ P a . 11l] S (;r.nt. Go u(l"h W . N. C. 1850
Gklnde". i\ndr~... P . N.]. 1865 (! r-ant. ] a m" . M. Ky. 18H
Cla ..: .,.,k. Richard M. Va. 1819 {,ra tll . J ohn C.nad. W. 1861
I;la.... ~om"e1 Obio 1848 Grant. J oh n Nova Scotia 1862
Glasa, W . L. N. C. 11159 Gr.m. Samu'" o..:"'er M... 1852
ClaMell. Alben~ . Va. 1847 Cram. W ill", m L. Va. 1856
"In...,n . llan iel F . N. Y. 11I7S ('r-ant. W . R. S ou Sco lia 11139
GIl'HOn .]oll.. K- l oa. ISH (; J .I;. :-0. 11. IIIH
Gl...,n . j1mu lIaIlor,. (""40 18 59 Gt S. Wat~ )(as&. 1846
Glenn•. P . Pa. 11169 Gnves, Th_.I\. Ga. III..S
1;1...,,,, in. B. A la. ISSI Gr-a,.. A lu andev R. h. 1855
(';Ien '.,,"h. Wi UialO W . P 1841 G . a7. Ban illai Va. nU]
Gle %'MI . F.z ra W. P 1S34 Gr-a,.. J obn V... 1836
GI~•• ("'bul... P . T ....n. 1S59 Gray. J obn MIred Va. 18 16
G, o.." •• R.lph N.!. 1S26 Gr-a,.. J "h n W . A la . 1855
Godfre7. E. 1_ B. N . . 11115 G..,.. John W . I nd. 1864
("""'fre ,.. I T. Fla. 18 51 G.ay. J o ph x . Y. IllS ]
G"d ...in. W ,Iliam P T ..nn. 1831 Gr a y, T l1 M. Vb. I llS3
G" ..hring. rh.rlu L. . J r. P a. 1871 (; ra 7, Thoma . O. P . , 111]5
Coh e..". S. M. E. P•• 1113] "r.,.. W ill iam B. V•. 18S2
r. oie".;a. Ant"oio P . Rico 11174 Gr a ,.bill . II:. 1'. Va. Ill,..
Cold . m....m P•. Ill" Grn 7don. W illia m Pa. 1840
C"M inr. Walt... S. S . C. 11131 C.al ton. {ob" B. v.. 184 1
" oM. mith . TIl"",.. O . P.. 111 2"1 Gra,....., . "·n,. P a. 18H
r n ln ... . Aa . "o M. P a . 18711 IO r n. Beone11 W. Va. 1856
("" h..1\11... G . T .... n . 18 52 C n. CUrln II . 5. C. 18S2
roood. O. R. P a . 111 51 1Gr Chari... S. W. \ 'a. lIiZ
(""oood. ~mbel M. Md. 18.16 G r....,r r e W. P a. 11131
r.-:tall. C. Parke Va . IllS 6 n. ! amH)1. Ga. IIl7
("" """ell . Wimam Tnrkey 1854 (;r o . . ..... . S. N. C. 11148
IOnod"'"n. W . H. S. C. 1 11 ~ 1 G n. J obo M . Pa. 1832
Gnod .....n.llo..... A. Va.IR53 (;re"n , J. P. M .... IM I
1;0....lno. ("b• •I" . F. N.]. 11I7R (;r"en. Samu. ll . N, Y. 18311
",,<><I .leh. Rol>en A. Va. 11154 (;r.en. Wimam Va . 1858
r.""d ...;". Ed lO" nd P . Va. 11152 (; n. Willi. ... T . N. Y. IllJ1
" nod . in . If ,","P. S. C. 1811 G n.nve•• .P . S. Oh io 1812
Gnod.in. Sh e n Ohio 11l3] G n BenJ. F. Pa. 1812
G""". in . Th"ma~ W Mi 11I~'lI G n F ra nk y . K ,.. 11160
r.......t...in. William C: . \ !liB C n J . "I. Ala. 1156
r.ool riek. P .• Jr. Va . 11161 G ne . U>......." S. S. Ala . 1861
10 Rrn iamin S . Md. 1 1t ~ 1I G " e. M. rUaJl 1.. Mich . 1159
r da n . Will iam H. P". 111 5' G....,oe. W illa rd II. R. r 186 5
r on. T>arid c. )Ii.... 11t56 G...........Id •.L. W . Oh ,o 117.2
r mno. t .m.,... S. Y. 11t/;6 GteU'. Da n ,el H . M..... 1828
("" ~"n T"hn M;~~. 11160 C re u . J.m... 5. I nd . 1866
r. ord nn : I"hn N. \ '•. IRS2 G.eU. P atr;ek N . Y. 1834
r. ....don "'''''''fIh r . O hio 18AA (;."gor,.. Alfred B. Ga. 11159
ron.""n: T. Cr...fo.d V•. 11174 r....go.,..F lavin . 1. Va. 1859
Gord on . Tbo..... P a . 184 S Gr.lI....y. Ju"i". C. \ ;a . 11159
" or,ltll. Ath ..r! C P a 11I~6 Crelfory.O""ac \ a . 1854
...........: S. R.· V.:11114 C ... . ham. llenr,. Va . 18S6
......il..,... ' .0,,;, G . r.r...;ro 11176 C.esham. Sti.linj[ A. G... 18'"'
r .....i" . WilIi.m II. Ky . IllS I GrH ham. William F. Ga . "'4
("oo.man. 1'11..1,.", R . Pa.. 11146 C"!<'•• J . H . . P ... 18.(0
" ",,]i OIt. Willia... Eo T ....n. 1M~ Gn....,"' Calnn R. Pa. 185-4
("" eiler. A"lfOotuo V. Pa. lIn I;~m E.. Uoo.-b Va. 1851
('" ile. , l lon i" H . Pa. 11147 fI , r-am 1. Pa.. 11153
("" " !d in. Th........ ' v . M" •. 1111" Grieaem ]obn B. P .. 1854
r. rad . Tarrw-o B Me 1117~ G dl'in. F..d. in x . Y. II l1(';rad.:.lohn F . . (-"I : 11I7~ Grillin. (""_.reG. ('".. . 1859
.....d •. Rohtn R. Ky. 116.~ G,"!llin. T vle. . ':'y. 11166
.....d. , ' '' ill i..m A. Min n . 1117' G"llinll". Z.e~a ... b B. ] . M,a. 1844
r. ff ("....1.. P ... 111 26 G.iffitb. Da v,d S. P a . 1863
G fto·n . ] ose pb D . A rk . 111 59 G.iffith. J ohn II. N. J . 1870
JEFFERSOX ~lEDlCAL COLLEGE 75
Lin # D~H <W lA., G~H""~', 1116-19 (C"~ I.)
Griffith, R. Ei:1.,.f~ld P a. 1878 HaU, R. F . Ga. lASS Harpu.JohD P . 110. 184.
Griffith ... a.rJeo.lot. Pa . \lIZ6 nail. Sam..d.E. Ga. 18S1 11" . 1'<" , hcbo,n A. M...... '$511
Gritlll h", Elijah L. Pa. 18J2 Ib.lI. Samuel ll. C.... n . 18S] Harraloon. B. 1'. K y. 1865
Griffith.. I n.se W. Pa. 1626 Han, Tb«>pbil"" A. Va . !lIH " ••nll. Richud A. Va. 18S'
<;.ino, William O. P Il. 11l6t> 11..,11. Walter E. N.]. 18,l! lIa.r.lI. W. S. Ga. 1869
GrllfOby . ..\boer J OI"1'h Va. IlH S 11.. 11 , Willia m E. Fa . 1867 lIarnll. I.a ....so n N . C. 11161
(;run. Geol ge W . l'a . 1859 Ha ll. Wi llia m lI a n~l1 (;a. 18S~ Uart;., Alonz.. ~'. Ala. 11160
{;,im. W . H. Pa . 1869 fl a il. W illia n, M. T en " . 1851 lI ani. , Clemen t R. Va . ISH
(;,;n, • •, Fran klin T . K y. IlI54 Halkr, ~·r.he i . B. I II. 18bS lI.rri., Geuql'''(,;. Md . 18l!>
(; ';m... . Louis A. O bio IIH l h.lI~r. Micbael E. Canada 1832 Barri .. George 10' . Va . IIH
Grmdl y. Tbom... R. K y . 1165 lI aller. Tbeodore N. I' •. 1130 lIarr i.. Jam es E. Va. 18 38
Gri. ...oJd. E.!iaha Pa. 18H Halle,.. H . J .....pb V•• 1856 " arria, J .....e. \\'al lon, ).1;- 1867
GrizZIIM , Th eopbiJ ... D. \·a. 1853 11.0.11..,.. Samueill. Va. 18-48 II....~, J oh .. B. T c><aa 1815
Groff. Jacob E. P a. 18.9 liaise,.. Lutbeo- F. Pa . lIS. lIarria, Ma rc _ A . Va. IS«
Gr off. W illiam T . Pa. I8 J6 H brick.Jowpb 1I . C.a. 1857 Hania, Richard M. Ala. 18 56
Grooln.. Sleph.... U. K ,.. 1159 Ha Elli . P. Pa . 18S! Harria, s....._ H . Wi... 18S.
G....... l:bnt..r L. 1'a. 1861 Ha r. J.....pit R. Mo. 18.8 llarri.. SamIUI Va. 18H
Gr_ FerdilL.u.d u. 1'a. 18 5$ H ill . a obcfl Pa . 18J6 Harria, S. A. N. y. 1811
l ;rou.Ja",cs1>. P a . 1850 ltan,ih olL.A I.... nd erP. K)'. IlI66 lIarri•• Tho S. \ a. 18H
GroH. Saml1<'l D. P • . 1841 Ha milton, Alfr~d J . V• . 1853 lIani. , Wiltia lI . q a . 1151
G ro... Samuci W. Pa .1857 lI a ... ilton.GeorgeS. Va. 1851 lI ...rrio . Willia J . \ ~. l U I
Gro..m" ... Jobn 1'... I8J2 lI a milton . J.me. Pa . 184~ l b rr i. on . Eu r ..o~ B. O h,o 1857
G ro... rllor • W itli. m Coon. 18JU lI. milton . J ob n A. La . 18i6 Ib... ioon . j . me. F . Va . 1852Gro~ e, ('""rg.. P •. 1836 lI ..milton. j' u. I' a . 1838 lI .. rritoo. amCl II~.. r)' S. C. 1812
G rovra .JohnW. Ky . 1865 lI amilton, ohn W. P • . 1855 11.......iO<ln,M. rccl lu. T . Mo.18S.
G rud. ' j. B. "- Gc.-",any Ill,,} 1I.tn.ilton. Ho~n S. V•• 18Si lI . rri . o.., Willi. Br ..aon S. C. 18i2Gr,.d~r.).I. R 1'•. 18 36 lIamilt on . Samuel M. i'a. 18H lIarri• • Sa"" lc1 (; . \ ' •• 1855
Gucrard. AUCUiI... Ga. I 8JI lIamilton. S.itb S. \ '•. 1855 Harn ... . Willi. ", H. P a.. 1855Gu~....n t. R",hard P . Ky. 1866 H.",ilton. Willia N. 1'• . 1836 lIarry. Bnlj....i.. F . P a . IMiGu~rr"' nt. T . D F Va. 1858 lIam_d. Alfred F . 1". C. 186 1 lI.nobhcT,.... Ab.......... Pa . 18H
G........" o. A. L C..nt. A...~r. 1879 1h.lIIIIIOnd. thn T . lid. 1852 Hart . Albert'GaiL1ord Pa. 1852
Guild . J ....... .. Jr. Ala. 1855 Ha d • . W . Ohio 1856 Hart By""'n 1'•. 1 8S~
GUild} La F&,.rlle A la. 18~1 H mmond. ohert A. Ga. 18i6 ltart: I ra F . :-;. Y. 1852
GUlick. Hen..,. P e . 186 5 Hammond. T . E. Mo. 1869 lIart. William P . T .... n. 1155
G Uile)' . William A la. 1846 H ...mmond. T . W. :'>I in n. 1874 Hart..r . Y. Lair Pa. 18H
G u tlivu . nanid F . P a . 1852 lIa"'n rr./o.~pb H in lon Kr. 1870 H"rtman. H . B. La . 11 57
G um be• • Chari.....W. P a . 18lM Hampt o... Edmund B. N. C. 1852 lIartm...n P a ul A. P a . 1814
G un" . Dankl n N. c. 18.·J lJamrton./a bn T . Pa . 18i9 lIBrlmBn: Nlmud II . Ohi a IlS i
G u" n , Sita. ~ . Mi 1859 Ua ncod r. t'harlu Va. 1851 Il a rt", d l. Be nja min II. Mua. 1868
('unn. William R. Mi 1859 lIan~oek . F rancil W . ve. 18." " . rt wr lt. Sam"'rl C. " 1..... 18.13
Gunnrll. W illiam P. Va. 18~9 lI ..ncoek,/rffrrson ve. 1836 1I.rtorll, C. M. I' a . 18n
G u••• h_~ P a. 18&6 H...n~odr. Willi am G. V• . 11I5n llo.rv..r . Frd. R. 1". II . 1817
Gu th rie. Columb... B. Obio 18J9 Handrick. £dpr L. P• . 1863 H.rve ,. Gnn..iU.. Y o. 1858
Gu,hrir. Guw. S. Ohio I8SJ H...nd,., S. W. Md. 1872 1I y: I....,,, F. S . Y. 18 S9
Gw,n. Rohert O. 1'....".18 55 Ha"ford. S . B. N. Y. IU8 1I r-W ill iam C. Woo 1155
Gwin. W.II. Pa. 1869 Han~•• Co."..liu. Mo. 11161 Ha~l1./a!ln II . Ga. IIH
G.,.n . Jam... D. N. C. IU8 1I..."...r. John ),l . Va. 1857 ......rt!. W ill iam II . V a.. 1853
GW)"Dn. William P a.. 1865 lIanki,,~ J obn Pa. 1875 Hukcll. Charle. II......,. :\I 18 S.
G....man. Virai lio Cent. Amer. 1879 Hanko., George M. Ga . 1860 lIaaltell./owpb II. M IU.J1.~raha.... Steph.... E . S. C . I'.' Han ly. J ohn A. C. P a.. IS61 H..I.... Willia ... .\ . P a. 1866
Had ffiorn . N""h E . P a. 18. 5 Han l y . l\.f i~ hul ."' . P.... 1855 1I.sktl '/,ohn D. S. i'a. 18S5
H...d~tl. Rahert F. N. C. 18~9 H...n l,.. Rich. rd Ru.b N. Y. 18H Ib....np ur. Ja~ob II . P a.. 1851lI ad~t1 . T homa. Md . IU 7 lIanly. W HI,a", II . P a . ISH lI a. l in lio John M. Oh io l 8i 8
Hadr n , :'>Ia<li.an Va. 1834 lI.nn, /obn A. I'B. 1850 itnlcbr tt: U rw .l lyn vs. 18.9
Hag<,n buch. Wiltia ... A. O hio 1855 Hanna, ~~ . S. Oh,o 111"6 lI ...IJir l,l. Nath ." 1'• . 1165
JI . gcraon . An!l'U' C. G•. 1860 H ann •• llurh P.... 18iO n . lficld . N.lh..." L. P a. 1826
lI a«..rd. Wi tJilIm D . K y. 11151 H...n n Wilt iam p . I nd . 18i ,. H.IM""". Joa. C. Ilia.... 18S6
Ha ilr • William I. \ ' a. 1850 n."" W illia m F . Ohio 18SJ Ibdrr lIorri. \1 0. 1860
lI...inr~ Job N. I. 18H H...n ,.. Thoma p a. 18H " ...urhio... Ri~hard E. Ind . 1861
llainu. J ...iah Pa. 18~4 lIannon. Joa.-rb P a.. IM~ II . upl t' r..drriek I~ P.... 11161
n . irllon . Gco fll:" S , Va. 1835 Har-ncIl. Jnhn C. G. Pa. um, 11a.....;.R...A. N .C. 18 58
H.Ire. Edward G. Pa.. 18ii lIarlnoon. And.-- B. P • . 1878 H rn• . /, owph M. Ind. 1852
Ib lb..rt•.-\. C. 11;" 18 }0 Hankutle, AICEaJldeo- Md . lU9 n a. l in"" W . Ga. u S!
Hal bert . J . E. Mi... 18iJ U. rd,,;utJ.., Edward M. Md . IM~ Ha.kin... Alcund.... B. N. C. I B-li
H. I<lrman . Grorlll:~ W . P a. 18H Hard an. Salnurl T ..nn . 18i 5 lI.rthOl'1l . ~m....1 W . V.... 1859
11. 1... Albert p . Me. 18.0 n...rd Robert Ra ymon d Ga. 184-8 lIa,. RanrblO. N . C. 1852
II...I~, o....id M~. 1827 lIard en . W illi.m p. Ga. 18H Ihyden. H orac.. II. Md. 1837
Hale , ( obn G. A rk . 11I}9 lI a rdin . W ilt ia m N . V•. 1849 fl a r u , Ioh ...", H. Ala , U SO
II BI• • , Iorri. Il l. 11170 lI a r.-l ing . rlol rl... A. Md . 1841 lI . yr •• I..,,, i. W . 0.1. II1HlI al e. I'rt ~r J . Va . 1858 II" rd ing . I n. ia h Md . 11139 II a yu , " Iin y II . N. Y. 1848
1I. le)', Arn- I~ V•. U S8 lI ar.-ling, P h ila nd r r H. M~ . 1855 H. r u. \VitI;"m./r . Pa. IU8
n . lr )'. Jam"" Mi... 18S6 lIardman. W illia m B. } . G IIISO H. yh ,,""" r.......T'III:.. R. P.... 1852
lI a li. ,.. I><-n .. i. J . Ky. 1857 II a rd. ;"k./. R. G 18SS H a"..e, T imot h,. N . H . IU 6
11.11•.'Ibcrt Euptl.. Ohio 1867 Hard ,., r....,rr.. 1':. Va . 1846 fl . "...... ('b...rl~. Eaton C.... 1836
11111. A. Douglas 1'.... 1154 H.rdy, T homa l t . \ ' a . 1852 H. ,...es. J...m"", A. V• . 1846
H...Il. Chari... F . W . Md . 18 75 Ihrdy. W illiam B. 101 0. 1856 UaJn~.. Raborrt S . Va.. 1«-49
Hall . Char"" H . II . 111. 1873 IIa Tho..... 0."""'" ....k. 187~ Ih"...... J. m.... \1 . ...1._ 1855
Hal l. Gcof'Jr" H .... ..,. lid . 1865 H.rk J.-- 1'• . 18J9 lI.yl . C'haplin}. Md . lUI
11. 11 . G......gt' p . Tnu 18711 Ha rl..y. Lni G. Ohio IU7 "ay~ C..... r'll"~ W. lid. I8H
11.11 . G.."rl" W . Ill . 1855 Harlow. Jnhn lI . M..... IU~ ""'r~ " l . P . Pa. l86i
11. 11 . ~Oh" L S . C. 18S~ Hannon . II r r on R. P •. 1866 Ha" l . P et ..r W . Pa.. 1819
11.11. ",,"ph U . Cal. 1859 Harn i.h.Tobi... Pa . 1856 Ha.,.. Ri~hard T . O. :'>IiM. IRH
Hall. ichard N . v•. IUS Ha", "berg~r. Geo rge W . \ ·a . 1839 lI a,.. Robert C. P 1877
II . U. Robert B. V... 1837 Harpe.-. h ....e N. P a . 18. 9 " ",,.1. Roher t M. P 1814
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LVI .,/
Ha~. W ill..., 1.. Md. t8U
H a r olel t l x. r. V•• 1858
".,....."1. W . R. lid. 1838
Hay",ood~ lI:icha rd D. x.c. ISH
H a11~ t1 . lo u e W . Ohio 1~7~
14z1et t. Ro~rt W . P a. 1851
H u len , ThOll. Jeffe•..,n Ob io 1 8~ S
I1ead . J~ph ilL ISH
Heal y, }a _ K y. 18U
H card . F allmcr Ga. 18~'
Hea th, William H. S . C. 185.
H ebbl e, J OKP h Ohio 18H
II cckmall . Sam"e\ B. Fa. '168
H eddVla, Willw., I . K y. ISH
H edgcprtb , } oliab N . C. 1860
Hed,.,. , ChaTJea H. N. J. 1841
lied, "', Urb;on D . Dd. IIIJ S
H elP'" T homas G. Pa. 1846
H e in il. b , Ue ber D. S. C. 1875
H eis kell.t'cler II . Va. 1841
" n-d" n o n , A. A. P a . 18J8
lI..., d" n. And...... } . VL 1851
lI...,d" C. R. Mias . 1860
H nwi c lI. Dan kl Fa. ISU
H <k Il. F . B. Ala. 1858
H d"roon. H .... ..,. G. Ga. 1870
" eDd<'nOn , E"" D. W . P2.. 1867Hende..... ... op lla ll'" Me. 18$4
Ii.."d"...,n, rena., N. Pa. 1831
H e nd en o n. Ma ll h"", A. 1''0. 18JS
H end er.., .. , Nat. N. C. 1859
H e nd "•..,,, . Samuel TenD. 1873
H....d"....,". WilliAm J . Pa. IU S
Hend rtn , &mud R. V a. 1850
Hend ri:lt. H. W a lt.... S. C. 18H
H dry, 80......... N'j' 18-46
H d..,. Bowmall "S.• 1860
H~"pt. D. Alfred P a . 1810
H ... I~,.. J oltn B. D. T~Il'" IM 9
U~llninlt. Dnid Y . T .... n . 1831
H~nnin•• J Oltll D . Fa. 1818
Hennin!l". \\·itliam H . vs. 1853
H~nry. fln e rl LA. Ga . 1851
Henry , D 3vid H. I nd . 1861
H~tl ry. hmes W . Md . 18J7
n~n r " T. Charhon Pa. 1850
H~n.., . WilI;"m S. B. Va. 18.9
H .... le1. lktlj lUllin. Jr. K y. 18-4S
Hepbum. Andrew Pa. 18"1
II .-pbu m . Charles Ii Pa. 1877
lIepburn. Chari.,.. W Fa. 186 7
H erl>orin . hue S.· Pa. 1865
H erbr"" J onathan SPa. 1868
Hrrb.t. Yudencl< W. P a . 1827
H er bst . W illia m S .• J r. Pa, lASS
H~rdoda. R. F . Cen t. Ame r. 18' 8
H erd nrct F rand. M . La. 1836
Herd ord , Th oma a P . V a . IS34
lIere for d. Thnm... P .• Jr . Va. 1860
H.....,don. ChArles L. C. K ,.. 1858
H em d o.. . Jam.,.. C. Va. 1852
lI .....,dnn . Thomaa Va. 1851
H erT. H .... .., F . P a. 18<4.
Hernck. (' H . W . S . H . 1861
H.,.,.ri,k. J . E erett~ N . H. 1flH
Hrrri"R'lnn . C. P. Pa. IflS9
H erriot t. J oh .. V . P a . 1836
lIer rma nn . F .-nd . N . J . 1853
H~,.,.on. Chari ". R. F la . 1819
H~rron.l.evi B. T~nn . 18 56
H"nh~. ('hri.tian I owa 1851
H e n h ey . J ...ph H . Pa. 1853
H eM, J. w. Pa. 18n
H est er . W m . Wrir I nd . 18iJ
Hnton. Abiab P . Pa. 1850
H ot1it k. And....... P a. IIl6
a e cen. D....id G. S . ] . 1861
lleu linp. J. W.• J r . N . J . 1869
H n -; tt. G..t>rlfe A. P a. 1817
H~wlOn . Addinell Pa. 1850
H eywar d . ), am... F. Del. 185 1
H ule p. william u. P a . 18 54
H ice . Edw.td C. P a . 1879
R icke rlOn , J a me. N . C. 18 56
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Dnul "" lAs' Grod...u,. ,'~f).79
H ielee , . EUllene H . N. Y. 1870
H icl=a.. . j . mes W. P a. 18 79
Wck..... n . ",""ph Pa. 1129
n ick "",:,:,. oocph T . Va. 1 8 S ~
H ic ks. Mwin S . Va . 111 54
H k lu. Virliuhu lI . Va . 1152
Hilb«. H Ul b H . N.]. 11211
lIieda1. To",pkina Ind. 185 2
Higin.. Rkhard :w. Mo. 11165
Hiai.... ll:icla. T . I ll. 186 7
Hiaiaa, Sa m ....I]. Ga. 1&101
Hi"'.... W ill iam F . S . C. 1S59
H;gp. Th_ F. Ga. 113 $
Hildenbrand. Lou;' W. P a. 1814
Hildreth, h aae F. Ohio 1856
run, Alouo A. F. Ga. 1 8~8
lI ill. A",bro.~ a. N. ]. 1 8. ~
1Ii ll. A . Chand ler Ga . IIISJ
H ill. A. Lew i. P a . 1868
Hill. C harlu H . P a. 1835
run F rank P. Pa. 1876
Hill. Gno '1C Pa. 18.18
l! iIJ. G<-or~ A. A la. 1870
lIill. lien.., 1I0_rd Md . 116 1
11iI1. jam.. S. Pa. 1844
Hill, ...... W . K y. 187 8
Hill'lohn Ohio 1156Hill. ohn O h IO lteo!>
H ill . obn Ed .. in Mis•. 18 45
H ill . OMpb S. C. 18 SS
Hill•. Wa rd S. C. 1.51
Hill. Lafa yot1te T e n... 18H
lIill. Robert T . Tenn . 1865
H ill. "'alte. a. K,.. 1864
mn, Willia m Ill. IIIS6
lI ill . W ill iamlle.. ry ~ . C. 1845
HiU . W. R. Pa. n'69
Hillbiah. Dian;"'1J. Pa. 1841
Hil lea .., . John"' . Md. 1854
1Ii1liard. to. Hi",.,.. Pa. 1872
H ill; •• Will iam J. Pa. 1868
lIilllna ... Richard E. Pa. 1849
H illsma n , J obn A. Va. 1859
lI ill."'.n. W ill iam II. Va. 1848
Ifillyer. Eh<-n G•. 11154
lIim mel ..ri.ht. F . E . Pa. 1878
Hinchman. a. Fa. 11155
Hi..e . F . W . ~ . Y. 1.36
lIi..er, Fred. T . K y. 18n
m AndrewL P a. 111$3
Hi lIa ....er N. C. 1159
Hine.. Thomaa r. V•. 1839
Hine •• W ill iam H. Ga. 18 59
lIin kso n . John F. Ra rh a <loc . 11I~6
lIinlon. Rufu. K. M i.... 1152
Hiro" •. R..be r! S. W. D~1. I lIS7
H irat . Cyru. J. P a. 1850
Hitch. Jnhn w. S . C. 11154
Ifitch, william S. n.,1. 11161
Ilitchc:oc:k. Alfred M..... IIl4S
H i' d oc""k. F.aoo P. S . Y . 1835
lI<tcbner. CharI.. F. S . J . IU 7
llile. Benjam;n 8. Va. 18$9
Hirt. Will i. :\1. I nd. 18SS
Hiltell. Randolph.... Pa. IlIiO
H ittl e. a .,.. j a",Ul F. Fa. 1.6-4
H oa d ley, Robert Ohio !lIM
H oard . Robe rt L. Va . 18S9
H oha n . H en.y D. C. 1838
1I0baugh. D avid C. P•. 1877
1I0boon , C" o'lre F ea ' n Mi••. 1856
H oboon, R. B. V•• 1836
110""",,,. Samuel A. Va. 184.
lI oc:bdJo y. William L. K,. . I Il66
II~. Ricbrd L. Me . 1852
Hodar-n.. Sa m ...,.l G. Pa. 11166
n o.... . JalnH W . Fa. 18 56
H off. Aleu"der H. S . Y. 184 5
H offa.]acob P . Pa. 1876
Hoffm.... rbarlea I . Pa. 11170
H offma n . O.rI... S. W. l Oa . 11177
H offman . rltriotia n N. Pa. 1862
H off ma n ' j ' M. P a . 18511
H offma n . • R. T en n . 18S8
(Cltal.)
H off ..... n . Robert II . V a. 18S9
1I0ffma n. "'aher]. Fa. 1866
1I0lJrnan . W ill ;"m F. P a. 1854
1I0I end "ble r. l ora d Pa, 1864
H OI Il. Thoma . D. N. C. 1847
1I0ke. AUIlUIIU. D. S . C. 18Si
1I0lbrook. Charles N. Pa. 1871
H olh rook. W ill iam S. \ ·a. l AS!
1I01""m..... H tllh W. Va. 1846
1I011and. 1JIaIIicl]. h .d. 1876
lI olland . LomudC. Va. 11SJ6
H olland. Tbotnaa W . T ...... 1157
H oll.,.....,b. Tbeod<>r~ F. Fa. 1866
lI ollen""k. Jacob S. Pa. 117.
Hollifi eld. 1I 0ralio~ . P a. 185.
lIo11in...."rth. 1::. I' . S . C. 11151
1I0Uin , won h. J~pb N. C. 18..1
ll oUin. worth . W. R. N. C. 1867
H oUo...a ,.. T ho•. P . K1.1859
lI ol ma n.llr" .., W . ' ·a . 1855
1I01....n.t"'.....-\. P a . 1879lI olman. Dbn ~. ),l isa. 1858
Holma n . . C. Ga. 1156
H olma n. 'mia", A. Va. 1151
lIol..... n . Will iam P . Mi• •. 1854
1101-... lien.., J. )I ..... IS54
H oi...... ] . N.J. 1869
Holmea, k . S. P a. 1138
1I01me... W ill ia m E. K y. 18 79
1I01ob"'I.I)aniel B. Pa . 1818
1I0h . Al re d C. ),t ip . 1842
Holt. ricr ro Ga. 1850
1I0lt . :\1, O u ,ncr V a . 1849
1I01t . W ill;"m F . Ga. 1857
lI oman.]obn C. "a. 18H
110m... . V oin e y Pa. 1856
ll oocl..lI u... pb...,. II. P a. 18St
If oocl..]owpb T u rn er Ky. 1865
1l00d. R;"hard F rnlCh K y. 186S
lI ood. S. W . K l . 1830
lI DDf>Cr. I' !o ilo O. Ark. 1850
ll oo..~r . An drew S. N. C. 1854
H oov rr , I lu id W . P a . 1860
1I00ve •• Georll" J. Pa. 1849
1l00'·rr. Geotg~ ' V. P a. 1858
H oo...,.. Ni "holaa M . P a. IU S
1l0PC'j raae P. vs. 185 1
H ope. obn F. V a. 18U
H op kin•• Abram C. ,. . C. 1879
H op k;n a, Iknj.",in C. Del. 18$S
1I0pki .... 11. Scott T...... 18H
lI opkin a, Ell wood F_ P•. 1.70
1I0pk in a, 1I0_ rd H. P a. UJ'
" "pkin •• l . m" A lf r ed net, 185.
Hopkin • • • meo ..... N. C. 1859
H opk in . . oorph Md. 180
Ilol,ld nA. Sa muel R. I'•. 1~52
H oppin g. n aniel S . Ga. 1852
If o'e. Wah... Va. 18411
H ornback. W illia m :\10. 1860
1I0m er . Ja me . W allace Mo. 1877
1I0rnor. C. leb W . N . J . 18<49
Hom"r . ~ . 11. N .]. 18SS
H on . W iIl ;"m Y. W . S. C. I U S
1I0rt on . II.,.,.,. M. P a. IU S
lIo....it2. Theodore P a. 1176
11"",,,k. J ohn P . P •. 1849
n...kin•. ' ohn R. Pa. 184~
Ho.kin• . \Villi~m V a. 18 55
lin••• A....hiba ld C. T enn. 1815
1I0Ichki.., Slerne Conn . 1842
1I01ten .t..,n . l",.,.... n. Pa . 1848
lI otlen~rin . Hi ...... P . P L IMS
H Old ... FA win a. Pa. 18' .
ll 00ard . Tolin F_ Wcot Ind i... I8<4 J
1I0tlll"h . tlrwitt c. P a. 1 8~7
1I0u~. II . P.lle N. J . 1878
1I0tlll"h. TIt........... P a . 1879
" oulCh. Th oma. L. N . J . 18S6
H o" aek....JI<'r, Philip R. Pa . 11168
lI o.....ma n . W ill ia m W. P " . 1875
ITn".lo". Armotrnn!l" P. S. C. 185.
1I .." .I ..n . n""id lIMlr 1 n~l . 11142
lIou st on , J ohn Pa . 1855
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LUI '" D~..d .,., LOll CrdJ..~tI. lb6.19 (e".... )
H outl,]ob"A. Pa. 1871 U unt , Sylv6tu H . X. }. IUS }ac "'-o" . J ohn S . Ya.lllSS
" OIlU , Abr.....'" Ohio 18H lIun•• W ill ia m IIrn f)' Ky. IllS; j&<:"''''''' J..,o. t", Va. 1858
liouu , 1.>ani el P a. ISH ilunter, ea.i... F. Obio 18;) ac.Uon, 1.. D. ~l 1859
Hout~ H e .....)' Ohio 1&40 t h m ' e r, Chari,.. }. Va. 1860 jac........ R. M. S. Pa. 18J8
H oward. M. Va. 1869 Hunl"... Darid Pa . 18i8 Kbon, Sa ...,1 Pa. UH8
H oward, Xe l..... W . :-. Y. 18~8 Hunter, D llke W . !h . 18.M acbon. Tho IL MeL IllSJ
H oward , Ro.lldolpll X . I lld . HI;9 Hunt..... G..o,.e But,.< Va. 1851 ]a(.bcm. Tbo_ 1.. Va. 18S9
U " rd. Rob&! G. Ga.. 11151 1I ....ler. aeo•.., W . Va. 1860 Jacbon. W ill iaPl F . Me. 18-49
H o rel.,Tbomu H e n ,..,. V a. 1861 lIun t..... lIonti" D . P a. 1859 jacboo, W ill iam M . Pa. 1866
H ow d, wnu, ... A. G&. 1 8 ;~ H unler,~hnC. K,.. 1853 acl<:ao<I. W"'oJ.o. Wasa.. 1851
H o d. W ill iam H . )old. 1&>7 Hun'e'. ob .. C. Pa. 1868 acob. H ,. Pa. 1879
H ...,.rd. W ill ia m T . Va. 184 4 lIun'e.. R. MOo 1176 J~ Ed.....-d U. Pa. 1154
H o..e . W ill iam R. Pa. 1156 Hun'er, R. p . 1'•. 1869 j.m Doo.. id Pa. 1121
H _ e ll. A. Ale,....d... :soJ. 1841 " .......... Sam ....1 B. lie.. 1155 11. C. Pa. 1170
lIo..ell. (A.a"e H. P a. 1I~ H un l.. r . SIImuel )I . S. C. 11H ames.t....... Y. Pa.. 1156
H o..en.llicb.rd 1.. Pa. 11 79 H UllleL Slepben A. Pa. 1171 J........ • s.."lon Pa. 1S46
H o.....u. s, I T. Mo . 18, 1 Hunt.... Tbeopbilua W. I;a. III' lama. ...i.. L. Va. 1152
H o..enon illiam H . N . C. 11.7 H unl.. r. no..... s. Obio 1866 :s.,..... Pa. liSt
H o..es.Doooi..1L. Cana<la W. 116-1 H u nle•• W ill ia... S.c. 1136 Oli .... . p. Pa. 1140
H O" <"Ib . V. A . T ..:us 1173 H u nl.... Will ia... L. P a. II6ll Robefl E. Pa. 1114
H o..;tt, J ob.. Can.da 11 51 H on ler. William M. I rela nd 1837 m Sam.... l E. K,.. Ilii
H o..ill . we. H . Canada 11 70 H un ler. W ill ia m R. M... 1148 mell<>n, P.lr>Ck II. I nd . 1149
H o..l nd. D... id R. Obio 18-Ui lI u nter. W . G. P •. 1870 .muon. S e1 D. M. Md. 1847
H o e. llenr,. Y . N. C. 18 53 H Unlinll1on. T. R o= ,.n N. Y . 1851 J.nn.. y,l s r. V•. 1837
H oyt , A~.tu. B. N . n . 1152 H unll ..,. , 0.,• • H. No H . 1856 J.........., ohn T. ='I. Y. 1838
H 011.John Ja ,. P • • 1146 H u nlon . Geo•.., W . V•. 1847 jar.ell. le n. y J . Tu.... 1175
H ort. ),f o"" a C. N . n. 1850 H u pp, J oh n C. Pa. 1847 anet!, Georl " B. Pa. 1170
ItOyt , T heod o... E. P a. 1179 H u rford , W ill i. ... D . Ill . lIil ...ry i., J . m... :.I . Va. 1852
H o,.t . W ill i m D . Ga . 18H ll ..nh, G.... rr.. R , Pa . 1857 j arv ia, S. G. N. II. 1838
H u bbard. R n n. Con n . 11! 7 lI urst.l>eniaon A . Iowa lIi8 3udo n. n ..nj.min A . S. C. 18H
Huh.r. Sa muel S.n_eny Pa . 1865 Hu.'. M un ford B. Va. 1854 J d f..ri •• T. No rval P.o.. 1876
lIudd er t , G..nre e W . P•. 1856 H urt . P . L. Mo. 1867jd fr "Y' J. m... C. P.o.. 1153
lIudder., J a me. W . P... 1841 H u..on , Ch. rl... Pa .184 2 enkin •• J ohnF. Ga . 1856
H ud d.. r•• John S. Pa. 1879 If" ..on . t.me . M. V.... 1851 ..n kina. l>aul F . S. C. 1848
H ud e ona. Thom.... A . S. C. 18 59 Itu,'on . ohn M . P .o.. f 863 enkin•• Robert C. Va. 1841
Hudei ne a, J ohn C. T ...... . 1874 Hualon.......ph H . P•. 1866 enkin., Wi ll i. m A. Va. 18 51
H ud oon . Clem ..nl L. M;u . 1852 I1u. ' O". oh.rt M. V a. 1854 .... ki n•• W illi .... It . Ala. 1846
lI u dao.. . Gilbe rt L. Ga. 1859 Il ulc beaon Thoma. D. Ga. 1147 .."k;na. W illi . m T . GL 1835
H u dson.! . mea A. Del. 11130 "u'ch,na, ~:d.... d P. x. H . 11'06 e.... i" e ' . AI..." J. E. V•. 1150
H udso n••, el l E. Cal. 18i8 Hulchi.. a, T. S. M...... 11321ctl ni n ra, ~h" fl . Va. 1136
Hudoon.llobenB. V.. 1850 HUICh i.....n .J. m... B . Ohio 1837 ctIn inp" ..hnC. Mo. 1149
H ud...n.Willi . mM. Con ... IIS5 H IIU e ll.Jac<>b C. I n d.18i 7 enn;nea, A . Va. 1849
H u..hene". W.lt.... A. )I. F a. 1870 H o yelt. J ....,.h Pa. 184 3 ...."i ..1I:&,S.pol B. ~ ]. 1856
II ,.. Gco ret B. Ga. 1853 n ,.d e. J oh.. II . Va. 1150 l enn inr. Pet.. . E. L. c, 1853
H .Y.] ....es E. P .. 1S46 H , .... C rai....... Cal. 18 76 .."n,nlP> Robert B Va. 11l5S
H u ff. I.... F.. 1M3 H ynd man , Samuel E . Ohio 1866 ..nn,nea, \I. ,lh. m K. V. 1157
H u ffman . F.rderick Va. 1868 Hynda, S. Hou.,on T en ... 1860 ...lIp. J ob.. ] N. J. 1841
H offma ... J ohn v.. Mo. 1170 l haeh. Frrd..rickG. 1'•. 1879 1"'UP' ~obert B. I nd . 1853
Hua. l """"Ph ~.1. 1161 I mla ' . l ohnll . N.J. 1830 <"I..... J ..hn W. Va. 1848
Huni.... Georp A. S . C. 1152 I nplla, P . P . )l 1860 eW<"II. Tbeod...... H lie. 1140
H uuina,H........... II . S . c. 1152 InaenoU. Cha.les ] •• J r. V i f ll5tl ............ J Jot. e- R.... 1869
lI....h B rice )I . Ala. 1868 I np ...... A rt h ll' P.. 1849 ,mene' Saturn;..... ),t . Cllba 1878
HuP Doo.. E. Pa. 1878 f nel uby. W illi.m G. S. C. 1154 ok ..es. li.......,.c. Ok;o 1844
H IIP C.....,..... W . Ky . 184 S I" "....... ] ....... )1 . T .... ". 1154 johna, A. Beanille. J.. N. C. 1857
H h I ...., P a. 113<;1 I .."...m.~. I~ Va. 18 S5 oh ..a, L,....,II D. V•. 1156
H h ~1I11 C. P a. 1871 I ngra",. Willia m A. N . C. 186(1 oIIna, S. P. Pa. lI i3
H II ohn G . !old. 18 53 Irb,.. J ohn W . Va. 18-42 ohnaon. Ale,..nd.. 1'.... 1836
lItq1h , . B . 1'.... 1869 f~fe. Tho..... A. T .... n. 1836 oh ........ C I )I . N . Y. 1863
lIn" lI R . Ill. 1869 I ....iand. !"".. Md . 11-10 ohn_. Cb W . Me. 18n
lI ""h Tho ..... I . V•. 1850 Irland. ' ·im.m 1'. Pa. 1840 ob ....n . Cro..ell W . Ga. 1868
Hughaon , W.ll... N . \' . 1846 Irrin , G..o.~ P.... 1855 ohnlOU. Doo.. id J. Pa. 11-19
11011. J ohn A . V • • 1859 I. vin . W ill ia m P a . IHSS J oh " ..n, F.d w.o.rd 1.. Ohio 1175
H llll . l.evi 1'•• 1133 I rv;ne. J ohn D. Mich . 1840 Joh n..n . F.m....nuei ll. P•. 1151
Hull. Thom.. Pa. 1838 I...in ... P.<rick C . V • . 18 51 J ohn.." . F .II. Texas 1869
H u lti h.... , M. F . W . V•. 1870 Irwin , Crawford Fa . 1847 j Oh" "''', lI enr, W . P .o.. 1842
H ..I"" . John r . Fla. 1859 I rw in Sa muel B P a 1844 Ohnaon' l ...Oh D . P .o. . 1868
H uls hi..... All ..n II . N-/.. 1878 I rw in ' ;,.. ·m.m F l" 1836 j Oh" ...n . • m n Ala. 1853
H u... e. Chari... F.. \ •. 1849 I bell' Ah . C . V a. 1848 oh nso n. a m W . S. C. 1854
H ume . Quintu. R. ve. 185S ,'L,,'F "de r • ;_ W ..A.. ohnaon W . Mo . I1S7
H ume 'W ill i. m C.nada f8 51 . ,,.. . re ....c. . • .0.. I 41 10hn son 11 C. 1856nllm~el . C. Carroll P O. . 18 77 h ell. Frederick S. P a. 18 76 ohn . nn : nh.. D. V. : f 856
H umph rey, lI. n . , Moo re P a . 1842 l aom. T homa. n . Mi... 1839 ohn ...n. ohn S. N . ] . 1853
H umph r..,., W ill i. m F. Con.. . 185 4 I v..., Ch arle. L. Co nn. 1154 nh nso n•• Ionr..... M . T en n . l 8H
H um ph re y•• B. W . T ....n. 1848 Ivin• • G....rle N.J.1874 ohn ...n. Samllel C. Pa. 18i 9
H u mph r..,.• • G ,1.. II . 1'•. 1856 ] ...k.Willi.m P a. 18&4 ohnso n . Thomaa ]. G•. 1837
H u mph re , a, G rg.. 1., P a . 18 74 J.ck aon Cr.,,", M o. 1868 J oh n son , W esl e,. S . Y . 1136
H umph r. ,.a, j . "'''' P . T en n . 1856 Jackaon : G.....ee F . :role. 1853 Joh n ". \~!ll!.m P • . 1826
H u mph...,.a. oaeph D . V•. 1846 ]ackaon G A V... 11160 J ohn \ \ ,Ih.... P a. 1868
H lln dle , . Joh n M. Va. f849 Jacbo ' , i om' P ' 1176 Joh naon . Will iam II . N . J . 1136
H Un! . E . K . P • . f IJ I n.... •• J<lhn_ . Will ia m L. K l:. 18 57
lIu nl.rmea G. N . Y. 1811 Jack...n. I..... .Pa. 1847 j ohn.oD. Willi. m M. N . C. f8 51H unt . ohtl T. N. C. 1157 Jacu"lI . J ....... C. N . H. 1847 ohnalon. A . W.ni.ton P a. 18nH u nt . • SPalIon1 I II 1156 ] acQon. ] ob.. Pa. 1864 j ohn.to... a..1nW . Pa. 1115R " nt. Co W.Va. 1171 ].d:aon .]o"".].. 1'• . 1177 oh"don.J....... Pa. 185S
" Lin qf
John.lon,tobu P. P.. 1879j0luootot>......ph R. N . C. 1&f6"hnot""• . Clark P.. 1875ollnl,on . o~rt W . N. C. 1876
"b...1<.... Thoma. P .. 1854
] oho l lon , Thomu W. N. C. 1859
J ohn . ton , Will;"m F. Ky. 18HjOhn SIOn , William R. Va. ISHohnoton, ,",'i" M i... 11168ohnslDn , W . A. I "•• 1876
oine" Chatln }. Ala. 18 57
011,.,,1. A. AIL 1859
onu. Aleunder'jr. Va. 184 5
o..~ AIt"aader. lkl. llU l
on.,., Aln.ande. T. Ga . 1853
0""" Aa_ P.. 18Z1
0...... A. 11. Ind. IlIb9
_~ Iknjamio R. S . C. 1836
onn, lk..erly V a. I8,JS
JOll Ca Il" 1II B. Va . 1836
IOn CharI• • P . Md . 1849one., Uanid Chandler 1>'0. 18S7
l oon , D" hid w . )1,1. 1848
l on e. , Ornwood T . Md. 185S
oo u , t Al in A. Ga. 1846
onn, Ed in B. Va . 1845
on"". E ,*.m". D. N. C. 18J8
Dnn, E- K. S. C. 11340
onn , E. W . Ala. 1161
onn, ~rC" C. {HI. 1&12
Oil.... (;nrC")I , AIL 1874
0"_ G . P . M4 .1869
g~ lH:fJ:II;C~ C.~! 1m
on ..., obn M. PI. 1860
one., ohn P. Ky. 1868
onu. ohn T . V•. 1850
one•• ohn W . Ga. 1836
one., lohn W . T~nn . 1873
olin. o...ph Addi...n V•. 1855
on6. }llHpb B. Pa . 1837
006. LaF,YC11e}. V.. 1S61
on6. l.u.h~r )1. VL 18-69
on.... MOlltfort V•. 1860
011'" P. rrilb Vernon VL 1852
006. Robofl E Tru. 1870
on .... Robo-rt Uwi. )Ii... 18-68
Ott<'&, R. A....ustua Ala . 18$5
onn. R. R. Va . 1856
oou. Samud P•• 1843
oou. S. Willard N. Y. 1873jOn es . U. R. Ala. 1856one., W ilHam E . Mo. 18;;
"ne., Wilham R. England I IIJ~jonn, W illiam W. K y. IS54onn. William W. Ga. IS55OIln. W . Brook D. C. 1841
ordan. O..-id A. S. C. 1853
lJ :~:::: : }"r ....· \~C: : :~;orda n. ~. n L. T .... n . 18Siorda n . Reubtoft Elm Ala . 18 59o. da n . Rir ltan:l W. Gil. ISHorda n . R. D. T~nn . IS36ordall. W. ....n P . V• . 1848jorda n . Will iam F . AI•. 1856ordan. w. A. Ky. 1873oy. llrnry 1. . N. Y. 1849
Jo y. II"ralio N. :-0, Y. 18H
J,,<1.d. L~onardo D. Il l. 1817
Judkina. Georlf~ B. Al a . 1860
}url..... , Ad ooir.m B. U. S . S' 1865
} od",o. O li.-.r A. 1'•. 18$t
Jurt•• na..id p. K y. 1851
J onkin.}. '-tiller Obio 1845
~in.Jobn 11. Con"- 1837
Kame...... J <>H1>b W.B. 1'•• 1871
Kane. J ohn J . K, . 1876
K.n~. J ohn K....J . . 1'•. 18 55
Kan~. ] o...ph \.-. M. P• • IS37
K•••net, Ch..le. P a. I S59
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D. -.l (W 1.<>., Gr-.l....., , h f>.iP
K nu.]amaU.)I. I'll. 1868
""r e •• Willia.at C. Y d . 18 53
Kay . l oa&<: Y . P •• I U S
Rea n. Oobo W. V•. 183 6
K<.,ing, John L. Ga. 1856
K...lu. Wm . A. T . P a . IS73
Keel. y. Jerom. Pa. IS64
Keelor. k.inha.d K. Pa. 1852
K.dy. T hom.. J . Pa . 1861
Kerne. Brnjamill ~'. Ga . 18H
K...ne. Robo-r. Wil...n. Ky. 11161
K.rner. J arbon P. P a. 18-61
K...,o on'/. obn G. K y. 1851
K...,....,. ob n}. ~ . C. l Bi 7
K on . ThlNHl.or~ A . Mo. 1876
Kdr 1tIliua A. I'll. 183J
Keh {I~.. ry I'll. 187 1
K~1tM, J .mn s. Ohio 1868
Ke im. Am br..... W. 1'• • 1877
K""""r. Alf.ed P• . 1839
Kei ••e r. Simon W . Ohio 1868
Kei th. Ezrkid l ow. 1865
Kei th. N. C. V• . 1859
Kellan,. Fred. C. A. V• . 1837
Keller. F ranklin B. P a. ISH
Kelle •• Henry D , P a. 18' 0
Ke lle y, William I. O hio 11160
Kelloe. Ol i..u W . Cono . 18. l
K~II.. Lou. . O bio 11149
Kr1l 1. ("harln B. P . P .o.. 1850
Kc-lIy. E1bridll'~ G....r1 ~ . H . l U I
Kr lly, 1Ii..... x. Fa. 1851
Kell y, 10hn B. Ala. 1859
Kell y. Lo ui . ..... 1'•. IS71
Kell, . M. A . Ida ho 1876
Kell y,p.Iri.k 1'•. 1821
Krlly. Stmud 11 . Va. 1851
Kell y. W illia m R . Ohio I~&J
K,tor y, C'hade. T . N. Y. 1852
KeIKY, William L. ("onn. I ~'&
" rl..,. Sa muel M . P.o.. I U~
Kemble, Har.... r C. Del, 1878
Ke mpl on . Thoma. n. P•• 1852
Kudall.llebry W . Ill. 1870
""'b dall. William S. ~. C. 18H
K~ndrick. Oscar C. Ohio 11148
Krbran. ~nrl P L 1 ~4.
K.... offly.C. B. Kan~ IBiO
Ke nn..d y. Darid I'll. 1867
Kmnrd y. M.,. ..el1 P •. 1855
K.... n..dy, Robert F . Va . 1~37
Krnn..d y. RobC'rt S. \'a. 1866
Ken n ffl y, Sle ...rt P " . ill S.
Krnn,<1.y, T horn.. ]. T r n n . 11166
Krn n..<1. ... W ill ia m D. P .o.. 18$3
Kr nl . l " hn D. V•. IM4
K~n., oKpb W . V•. 1858
K~rfOOl. a...,rg~ B . P•. 1830
Kerle y. R. ~f. Ky . 1 ~&9
Ken!.l<Miah Pa . 11146
K......n . Th..... II . P .o.. 1~1J
Kem.. C....,."" Y . ..•. 1860
K n"!'". Roylr P • . illS .
Kerr. H arveT Ind . I~ S7
Kerr. Job n G . Oh io 1841
Kerr, ) "hn W . P•. 1876
Kerr. M..k G. P •. 1 ~311
K....r. Thomu K. x. Y. IS37
K..tr, William Ala. 11Il ll
K ..rr. W ill ia m R. P a . 1 ~ 4 .1
Ke y. Rioha.d S . K y. 111.17
K~y. Th"ma. T . G•. 1836
K~..I"r. U ..n,.. E. 1'•. " "11
K..yo. J oh n P a . 1 8 ~1
K J.-.plr W . P •• 18H
K ihl Brn ja min n. v•. 1 1I ~6
K i~~r. D. Mil lon Pa. IBiS
K ilh . l ohn T , V• . 184'
Ki ld uffe . Robert P •. 1810
Kimbley. J ohn F . K y. 1819
Kimhronp, Andrr .. H . Ill. 18 58
Kimhronllh. G. Willi.1Il V•. 185._
Kimbrough.1.o<:bl M . Gs . 1859
(C",".J
Ki...m~l. Ed m.... d M. I'll. 18 SO
Ki ncaid, Joloo S. C. 1~7
Kin drick. Cyrn., Jr. Me . 1850
K,nlf.Alf t ..dT. S . Y.1836
Ki ng . It.. M . Y i-. 18 58
" i" lI. Ilrnj amin B. t'a. 11134
King. David H.I . 18H
Kinll. E. <.:. T n .. 1858
King. t'eO'lle A. I·a . 186&
King. (iror~ M. ...•. 1859
King. lI ~nr111. Ga. IS44
Ki nl . t a ID<'S T . ~ . C. 1858
Kih g. obn F . R!:. 1855
KiDg. obn W . ....~ 18iS
Kin .-. ichard G. Miu. 1837
Ki ng. Ruben M. Ky. 1S67
Kin.-. T. S..rb Mi... 18508
King. W illi . m.Jr. G•. I ll60
Kinlt . W illia m Coffield TroD. 1861
K ing. W illi. m II. I' •. I SS3
King. W illi.m M. I'•. 1858
King. W. S o•.-ell O hio 1858
Kinnatd. Mi . hoel C. T.nll . 1854
Kin..,y. J ohll Dd. 1827
Ki n. IO<'. Lrmu~1 Pa . 1839
Kirk. I.., .. i, R. Pa. 18H
Kirk. Ri r hmond M . I' a . 18H
Ki. k. Ric hmond M. PlI. 186 5
Ki r. ... lIen.y M. Pa. 18H
K irkb uH.A. L<:wi. 1'•. IBi S
Kir!<pan i. k. J.,.."b T . c,a. 1871
Ki . kpa triek• .\.t . Bakhri.. Il l. 1879
Ki . h r,.. E , J ehu Ala. 11158
Ki rkwood . It . S on &oria 1859
Ki.kwood, Will iaJn ~ . Y. 1835
Kiuin""r , .... II. 1'•. 1811
Ki.'ler. J ••oh K. 1'•. 1875
Killr..di,e. T homa . Mau. 1837
Klapp. ohn R. N. '1'. 1831
Kline. ..... P a. 182'
Khngro . mi, h, I. P . Pa . ISH
KlingenAmilh . T . P . 1'•. 1S66
Kna pp. F,," klin A . ~ . Y. 1848
Kna pp. M. L x. Y. 182&
Kn icb rborb r . Boli ttl' P •. 1860
Kn ight . n.... ry S. w..... 1818
Kn ight, J oho Pa . 1866
K o illbr.w illiam 1_ Ohio 1837
Ko il"'. F..nri. M. P •. 1857
Kn ode . O li..~r B. lid. IUS
Kn ofT. Matlhi.. P•. 1859
Kn otl. Thoma. AI. K ,.. lS61
Kn " .. II"n. ('h.. du L. M. ... . 1845
Kno", William ..... t i l. 185..
Kno". William 1I. N. C. 1841
Knrh. Fredrrid. W . Mi.h. IS66
K""h. J ".iah A. P•. 1814
" ....hI.lu nniab P.o.. 1868
Koocl~r. '-I. .\. Ohio 181.
"_nu. ("_r__. H. H . " •. 11148
.... op<'l...hny.n F_ Bobe ...;. 11176
K m. (""_.... W . 1'•. 1879
"' krr. Fl'<'d~rick 1'•. U l>.f
Ji: i.z ...., ' " hn A. P., 1870
" ine•• "Ik ha r l C. 1'•. 1850
"repps, J . mu T . P a. 1875
" . ..,ur '.ron A. M~ ISH
" rn n T h......lo.e}. D. C: lS37
K u<1.er.J""rph S . P• . IS59
""hn• .Tohn S, Oh io IU4
1("hn.I.""i. MB.1rth Pa . III$S
"".n. J ohn F . vc 11I4S
"urtz . W ill ia m J . " •. IU1
""to.Wi l""" I.. 1'•. IlliS
""ykendall. W ill iam C. )f iu . 111&1
"yle. C....,r.. r P . V•. 18$0
K yn",•• L J . l ow. 1876
I.......y. 0&11;"1 P. P •. 18S.
l .ad .an.tt. c..I>rid L Ca nada 18Ji
I.-henon t . II eo T}" D . P •. U S9
I....kry. B.-nj . min F . T r n n . 1860
I.. fo..,~. 1I0.....d C. I nd . 18&$
I..idl",. L.-onid.. H . P •. IS68
)EFFERSO!'\ ~IEDIC:\L COLLEGE
LUI of D~tJd .,.. LOll GrtJdual U , r8~6·71J (C""r.)
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Lehr, Geolg<'Y .
Leib, Owen D .
I.., ig h, J oh n Ra nd olph
Le ig;ht" n . Wa ll er H .
Le ina ..ca ve r . G..orge
I.einhaeh , Ben jam in S.
Leilch . }. l",wl~
Le it>dl, Cha rles B.
Laid ley, Thon,a~ M . Va . Ig~9
La ird . Alexander T. Va. Ig~6
L.."",r. T horn!"'on B. ( ,a. 11150
Lo.mb, W ilIi ..m D. Masa. 18~7
Lo.mbc:rt, J a cob F . P o. . 18~0
Lambul. Lafayette Vo.'. \ '0.. 1840
1.:I.Inkin. Samuel R. T ex as 1874
La mm, \ ViJlia m A . n. l.;a. 18 51
Lamme. W illia m 11. Ohi" 1 8 ~J
L..monl, Robt . Bruce Po. 187J
Landi., lIenry G . Po.. 18:'0
La nd is, I """c R, P o.. 1865
La nd on. H a n n ibal Ohio 1860
Lan dru n" Benjamin L. A la . 18H
Lone. Ed wa r d G. D. C. 1862
La n e, E. L. C. Ill. 1851
La n e, J ohn T . Ga . 1857
Lone, M . In d . 1869
Lon e, Sidney W . Md . 1861
Lane, William H. Ohio 1873
Lang. Philip H. Po.. 18H
Langdon. S. W a lter N . C. 1852
Ul.ngenderfer, J. R . N. J . 1860
Langley, Samuel S. C. 1838
L..ngrehr, H . N. ]. 1869
Lanier. 1. D . A la. 1856
Lon kford. Alvin P. Mo. 1866
l.o.pham, Geo rlrc H . N. Y. 1836
Lapsley, J ohn ll., Ky. 1864
Larimer, W ill ia m T . P o. . 18 i 9
La..elere. J ose ph R. Ohio 18H
La..,U . Samuel M. N. Y. 1846
Lath rop. H oraee.} r. N. Y. 1852
Lat ime r, Jo.eph T . ve. 1849
Lau!!"hlin. J . II . O hio 1830
La vell . Michael Canada 1853
Laverty. T heod or e C. Pa. 1854
La w. H. L. Conn. 1869
l.a w. Samnel B. Ga. 1853
Lawra oce, Edward S. P a . 1879
Lawrence, W illiam C. N. Y. 18.li'
Laws,}a me. P a. 18H
Law""n , H. M. Ga. IS56
La wyer, Fletcher C. P a . 1873
La yl nn. Joseph O hio 11151
La zell, J a mu M. Va . 1856
La zier . H en ry B. Va . 1853
Lca , J " hn G. N. C. 1861
Leach. AI"no.o L. Pa, IS68
Leake. Virginin . T e nn . 18~8
Lea ma n . Brainerd P a. 11164
Leaman. John P a . 1837
L l'<1mi n g.J. Furma" N. J. IS~6
I. ea ry. W ill ia m B. vs. IS59
Lea.. T honu.. B. P a. IS78
Lea . ur... D ani el Pa . IS46
I"eat her hur y, Ed wa rd R . Va , 184S
Le bc her. Chuler O hio IS74
Lebe rkn ill"ht . Adam K. PR. 18i8
Le.:rone.1srael Ph ilip Pa. 1871
Lu , A lfr<tl H. N. Y. 111 39
Le e. J a me . Co 1'3. III~I
,-<" t ameA M . W. Va. 1867
t. ee . obn G. 1'3. Illill
Lee . 3u l C. Ala . 11l5S
Le ech, J. Sluart P a , IS4 1
Leedom. l obn Pa. 182S
T..,cd om . S. K. P .o.. 1839
Lefevrc . J o. eph H. Pa . IS~5
Lefev re , Wi llia m B, N.}. IS311
I"e fl .. ich . John W . T e nn. 11150
Leg;g;c. Jo.iah H . Md . IS58
Le g;ll"CIl . H echali a h II. N. Y . IS32
I. cu ct! . Lever..1l L. Ohl" 1870
Lc Hard y de Beau!i en .}. C.
Ga. ISS6
P o. IS63
P a. IS36
V a. IS50
M... . 1...64
P a . I S~6
P a. ISSI
v s . IS55
P a. IS77
Leland, W ill ia m A. A la . 1843
Lemmon, W ill iam P.o.. 1851
Len nard. J OllC ph M. Ala. 18 54
Lennon, J"hn Canada W. un
Lenoir, Benjamin D. T enn. 1846
Lennard, J ohn , Jr. Pa. 11131
Leonard. W . 1.. In..a 11114
Ler.sey , Dav i~ S . N. J . IS )3
Lealer. j a me. D . Mi... IIISt
Le sler, amea R. T e n n , 11160
Le sler. Sim"n P. Mi ss. IS52
Lethelman, Jonathan Po.. IS~9
Le va n, Da n iel H en ry P o. IS66
Le ve r, John D. F . S. Co 186-0
Leverins, Jo""ph n. P a . IS39
Levi., Mah lon M. P o.. 18H
Le vi•• J(iehard J . 1' .0. . 18411
Lev y. Cha rl ea P. Tenn. 18i O
I.e we llyn . J obn S., J r. Va. 1852
Le wi• . Charleo 1. Va . 185S
Le w;. , Daniel W . N. C. 1860
(.e w' . , Da vid William P o. . IS46
Le w,•• Eugene R. Mo. 18 1~
I.ew 'o. !'ranci. Weot P a. IS46
Lewi• • George JI Conn. 1830
I.., .. i• • George R. Pa. ISS1
I..,wi • • l sa ia b M . Pa . ISSS
Lew,•• J a toea Vt. IS68
LeWiS' j ame. E. vs. IS55
Lewis, am ... M . Ma .... 1850
I.., .. i., ohnllenry Cal. 1878
Lewi •• j Ohn S. -. ws•. 1868
I"'wis, o.eph A. Mo . 1847
(..,w i. , . H c n ry T ex as ISSI
Lewi. , Le Roy N . Y. 1818
Lewj~. Ma~nu. M. ve. 1846
Le w,., M3lnr G. S. C. 1840
I.ewi •• Richard E. Va. 18 50
I.e wi. , Robert S. vs. 18 56
Lewi• • Thoma. M. Va. 1857
I.., wi• . W illia m M. Va. IS H
' ..,w is. W . 11. A. Ky. IS69
(.., wi. , Zac ha ry Va . 1834
I.., witt . W ill iam Mich . 1855
Le " bu rn, J Ohn Va. 1858
Lide. Wil [iam R. Al a . 18) ..
Li /qlell. Cal eb Po.. IS4 5
I. ig hl fool . Gross R. Ky . IS77
UKhlner, Samuel D, Pa. IS63
I.ilJinR1on. Gcorge N, C. IS50
Umberg. Jo". A. P o. . ISiS
Lincoln, james Pa. 187S
Lin d. lohn Y. Md . 1841
Lindley. Alfred H . N . C. ISSO
Lindley, H e nry S. Po.. 1866
Undley, LUlellul W . Pa. 1873
Lindley, Samuel H . Minn . 11175
Li nd ly. f10ra ce S . O hio 11149
Lind",y, Andrew Pa. 11155
Lindsa y, II " .....,.. F . N. C. 1847
Lindsay, Jame. E. N. C. ISS9
U nd Slly, R euben ve. IS50
Und... :--, lIugh N. Miss . 111411
Une, W ill ia m M. P o. . ISS1
Linea weaver. G. P. P.o.. IS 52
I"inca wea ver .}oh n K. Po.. 1116 1
Lin ....wcaver. Sin'eon T . P o.: 1864
T.inehauRb, l os . T . Tenn. 1117 .1
Lingo. D oug las Pa. 11146
Link, W ill ia m P o. . ISSO
Linn, fU n a nd er N. J. IS36
Lin n , Alexander E. Pa, ISH
Linn, Theodore .-\ . N. j ' IS50
Linn. W illia m H . N.. 1114'"
Unlhicum, Rufus.}r. Ky. 1859
Linton , T hom.. P . Ala . 111.18
Lin ville . Monl gome ry 1'&. 1 ~ ?J
Li pl'i ncolt , F ranklin B. N. J. IS 64
I.ippin eoll . II . Nova Scot'" 1864
I. ippiu. Willia m F. Va. 11153
Li . le, }ame. W. P a. 1842
Lilch , W ilhur F . 1'.0. , IS65
Li llel1 . Non'll W . V•. 1853
Lill le,}rh u Ill . 1877
Lillie, William Sc~ly Pa. 1877
Lill le p.alle . George C. I nd . 1877
Lil ~, JdIer$OQ Po.. 1862
uvuey. Abra ha m P a . l S~ 5
Livin,l00d, Louis A. Po.. 1854
Livingood . Mlcbael T. Po. . 1849
L I"yd . n..vid Corey Pa . 1867
Lloyd, W ill ia m a Po.. 1818
Loc ke, Samuel T . ~ . J . 1847
Lo" ke. W. II . :\ld. 18~0
Loo::khart. Wilson I nd, 18H
Lockwood, t ;eo t lle A. N. Y. 1810
L""kwood, John S. Ill . I ll74
Lockwoud. N. S. x , Y. 11158
Lockwood. T imol hy T. N. Y. IS35
Lo"u.on. Je.eph S. N. J . 18B
Loder. P e rci va l E. Pa . ISiS
LoeHnj' Gerhard 1'3. IS74
LuHan ,Mark Gree r Del. 1852
l.oftin , iames Merrill Go. 1860
Logan, ohn E. N. C: 18 59
Logan" l au hew D. K y. ISSO
Logan. P. W . K y. IS61
Le gan. Sa m ur l P a . ISS5
I.ogue. J ohn G. Po. 1842
Loll er. William B. O hio 1863
l.omi."n, lIenry G. Po . 1852
Lon g, Andr~w 111. 11152
Lo ng . H. Horace Ill. 1868
Long. J ohn W esl ey N . C. 11148
Long . Reube n K. V•. 184S
Long. Roben W. Ind. 11166
LoIlK. Samuel H . Pa . 1 8~9
l.ong . Solomon N . C. IS56
Longacre, Fred eri ck W . Pa . 1877
Lonlleneekrr, Dnid F. P a. IS16
Longencck.., J ob.. H en! 1 P a . 1846Lo"JtDe~k er. Benja min F . Ill. 1 8~9
Lon ll"dorf, W . H arty Pa. 1856
LonKohor e. A.hhel B. P a . IS46
I.ong;win, R"be rt L. P ,. IS63
l.o l"' r . James N 'j ' 1836
Lo!>er, Willia", "' . N . . IS63
1'01...~. lo "eph H . Po. IlIi6
Lo rd . .'iimon L. W i•. IS75
(.n" . J ooeph Md , 1870
I.otb rop.}am e. E. N. II. 18~S
1.011,J H oward Pa. 18i 8
r.oud. Wa tson Ma..... ISH
I"ouder. Au ol in J . Po.. 1872
LnllKhridge. -""m uel O. Oh ,o 1866
Loughran, T errence Irela nd 1834
l..ove, l ohn S. Po. ISS6
Lov ej oy. }am... \\'. H . D. C. ISSII.ov~bc•• I.~muel M. K y. 11168
I"o' ·' ng. J o. eph 1'". Va . ISH
Low engrund, Lee P.o.. IS7S
[..owm3n. J ohn P .o. . 11150
Lowman. Wch,ler D. Pa . 1867
I."wman. W ill ia m G. Po. 18 55
Lowndes. Chatlro T . W . ve. 11I6~
l .o.. ri~. }ameo A. Po. 1113 1
l.owr:--.].me. L Pa. IS7 11
Lowry. !>ilva nuo Todd Ky . 1861
r...can . GMr~e Lee. r. P o. 1 8 ~ 2
Lurketl. Franci . E. Va. IS5I
r, urkc.tl. r"'orl(e T . ve. ISH
I.ndwll(. P~ler W. B. Pa . 11168
l.uRenheel. Jam•• \v. Va. 111 50
L"mpkin. Jam,," M . Ga. IS56
I.umpkin. ~rn\l.1 P. Ga. 11IS5
I."ngren, Samuel S. P•. IS50
I." n n . I.e wi. Th <>ma. Oh io 1856
Lupfer. :-amuel P . P.,. IS65
r.nl her . Ma rlin P•. 18411
1," ...nl>rrlJ. (,hrle. .... Po. 1827
Ly le, Jame. Nal ha n iel T~nn. 1867
I .vman • Andrew B. K... 1 1I 5 ~
L:--man• .T o.eph v.'. Pa. IS~o
Lyman,.T . Bald..;n Mo.... ISS7
L:-- nde . l'd Co lvi n N. Y. IS66
Lynn. JI. W . In d . Ilt55
Lyon . ('harl e. L. P a . 1842
Lyon . E mor y M... . 1847
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LoJo:i of
Lron.Tbo~ Pa.1833
Lytl~. GC"O.J' c E . P a. 1877
Mc.Ado. ,.,]..-. S. Ala.. 1860
:\Ic Alli••u. J ob n C . Jr. l'a. 18H
:>" cA Ili. te., W illiam E. Mi... 1852
lIeArtbll • • l ob n A. Pa. 1864
McA ule y. Aule,. P a . 187.
Mc Bride . A1eu.ad.... Ohio ISH
Mc Brid e. TholD&l K. Pa. IIH
Mc Bride . W iII_ ... G. Ga. l 8J i
),feCall ut..... Chari.. H . h Id. I'"
M cCall lllOGl..t. Hair,. Pa. 1&36
llcCallum. uonald Seotlaod 1812
Weea..:.a"t. Tho...... r. Fa. 1821
U oea._ ~as. N. Pa. 1863
McCand«-. ...... G. ...•. 1&6J
lrcCa nd le., <>nil D . F a. 1811
l,( CCaDIi . E. W . Obio 1873
McCaan. Kol><-" t,.:. !IIi ..... 1558
McCa n... W . r. S. C. 1858
)lcCa n by. H.,.. ...,.C. Pa. 1874
MoCart r, J-",.. B. Va.. 18~9
McCart ". Ruf". H. D. C. 1815
McC-. ke y. Gc<>rge W . Oh io 18n
MeCh,.. " ",.. A. G. v e. 1852
MeC he. n cr . Rob l. Alln!. Va . 1856
MeChe.." ,.. William S. v s. 1 8~ 7
McCl.in , S. W. Ohi " 1869
Md " an s han , ] nbn P . Ohi" 1854
McClarty. H ugh G. T en.a 1861
:'>fcOean , William J. Pa. 186S
)',kn ee, ,., Jamu P , Pe. 1857
McCl~~ rr. S Bmud n. Pa. 1871
McCl~~ rr. W illiam p". 1821
M~CI~ll" n , El r Pa . 1856
MoCI~ l1an. F reelnlll\ P a. 1855
MoCI~l lan, Gwr~e Fa. 1870
McO ell " n , I oh n Conn. 1836
McClel la n. '11. . MiI1~r F a. 1879
McOcHa n. S"mu..1 ~. Y. 1839
McClell a nd . Coeloran Ill . 1873
MoO..llan d. Jam.,. F a . 1837
McO~lIand.W ill ia.m F . Oh io 1&49
Mcn~na"" n. Thomaa J. !lId. 1847
)fcCli lll ic. U . D. ve. 1856
!ll cCl illlock. Ja m.,. F a. 1819
M..clu n.." 1. F. S. C. U58)I«1l1n l . Iobn A. Va. 18S1
MeCi un l . Lrilb O hio 1162
McCl un l . Samuel H. In. 1877
McOur~. A. T . Cal. 1869
)lcCl lIl"C. F ra nk E. VI . 1879
JoloClurc. liehi")' F a. 18-t8
McCl urc.~...."' D . Pa . 1853McC1 I1 ~. oorpb M . P a. 1s.4-4
McCl u rr • • mucl Pa . 1846
:O'1C'Clu.... Sam,,'" C. Fa. Ill~ll
MoClu rl . J ohn R . Pa . 1&46
"<C'".!~r. 1. O..-\. S. H. IllS6
MrC01lum. tph..im 1. Ob io U H
Jof..col], . Ma r'lt M. Pa. 18 70
M..con a uab r . D. W. F a. rese
JllcCon . ullb ,.. F ra nri. M. F a . 1&46
McCon. ull h,.. Robert F a . 1850
McCon d icbic , Wile,. G. Ala. 1859
McCon n . ugh ,\II""ea P a. IUS
MoConn ..u.W Ill iam H . F a. 1857
McCook. Gwrll" Ohio U 36
MoCord. l oh n Pric.. Fa. 1871
McCorkl~. Inbn R. N. C 185 1
Md"'orkl ... William A. Va. 1855
MoConnid,. A. V. Md . 1866
MoC ormiok. Ch:art.,. ve. 1858
Moror mi ok'john N. C. IS54
Moenrmid,• . F. F a . 1864
MoCo.m ick. !>. earlon Fa. 186Z
Md' ... mkk. Willi"m H. Pa. 1854
MOCMb. SamllCl A. F • . 1874
McCo,.. nen.,. W . Ill. 1864
McCra.,.. E lisba W . S. C. 1853
M<C C. S. A. Fa. 1875
McCr r..r. J . X. Xi' Isn
McC .,.. It.....,. Oh,o 1875
McCr~ry. lohn Pa. 1&41
ALU:-.lNI CATALOGUE
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McC. or ,.. W . F. Canada 1873
McCulloch. J am... T . P a . Illn
McCu lloch. T holDU C. Va. 1857
.\lc":Ullocli. "l'llomu). \' a. III);
McCu lloelo. Wi ll;"'m P . Fa . 1850
McCulloh . Sam.... 1 Md . 18H
McC u llouah. Ada m l L Fa. UI15
~lcCu llouall. A• .Y. F . OIlta 18;;
loIcC ui louP. J...-pb. W . Del. 1860
McC uil ouP. TIIoma. F. Ohio 1847
McCunc. Da..id .Y. l'a. 1368
McC urd , . H orace G. Fa. 1817
M..curd,. Joll" M. Obio 11159
McDaaid . JoAn R. Ark. 1867
McDoaaJ.d. Cha,leII D . Ga. 1875
Mc D<ma!d. llon.ald Mo. 1853
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Mullen . Thoma. }. P a . 1~6' Newbe..,.. Th"'.... . L.
Mullin , j ohn H. Pa . IMi "ewbill, Alnand .. M.
Mulli n. , Ja mea C. N , C. 18 51 X..w.om~r, n""id
Mull nwn ... Slepb~" D. Mo. 184n """'~om~ r, John
Mo nd oTlJ, E. ,\. 1'•. 1872 Ne"·eomeT. J o.~ph W .
Mun f"rd, Samu~ 1 E. l od . 1861 \:~w~ll. Un i.l S.
)!ung~r. Eru t u • .-\. N. Y. 18H \:.w.l1. Jnbn II,
\f un n . ChaT .... W . P a. 1866 "ewell. J.--ph n.
l ln ... bioon. Kenn et h B G•. 18!~ N~.~II. W ill ia m L
Mu rd o<: h. And ..... C. I n: b nd 18-<'7 N~wb ..d.l ('oar
\ Iur<lo<:b. John N. )Ia... 1849 S n. CDo.rln
),Iu rdo<:bi:0hn So. P •. 1817 Newma <;""rC-t S.
)Iurlr~• • m... B. T en" . 1859 X.wman, Wilha ... II.
Murph, . orneliu' T . N. C. 1848 X.wlon. F..d.in n.
"urplt,., naniol Pa . 1859 Ne.... on, Jam.... F.
Morph " Samod ) 1. I' a . 186.1 N~ ..lon. J ob n !'~....h
Mu rTa, ,}ohn C. Pa . 18 li S ....ton. t.uk~ V.
Murr.y . Ran so m N. Micb. 1 ~66 ",.. ton. P , C
)Iur ....r, Robert n . O hio I ~ 'I Nihlo<:k, W illi"m G .
Mu ochll. Jam~. M , 1\. V " . 18H "'i"eoll•• Ro"""
Mu.... W illia m II . \rd . 18 li "'i"•. nen;nmi n II .
MU' ll"rove . ("ba rl ... W . Pa . 18i9 \:i<,~. ("uTli_'.
l l o ....I....n."'a.., PR. IIlII \:i..... Fra.. klln 8-
)luoO<"r. Henia." in P a . IlU6 Nit'~. (;""r..~ \ \'.
)l u _ • . F. M. P a, 111 70 '\:kh"Ia-• . l.,1on T.
)I o_ r . Ib lT)' E. P.. 1875 X",,""I1~ B. Frank
)I n )liho:n B. P •. 13(>11 Xi~ho' .. Auotin W.
'f" r. P~ilio T . P a . 18B '\:i~hol•• lkniamin R.
M lIl cbl~r. } . P..,~ P •. 1875 "iehol.. L C.
~h..,... Al fm P a. liB "it'''"I• . Thn G.
)I Y~TI. 8- Oh io 11169 "'iehol",n. <; 1..
\ h ero, 'qa~ N. In d . 11161 '·;<,hnl."n. Ilnllb W .
M ,.~ { . eob S. P a . 11153 :-:ieb"'lOn, 1o"n
\tv ~ \ ' . H . Ohin 1 8 ~ ~ Xirhnl.nn, Inhn C.
".1 W ill ia m F. In d. 186 7 X'<'bnl ...". ) h len1m J.
Naill Bu rnn Pa . 111 ,12 !l:'i..h'inll""I~. Il.n r.. B.
"'...k It . M. P a. 18S; Nipple, If en r, ) f.
-';. 11 . R" ... F. K ... IMI ,.j . ...... . In~" T
X"n..I~. W a ller \'a. 11I311 "'i .het. Ri..h..d If
"."be.... G....rg~ H . Pa . 1866 -';i.,,",I. \\·ill ..... ),1,
'\:a.h. J. \'a. 1856 "'''0''. O'i....T W .
S ••h. ' ob n \\' . \'a. 11I4t1 "i,,"n. ~Rmoel
\: ..It. lowpb D. P a. 1&65 '· ,e•.-\"lU_
'\:. ' ''. Mil.... H . Fla. IftB '\: Tam... D.
" ••h. ~"",,",rd K. N . C. 1111' XoMe. ]nhn K
:-:a.t , " o il"" ~ . }. I8H '· .....1.... Willi .m II .
"' a od. in , AndTe w f'J<-1. 111.1~ "or.i"ller. William R .
N.Ulll~. William M . P a . 1876 :-:o...,ro••• } .:i.
82
Lis . 01
Mitche ll, Bnjami.. W . Wo. 1857
Mit chell, B. R. P .. 1877
;\litcbdl. au.rl... B. T t n .. . 1836
M itchrll . t:«..,c H. N . C. 18U
1oI, ' . h" lI, G""'I" V. ..•. 1834
Mitche ll. G . W . P a. 1861)
M itc h ll. 1I . lInilt 101.... 1862
M itchll, John P . Va . 1858
Mitche ll. Joh n R. v s . 1870
MitChell' j " h n Willi a m Iow a 18 71
Mitchtll, 0"7" Pa. 1833
Mit ch ell .}. w. P.. 18 56
Mitchell . R. l'inckM1 T..nll. 1854
Mitch ell. R. V. Ala. 1858
" i' c b,d l. S. W..iT Pa. 1850
Mi' Ck li. T.,.1o<" S. Dd . 1875
"f i. ebd l, W illiam S o... Sc<>Iia 1859
),( ;Ic~ll. W illia m G. K,.. 1859
Jlli ttow« . Abraham S . Y. I8JS
Moffell . Cbarlu J . Ga. 1856
MoRd l , '-lorrn. M. Pa. 18i'
Mnfliu , W ill ia m ] . T no n . 1866
!\Inll•. Henr , C. Pa . 1/171
Monta gue, Georg<' B. N. C. 1852
:'of onl a n yc , l. e . tCTde I... f'a . 1861
Monlc iro, Ari . tidc a Va. Ill ';!
Monlci t h, W ilHa m H . r.•. \859
),(on' l omU1, Edmund B. Il l. 1878
M" n'gomc. y, J a", u E. I' a. 1879
MonII O"'....'. J ohn 1'. 18'8
),Ion t",om " , J . m" M . K ... IIl6.?
),Ioo:>okr. J owpb H. P•. 1851
),I.-Iy. [JlOYid J. \ ' a. IU 9
),1.-11. J. Mon roe T~"n . 18S8
),1.-11, ~Iilu. W . ),Ii ... 185S
Mood" nom... H . T~"" . 185 1
Moo",. u , }.m~. P . v•. 1858
Moor~, Aln.nd.... P . A rk . 18S5
Moor~, Bird T~nn . 18 47
Moor~. D u nklin D. S. C. 18H
~I"or~ . en II . Va . 1840
Moor~, E. D . Mia•. 18 58
Moore, Jr . L. Mu •. 1851
)'I oor~. Io..~ H. Pa . 1866
)'I oor~, Jam" ..... IXI . 1853
Moore. J ob" A. S . C. 18S5
)'Ioon: , Jamn- E. Va. 1849
"_n:. ) " h" .-\. x. C. 1855
M",,",, }ohn C. T....... 1878
Moor~. J oh" E. \ ·a . !S·H
Moo re' l oh n R. v•. 184/
Moor~. oh" It P•. 18S4
Moore, }" ...pb N . T. 1851
Moor~. Mat h ~w S. S. t . U S!
Mo"r~ . ),!nuTice A. S . C. 18 51
),! ""r~. Sam\l~1 Granl P a . 1865
Moor~ , WilI i. m G. K y. 1875
Moo re, William I . N . J . Ul48
Moo re, wuuee r. N , V. IlI H
Moran . P at Tick P a . uro
Mor~bo...... G""rln R. N. }. 185 0
\ Ion:"nd. "'_~}. T . Ga. 1871
M"r~,.. An<l r~. c: N. .... 1857
\to n, F.m " lIon}. Ga. 1860
),Io ' l.mn Co n... 1818
),Io n •• IM'II P a. 1855
),Ior n n , } . C. P •. 1869
Mori ""n . }. m... n. S. T en n . 1853
M" rle:,,". } . R. T~n n. 1861
Morre ll. W iIl i. m R . Me. 1837
Mor ri •• Ch3 rl ~. C. I nd . 1876
1010r ''' ' Flo..n~~ K. ' I' a . 1876
Morr i. , G""Tll~ W . S . C. 18 51
Morr i" l en . in W . Oh io 1845Morti~ obn Oh io 1861
Morri •. S(\f"....er Pa . 18 72
Morri ""n . "-}. K ,.. US8
M orti ...... Tam.... P •. 184 9
'<I.". ri """. ) " hn A. P•. IU7
Mori ..." .}. fl . G. N. Seolia IMJ
Morti""n. ),1. P ort.... P a. 18§!
\ f ortioon . N. D. Md . 1857
M" ....o•• F T.nd. G . P •. u n
Morro. ,}ohn W . Pa . 18 73
J EFFERSO;..r MEDICAL COLLEGE 8J
Lis t of Deod o~ L ou (COO l .)
Pa tte r..,n , J ohn Xi nnie r Va . 1868
l' a lt ....On. ~ohn P. Pa . 11170
Pa ll e rso n.. E. P a . 1869
Palter..,,, , obert M . Ga . 11147
Pa ller""", Samuel D. Pa . 18 56
Patt . ..on . T h. ophilu a N. J . 11I~ 8
Polt ..oo . Roben I ' . Va. 1854
(' att ;. h" lI. baniel Ga. 11151
Pa tt on, fo'rede riek n . W . vs. 1866
Pa ll on. U..org. E. T e nn . 1858
I' au o n . Jo,",ph C. Ten. 11150
p . lton , Th orn", Va . 1841
Patt on, Thomas Ohio 1855
Pat uk" J ul iu . H . A . P a . 1861
Pa ul. John II. N. H. 1846
Pa ulli n. I.e wi. F la . 184J
Pa " ton , W ill ia m B. vs. 1844
Pa yn e. Fr.d.riek G . N. Y. 1856
P a y" • • n~ni~mi o F. Va. IS5Z
Payne, F.dward D . Pa . 18S1
P ay n•• G""rlle H , va. 1828
Pay.ant, Elia. ;'oJ . Nova Sc otia 1855
P eacock. J ohn L. C. Ga. 1859
Peai N . Eliaha r-, P a . 1819
p ,,,,k.,lIumph...,y Ark. IllS7
P~a .<c, Enoch. Jr. Ohio 1854
p . " . e. , J am..a f u rm a n S. C. 1857
P ..~rce, Wm. H . S. C. 1845
Peari., Rol..-rt A. Va. 1846
P ea roon . Alhert Pa. 1844
PeaNon. S.1>a A . Pa. 11131
P.a'~, l.or.n II . Conn. 1861
Pra.e. W alt.' C. W i• . 18H
P.ck. A. r.. N . Br un aw'k lS66
PNk. Ba rnard S. Il l. IS72
I'e.hles , Jo hn H . M . Pa , 18 50
p ••LI.... J . H . Mi ... 1857
PNpl~ •• Jamea A. Po. 1868
p,...ple., P . W . Miu . 11155
P. lham . ..\tki n..,n Ky. 1826
P elol. Jan'n D. C a . 1836
1'0101, J . Cr...... F la . 1858
r . ", hcN on . H a rry II . S.J.1872
Pen<11.. lOn DaYld H. Va . 11152
P rndlet''''; E<lmund S. v e. 1854
Pendldon. P hilip II. Va . lS45
Pen dlelon . S.muel H. N. C. 1847
P en iston, Thoma. Ala . 1835
P.nn.}·l, P hilip II . P a . Ig 64
1'01'1'. ' . C. T. :'<1 0. 1869
P..pp.r j a m,," R. \ · a . 1857
1'.1'1'''': oh n G . v s . 18H
I'~r~hmon l. ,\ lhen II . Pa . 1860
Pe rohment. John , Jr. P a, IS57
r~rohme,,'. Poter D. Pa . 1865
P..r~v. II . T . Va . 1873
Perk;n• • n~nj omin B. :\I d . 18n
I' e rkin •• Finia :'<1. Xy . 1866
P er k i".. H ..nr y \ Via, 1871
I'~ rk i n • . Jo ph B. Mi• •• IS51
Per kin• • I w" \\' . V a . 1851
P ,·rkin . , Thoma. II . Va . 1846
PN kin •• wuns xr. N. C. 1854
P e,kin•• \\' . C ha rI. . D .l. 1841
P erry. Daniel G. N . Y. 1849
P erry. G..or~ H . R. I . 1834
P . rry, II . ", :\1, S. C. 1872
P . rry. { nocph W . AI" . 1856
P er rv, . fa ..hall S. 1>-1""". 186Z
P ..rr,. , M. R. K y. 1866
P~rr... T n rn er lI ull! Ab. I ~ S9
p e.r y, V an I...or Md . 1859
P ' N .,n , W illi a m H . P a , 18 7;'
prl.... r~nninlflon L. G \ . 11154
I'~t ..r• • Sam"..l Adam. Mo. 18.8
Pet~r""n . B n", man II . N , J . 1851
P~t.. r.o... lI ~n ry n_ K y. 1866
P~t r l ~. lI~ rl>,rt I.. Mi... 18H
p, ·triken. Win ia m II. P a. 1835
P el tll •. LUlher C. V a . l l14~
I' . yt on . F.d w'n O . ve . 1859
P utnn , J ohn C. T.no . 1866
P eyt on . u.wrc noe R. Ky. 18 58
G' /UlM4tU, Ill6·;0
Pa . IM9
vs. 1860
X y . 1866
Ala. 18 51
Md. 1862
C uba 1870
I'a . 1841
r-s. 1865
Mas •. I S 7 ~
Ohio 1849
K y. 1854
N. H. 1849
N . C. 1 85~
I'a. 1 8~9
P a . 1846
N . Co 1853
N . II . 1848
I'a . 1873
I'a. ISH
"Ii.... 18 /1
T~nn . 1876
N . C. 1~58
vs. l S50
vs. IS59
:>.: . J. 184 5
I'a . 185h
M o. 1858
S.C.IS·U
Mi .... I S60
x. Y. 1875
Mi . ". 1870
Al a. ISS6
U . Canada 184 0
m. !lIH
Oh io 18H
Pa . 1/170
Ala . 1850
N. C. 1116 1
Jl,fa ••. 184S
N. C. 184n
N . C. 1857
P a. 11114
N . H . 183S
v s . 1852
Pa. 1 8~9
v e . 1857
N . Y. 18 51
Ark . 11170
G •. 1849
Cana ~ a 1852
1l1. 11116
v ». 1861
vs. 18H
O hio IBM
T~nn . 1859
Man . 18,'8
T ..nn. 1868
:\f i"". 1849
T ,,,o . 18H
I nd . 1859
\ ' n. 1813
P a . 18 H
I nd . 18 43
P a. 18 1'
O hio 18H
Pa. 1872
P a . 18'3
Ga . 18.15
Md . 1853
T e.a. 1872
K y. 1854
K y. 18 69
S . C. 18<8
P a . l itH
Pa.I /lH
p a . 1841
Ohi o 1878
Pa. 184?
No C. 1854
Pa. IS66
P a . 187 4
Ill . 11162
Pa. 1846
Ow . ". W. R.
Ow.n, W . T.
Ow.n• . Be njamin F.
O we"•• B..n net! G.
O wen., J ohn E .
Oxa m..ndi , Pedro F .
Oyster , J oocpb
O.ia . , H~rman \ Y.
Pag~ , Dud le y L
Pag~ , J a m•• H.
Pag., j ohn J.
I' og• • ohn T .
Pa;n .., A. B .
Palm, Ja me. P .
Pal m, Phil ip R.
Palm~r, A rchibald W .
Pa lm ..r, Cha . l..
1>~lmer. n a vid
P al mer , Isaa c S.
"alm.r, Thorn.. Da dc
Palm. r. T homa . P .
I' a l", .. r , Valen tin.. J .
Pa ln,or e. C harl•• R.
Po"~oa",, George L. A.
Paneo""t . Richa rd M.
Pane""~t. Wi ll iam H .
P orl..-r r y. WillI am
Pnr ha m, F red erick L.
Pa rha m. R. J.
P ad. h, A . bury
P . r i.b. Wm. H.
P ark. !'rank
Park Ge org. H .
Pa rk . \\' ... Iey
Pa.k. W ill iom II.
Parke, n m jamin R.
Park~, ('l i/fo . d D.
P ar ke., n. R~id
Pa ~hr. Ed ward H .
Parker, E II'!ac~ W.
P a rhr , (; eor 8" W .
P o. ker, (;il h"l1 I"
Po rker, H ..nry Clin to n
P ar k...., J . I..-. K
P a rk. r . }a m••, Jr .
P a rh •• J ohn R.
P a rk er . O. ear f'.
P ar k.. r , Samuel II.
P arke•. T h e<>d or ..
Par ker. T homa . s..
Po rk e r. Vi ct or H.
P a rk. r , W illi am ft H .
Park~r, W illi a m R.
Pa r ke r. W illi. m S .
Park~., .v , H .
Parkb u r.t. R" ....l
P~Tk i n .on. J oh n A.
P a rks. F.Ti ja h M.
Parr . R icha rd C.
P.,.r . W illi a m P.
Parr"mo,~ . W illi am R .
P a rr ish . f'.dward
Party, ('ha rl...
P" rr" . F.ly
Pa n y. (; eo' l/e \ \'.
Pa rry. W m . C.
PM""n . J oh n S .
Pa r"""•. Ja me. :\1.
Pa ,,· i•• r.~nr"" \Y.
f'a..,hall. D , A.
Pa..hall. r; ld~on W .
Pa""ball . N". J .
Pa . la y, F.. C .
P at t.n. :><e wlo n N .
p,,"~r.o n. AN hll'
p"lt~..on. A. h mor e P .
Pa"~..on, Chad•• F .
P att• •""n . Co . nel iu. D .
Patt eN on . Dlln~" .. N .
PM!e r. o... F.dwin S.
Patt.rson, Howard
P"tt~rson. Jamul\.
p att....on. Jame. V .
1858
1861
1853
rsec
1852
18!'>2
IS53
1859
IS M
18H
1859
18 , t
1 8~0
186 1
ISS6
IS57
18~6
1842
1859
,....
18.\l
1 8~~
1867
1854
18H
186 1
1875
1869
185 1
ISH
18Hl
1 8~7
18 78
ISH
1855
186 7
1869
1868
1865
1855
1 86~
1848
IS!9
1~61
1866
ts a
18 28
18SS
IS43
1874
1846
tara
1867
1847
18H
1869
185l
11179
1834
1867
1857
""1876184M
1 ~4 6
1870
1855
1846
1811
1816
11167
1819
1M;
1875
18 5t
1855
1869
1848
1860
18$0
11140
1844
N ord1JlA m. L. E. Pa.
Norman, J ohn P. 1' 3.
Norment . Benjamin C, V a.
Norri ., Al onzo N , Y .
N or..a . J a mu T . T exa .
N or J ohn C k ments ~Id.
Nor J. W. N.wfoundland
Nord• • J . W . Stump Pa.
N orth, Edwa rd N. J ,
Northington, W illiam H , Va.
N orwood, J ohn N. C.
N0l 50n. W ill ia m I·a.
Nottingham, Co Bell ve.
N ott in gha m, Severn P , Va .
Nottingham, S outhe y S. Va .
Noylin . J oh n B, W . Va .
No,.e s, Jam . . It. I.
Nunn, J ohn M. Va.
Nu nn .I• • , Virg;l T . Ga .
NUl •• Will iam G. K y.
O aks , Samuel 1',,-
Da lman. Da niel L. F. P a .
Dal ma n, ]amn J. POI .
o-nu-».J ohn:\1. N". C.
O 'R rie.. . Patri ck M. Irela n d
O 'Brya n . W illia m R. Ky .
O 'Connor. Harry R. P a,
Odd y, J, p a.
Oden, J. Rev erl y v e.
O'Donn.n, Dominick A. Pa.
O'boonell, William I'a .
O 'Fan. II, H enry T , N . Y.
O'Fe rrall , F ran k rnd.
O 'Flah. rl y, T hom u J. Va..
Og hu rn . John F , Va .
Og den . P. D. W . Va.
Og le. II . O. Dd.
Ogl eby . J a mu P a .
O'Ha~a. Rohert H. K y.
Oh l. J o. ia h G. P a .
O ki. , \Vill ia m T , P a.
Oldham, Roh.rt U. T . nn .
Old ha m, W ill ia m H. :\,,1.
Old m ixnn. G«Jrg. Sco tt P a.
O'Leary. Arthur N. Y.
O liver. Fr .duic W . ;0;. J .
01 iv. r , J omn G. P a
Oliv. e, Ja m• • W . Va '
Oliver, Samu.l P. S. C:
O na n D~n "i " Ky.
Ord,'·Ta m... L yeurllUI Mieh .
Ort ad Y, Geo. B . P a .
Or n.. r. Chad •• T . P a.
O·Rork •. Ja m. . Pa .
Orr, Ad d an V. B. P a.
O rr , A . G. T e nn .
Or~, Ga briel P. N. ~Io.
O rr, Sa mu .1 M. S. C.
Orth , Edward L. P a.
Orth. Willia m M. I nd .
Or ton. H . " r y Canada W .
Or vl• . Charlc. tll .
Orw ig, G. Orlle ..\ . Ohio
O.bor n.. , F.dwa rd ..\, N . J .
O, bor n ... William E. Va .
OSllood. ll omi ll on Ma...
O ' I/ood . Will Iam Pa.
O.l.r.Ow..n Pol.
0 . wa1d. C. A. :\f ord. Pa .
O ,e y. P at'l lf . T~~n.
Otl ....\ .hh..l R. N. Y.
O t way . Day id B. W••t I n d i ~.
Outhi! . G. E . Noya Sc oti a
Ov.rall , G~nrJf. W. T ..on .
OY~rTOn . \ ....illi~m M . Va .
()Y.rlon. WillIam S. V~.
Ow ..n. A. M. P o.
Ow~n, Edward Pa.
Ow ..n. Georg. A. V a.
O " cn , J o. ep h D. Ga.
O wen . Jo. h ua N" . J .
Ow~n, Thomas J. Va.
.. ALUMX I CATALOGUE
Ra.....' .Jobfl W . P a. 185J
Ra m..r, \\'i11Ofl C. ~ . C. 1155
Ra_,.. Alnao.d.e. Pa. IIJ I
Ra""r. Sa""...,I } . Pa . 18010
Ra mH,., William P . Pa. 1855
Ra.. d. H. Ullward t'a. IM8
Ra ndall. W ill ia m Iod. ISse
R...dl~. Chari,.. C. Mi•• illS
Randle. T . S. Mia&. 1869
RaDd lr. W iIlia ... H . ),Ii... Isa
Randoll'h. l~tria C. Va. 1859
Ranki n, A . II. Pa . 1858
Ka n kin , n a rk r D. Pa.. 18$1l
Kankln. 11, Xcv, n I·a. ISS4
Ranki n. E. Duid ool1 Pa . 1151
Ha nki" , Willi am M. P ft. ISH
Ra n .I K"",.,}olln. J r . P a. 1855
Ka lK"r . T hom.. J . P ft. 1854
llatd itTr. C·harl". T . K , . 185J
H"thll" " . Frank D. Ill. 18iS
!lallifl'. C ha ri .. C. Mi. a. ISSS
K" " I>. Mi~barl W . I' a . 1865
Ra"d.nb".h , Abr aham S. Pa . 1864
KavrnKrafl. Willia m II . \ ' a. 18 57
lI.a...lin •• }oll" W . Pa. 18H
Raw l•. Eli j ah II. , ... 1855
Rn . ,\ Iuao<ler M. Pa . IN S
Rr a . Brnjam ;.. F. Ga. 18H
R..... AIbn1 :". Ohio 1846
Read. ne... ~.. 1 H . Va. 1115\1
Read. Frcd~rid:B. P a . 186 7
R"", j Olln T. T rufl. 185J
R....d. . n . ~o.-a So:otia 18i4
Rcadin/, Joho. R . P.. 18017
Rram. ofl.. Pa. 1823
Rrhe... Chari ... T. I'll.. 18~6
Rebc,. W ill ia m ),Ji... 1854
Rrbcr. William M. Pa. 186J
Reb","n. Lawnn~r S. 0.,1 . IS"
R".1. G , J. Mi .... lIPJ
Rrdd.}ohn T . v s. 185\1
R~d,l . 1"1",mpoon M. K ,.. 1854
Rr dd"n.}o""pll W. Del. 1857
Rr df,";". jolln Po. IR~4
Relli~k, Sam"d T. Pa . 11151
Rc, !I.!.h. Th omp.on K. ~lo. 111",9
R"ffi. Co Ri"hmond Ohio 18H
II: C'<'<I. C:rnr.r K y. 1816
R.ffi. {:ro••" K. Pa . I S7~
Rr nl'lacOh,}r. , •• . 1866
Rrf"<!. amro H. Mi~b. 1870
K«"I. am,.. L Fa. I8n
RIO<'<!. r .... J. Pa . 1866
R.....d. o!In O loio IS5J
RH'd . oarpb A. Pa . 1847
Rrcd . J . F arle,. P a. 1862
RI'f'd . n o B. Pa . 1859
Rrr<!. 11>0 J. c..nada 1864
Rr-r<! . Th",. S,. druha m ~ . }. 1846
R....-d. Willia", Ind. 18H
R ""'. Eliu W. Pa. 1149
11: F.d.. in I'a. 11135
Rrro. ~'r rdr';~ A. EJl, H. lI I IW J
R C hari... E. Ala . 1855
R T . Howard I'll.. 117~
Rcc,·". I...e N. V. 18,w
Rrrvr. Ja m.... T. N. Y. 18SS
Renr. Slrpll"n S. Ga. 1SS8
Rr""r•• ~1, Will iamoo n N.}. 1870
Rern., SAmnrl N . C. 1856
Rrrv.... W ill iam n, Ohio 1862
R~llal, H r n ry H a fTit ..n Pa. 1857
Rr.rr, Alfred G. W . Va. 1877
Rei""•• Willi am F. Pa. 1858
Rei~ha,d. Pbilip L PL IUS
Rdd. Arnander vs. IU8
Rrid.}ohn Canada W. 18017
Rrid. ~.... ;U" C. Pa. 18010
R~;U ,.. Pal21JOft,.. Ko. 1841
Rrill,.. Philip Pa. 1875
Reinboldt .}oh.. B. Pa. 1862
Rrit..... W illiam e. Pa. 1JJ'.l
Rrnfro. C. J . K,. . 1867
IIl6-1g (eft",,)
Va. IIIJ9
K,. 1875
Va. 1847
I r" la nd IliJ
ve. ISW
Mr. 11159
M". IS 50
S. C. IS52
Va. 1 1I~9
Va. 1848
Pa. I~
0,,1. 181J
Tun 18S9
Pa. 1879
Ga. 18H
P a. 1850
P a . 1879
vs. 11153
" a . 1855
W . \ 'a. 1876
\·a . 18H
Il l. 1857
Va. 186 1
Ind. 11164
Ohio 11179
Mo. 11152
ve. 18]0
Pa. 18H
A la.. 18-49
Ala. 11>.
Tmn. 1157
V a. 1841
Ohio 1879
I nd. 1816
K , . 186~
!aliso. lU!
Ohio 1175
Canada 1851
c......da 11143
P a. 18il
Pa . 1876
P a . 1868
T~nn . 111 56
Md . 1 8 ~9
Pa . 18JI
ve. 1861
Pa. 1863
Ind. 1862
Va. 11129
...Ia. 185<>
x . C. 18J6
Pa . 11174
Pa. lUi
Fa. 1869
VI. 1848
K, . I8H
K,. 1860
Tmo.. 1861
Trnfl. 1160
c,a. Ill"
P a. 185.1
vs. 1850
Ga. 111" e1
V a.18H
Enllland 1850
enlra IM II"
Pa. 1844
0 11 ;0 ISH
0 , C. 111"59
N . J. 1816
r u. 11116
v s . 1816
..t o . 1868
Mo. 1861
:\I i••. 11149
P a . 1l!66
vs. 11157
f' a. 1862
P a. 1879
P a. 1861
P a. 1152
Ga. 184-8
S . C. 1848
D tad <>r L o" G, Gda41U ,
P",'htt. e. Yo' .
P.athr,. Ri~hard C.• Jr.
P rall. Br,.cc lof.
P,rDd u p.l. P. J .
Prmtu. Willia ... T .
P , rDtiu. }ohn Han
Pr....,.,lt. l>a"IT.
Prusl,.. J owpb L.
P moon . WilIia ... F .
P,..,1l01l. Aka. R.
P ....lon . Brnjamin W .
Prrtt ,man, G. W .
P r.....ncr. B.
Fri~e, All rn D.
"ri~r. Pavid E.
Pric", Jacob
I'.icr. J o... pll II .
' ·rie e• Rkhard N.
i'rkr. Roher! A.
P r' ''''. Thoma. II .
Pr i~". Thoma. K
P ,ic". Will iam n,
Vri~r. WilIi ..n I",rdcriek
I' d "". W illiam II .
P rier., Willia m E .
P riest. AIl>crt G .
Primr. Elon G.
Prim..,,,,,, n afT,. C .
Prin~". F ",nd. M.
P riDcr. Josiab E. D.
Prince. Tho II.
Pri ncr. WilI ia E .
Pringlr. Will iam W.
Pril~hard. EllO<'h T .
Prit~b cl t. J a"...., W .
P r-octrr. ~t<'Ph"n
p . O<1or. rJ:o...id G.......
P'octo•. P"btiah R.
P..,ub.}. T . Phil"..
Pro,,·dl. Grnr." F .
Pr",.·rl!. W ill ia m R.
Pr,.~r. Rich ard W.
P r,." r. W illia m T.
P Ull'h. F:dward II .
P""II,}..IIn M .
Pulliam• .John P.
Pur.Jrrr. IInralio R.
P"r~.ll. W a ll""" M.
Purd"r. J ohn. I"
P"rifo... }ohn I.
Purn rll. R. F .
P"r""l. W . Wil......
P " rYian rr. Geor.".
rum,.. w r.
Fu ry"", •. R ichard R.
ru.....OaYid r .
P llkY. Rohrrt B.
P.att . :E. .\.
P . I :"rwtoD e.
P clrnn. I....wi. C.
O"a;1. Wi mam
O"a.Jrl, Mcrt'ft \ " .
O U"rI"rman . Krith A.
()u~..."I>c..... Vrvinn
O"i rk. T_vin"'""
O"ilu. Joaq,,;n M.
0"in3n. Jolin R.
Ou'nn. .lohn H .
O u in n . }oh n P .
Ra~e. » . nr y II .
Ra",,". P Atrick) .
Ra ll:bn d. I n. eph A.
RAlI:"dal r. Ed wa rd
Rapdalr. Tovph
P~..."j3Ir. W ill iam R .
Rahauur. r""""r G.
R"inr. John R.
Rakrr, Ifm r ,. M.
Rambo. Sam",,1 M.
Ram... , • •'\od,",, !aI.
Ra",..,.. G"",,,, Jo( .
Ram ...,.. G. Randolph
RaIltSl,.. Jamt1l Graham
Lin tlf
P a. 18 7l
Ga. 11ISJ
c......da ISH
Va.18H
M... 1848
Jr,( iaL ISJl
vs. 1 8~6
III . 1864
Fa . 1867
III . U 5J
M;••. 1800
Ala. 18s.s
Mi ... 18~8
I'a. 1864
Ark. H 66
K y. 1857
N. }. 185 1
I'a. I~n
P~. 1856
Pa . 1851
Fa. 111 51
ca. 1879
vs. 1~ 5 ~
Pa . !Q6.1
T , ..n. ISU
Pa . 11176
Ky. 116\
~h. 1856
Md . l I n
vs . ISi \
S . C. IS!5
Pa . 1871
Fa. 1l:I n
Fa.18H
I nd . 1116-4
Ga . 18019
~ld. 111 .17
x. H. 1855
(uhlo 1876
Cuba 111~~
P a. 11170
Mr. 18$9
I nd . 1855
I ll. 11151
V a. IIIH
Va . 184 5
Fra" " 18 77
P a. 1870
Fa. 18~~
Tr nn . 13~7
vs. 18J6
Va . 1854
P a. 18:'3
Pa. 18S4
Ill . !871
011... 1858
Ollio l U I
N . V . !"51
!ord . :857
P~ . 1.7S
S . C. 1858
Ala. I Il ~5
Pa. 1855
Pa. 11l5.t
Pa . 1867
ra. 18~6
O hio IllS)
ou, 1854
O hio IIl45
Mo. 1875
Ill. IIl65
Va . Ill S)
Md. 185J
v e . 11l5J
Ohio 11161
ve. 1850
K,.. 1870
Va. IllS)
N. C ISH
Md. 1859
Va. I84 S
S ...tdm 1871
N .}. 1856
PlIu~r. C. F.
P W r . Al~:uad.,r F.
P~lp' F,~erid: R.
I ' br lp., Rot.." A.
Ph ilb....,'" Sa>n....l R.
P"ilJi~ Ben"el L
Phi lli ps, Dinwiddie a
Phillips, Edwin
P hill ipo, Elli.
I'h illi!*, b ......
I' b ill ipa, 1'\. D.
Ph ill ips, P. Sandfonl
Phillipa, Thomu A.
l'1Iil '. >. , Thomaa H.
I 'hill;p ,. William D.
Phillip.. W . 1'.:. T .
I ' hi ll ip., W. W. L.
l'i luK"'. Co s.
l 'hi. tr r , nr n j ~m; n , Jr.
Pialt, William A.
Pi co t. Mi tchell U.
I' ie rce . Grorge L.
I' ill0tl . William M.
P'IM1 , Charlu].
Pi low, Aill hony L.
Pill" ... Ra.J'rnood H.
Pil . tll.. ,.. J <>b .. Millon
Pi m. Lo uioT.
Pind ' n r ,.. ~ in","
Pinb rd.II. 1!.
Pi n..," , W....ingt on S.
Pipn'oYil\oll .\'
r;~r. Oli"r. P......,.,.
Pi""., W ill iam A.
Pi' ch• • • Sl~rt C.
P i..... Franci. Y.
1" 1" . Hila., R.
Pl. i'l~. E . Froe<-man
Pl .... , Guillumo M.
Plana, ' ....qui ..
P lank. Edwacd n.
P limpl on, ." Iher! F.
Plumm.r. Cardiner H .
Pl ummer, Orlando P. S.
J'nino.ln . r r. Edward H .
Poitiaux. ~1i~II~d B.
Pokh~. Alr>hollM T.
Po l ~ ,. Cyru. s.
por~ ,. F ra lld . B.
p ork. Tllo",", G.
P olla . d . Gror,r F.
Pollard. I~n,duC.
P ollO<'k. CharI.... H .
P oIIO<'k. William
Volloo:k. WilIia", L.
VO!nC'r r. J ....I
Po... ~r ~. Prtrr P.
Pom~"'r. o,arl... GP_l~. R. D·o..y •
P OPf'. J . W"nd..,.licb
p_ , ""-",paoD
PDp<", Willi.
Pnn~r. lI.....j ."'in F.
Porl rr. " .bdrl Elli .
Ponrr. W illia m T .
p ...' lrthw.it~. S"Jlll2r l
P nll r r. F:liu
P ott r r , Samuel fl.
P oUr r , T homa. R.
P ott r r . T ho mpooll E .
P ott •. }a m•• F .
P o ~ I 1. A r fr~d H .
1'o rll. n rl ith a
P o rll. f'laudi ul W .
P OW tn . H. fI.
1'0w~ II . Il , Brookr
P owel l. J a _ .
P owr ll. }oho S.
p o_ n oTbomao B.
P ow r ll. wnu,... r.
Pow r r. R~ Ifrflry
PfU1t~r. Jl obrn F .
P..U. C1audiua R.
J EFFERSOX ME DICA L COLLEGE
Lu. "/ De<Jd Of' L" ., G~od."u, " 16-19 (C".")
Rruln.}~1 G. Pa . 111 0 Rin.. <>eo,..e E . Va. 1849 Hohrer. John S. Pa. 1831
Re..e .eomb. }aeob R. Va . 18 51 Robards. }amea T...,n. 1lW> Rolle•• wuuee c. Pa. 1861
Rea. G....I"I" P. Pa. 18J.4 Rot.n.. }...... P a. 18J5 ltolhaan. \\ ,II..", Pa. 181>;
a n .Oli..e . P .yson Ala.. 1861 Robb. A. P a. 18J6 RomiL WiIliam}. Pa. I845
Re yn old .. Ed_nl S. Oh io un Robb. J ohn P. Va. 1848 R.... a1d..n. W. D. P a. 18H
Re yn olda. Hal""e T M. Ky. 1852 R~......n, Ed....n T . Mo. 18H >l.oo&e.I....... i I' a. 1&1'
Re yn olda,lI. V. H. Ga. 1869 Robb in.. Gearle 11.. ?"j ' 1831 RoP<'1". Dani'" W. K y. 1851
Re1'lold .. J ac:ob E. Md . 185<4 Robbins. (;eo'le R. Jr. s . . 1810 Row. Al,remon II. Va. 1851
Reyn old.. Samuel K. Pa. 1851 kohhin •• J.-.ph Ill. 1861 Row. E~ua T. Va. IU5
Rh ea. Robert M . Tenn. 1868 Robena. Be nj a",in F . eo..... 18;;0 R.,..,.I.alinua lrvin Va. 1851
Rh~. Mo~pn 1. Pa . 1846 Robe ns. {Ow , ..e H . Md. 1860 ROM'. William W. V•. 1151
Rhine b. " . A1ex.ander K. Ga. 1861 Robe" s. Henry, J, . 1'•• IU S RON. Elij . h W . Pa . 1861
Rhlneh.n. Solomon E . Ohio 11150 Robe"s. IIi...", S. 111. 1866 RON.I;eorlle Pa . 18<49
Rh oad.. G..."ge H. Pa , 18 79 Robe",,-~ohn 1'• . 18 39 ROil. tamn Canada 1851
Rhoad s. Miehael Alberl 1'•. 186 8 Robe"s. oh n M. D . C. 1836 RON. a"'n Rrie" K y. 1866
Rh oad • . ReulH!n B. P •. 18 51 RulH!rt. . ufus A. N". C. 18 59 11.0... :amuel M. Pe , 1850
Rh<x\e• . Sa muel T. V•. 1838 RuLerl>, William C. N. C. 1854 Ro..e', l uh n C. T....ao 1861
Rice, A rch ibAld A. V• . 18 53 RulH! rt a, W illi am II . lnd. 1861 1I. 0... y. f. v,,' i.te A. I.a . 11152
Ric e. F... nci . E. V•. 1851 lI.uberto. Willia m II . II . C.... 1860 Rolh. T heodoTe F a. 186 5
Ricc. Il M,ilOn J. I nd . IU9 lI.ube n lOn, Alex ander II. Md . 1839 Ho\h'oc:k, {..hn lI enry P•• 11145
Rice. T humu C. V•. 1858 Hol", rtson..... T . A,k. 1861 ROlhr""k. Villiam P . P.. 1Ml
Rice. W illi. m R. Va. 18$4 Robenson. Chafl .,. Ohio 1849 Rouanel. Wi llia m P . La. 1M1
Ricb,} . Bartletl CoIIO. 1874 Roben,..,n, Chari.,. A. Mus. 1853 Ro_~. Thoma. V a. 1859
Rie h. Thomas C. Pa . 1818 Robert..,". Ed ";n J . \ '•. 1848 Ro_ell. ~:. II. Ala . 1860
Hicha rd s.Bu<haIl Va. 114 6 HObertlOn. tarnel .Y. K y.18iS R..... land. JohnG. G•. 1853
Richard.. CbaflN A. L. Ohio llHw Robert..n , obn H . Md . 1846 Ro_land. \\'ill""" A. Ga. 1855
Ric:ha . d .. C1ayto" W . 1'•. 1818 Hobnuon• . Royall ... . . 18 59 Roy. Guot ...mG. Va. 11151
Ric:ba rd .. Daniel W . Fa. 186 3 Roben..n. . M. Ala . 18 56 Royer. B. Franklin Pa. 1847
Rieh:..d., Jolon C. Pa. 116 5 Robertson. T . L. Ala . 186 1 R"by. Cyrtul B. Pa. 11151
Richa rd .. ) Iillon S. Pa. 1861 Robert..n. W ill ia", S. I owa 1856 R"d:~r. Willia", P . Va. IUS
Riclla rd . Tho_ J. I nd . 1861 Robeson.}onalhan I' a. 18S5 Rndisill. f!e.ni.min F . r.... 1160
Rk lla . d...n . n...id R. Ga. 11159 Robie. F red e rie k Me. 18« Rulli ... }olon )I. ),l ias. IUS
Rid .....dson. Georll:~ S . Va. 1851 Robinrtt. John R. ),Ii.... 1858 R"I~ly. Il e n ..,. f_ Tens 1861
Richa rd lOft. J olon P •. I U ; RubiM. Ed ...in S. C. 1'•. 1854 R"..~r. n....rY H. .....is. 186S
Richa rd ""n. J obll M. N. C. 1856 Robins. J olon K. Pa. 1841 RUllh. J aeoh W. Pa, 1851
Rieha rd lOb , M a rena F. Va. 1812 Hobin .. Lo reno D. Pit. 1861 Ru mbold , F . F f'Ui er W is. 11162
Richa,d"" n. )I"..,.. Go. 18 56 Robins. Oscar M. I'll. 18<49 Runri~. J oho W. Ind , 1811
Richa.d..n. N"eorton M . P a. 18604 Robin .. Wm. B. Pa . 1813 R"r>dio. PC'~r C IX<!
Richa rdJOn.l\icbobs D. Ala . 18H RobinlOn. A. W . W. Va. 11169 R.",lde. \\'iUiam ", I"'~
Rich l rdlOn . R..so B. l' a . IX:;, Rohinson . Benja min W . N. C. 18JS Runyon. Thom.. H . Ky. 1855
Richa rd ",n. \Vm. Canado W . 1804 Rub;n..n. Chari.,. Caoa da W . 1863 R".h. n av i<l r.. I'~ . I~<'
Hieh .r<l"" ". Willi am I.. Pa. llU~ H..bin""n , Chri.lo A, A ID. 1871 Rush , E. W . Ark. 1 8 1 ~
Richard.on. William M. N. C. I8 S.. Rob inso n, f:eo,lf" R. Conn. 1814 Rll . bin l". r. . e, nw""d Mi••. 1860
Rich eson. !'inicu. L. v•. ISSJ Rohin.on, lI . n ry C. N. C. 111$6 R us..lI. 1':1,b r. im P . K... 11166
Rieh ey, Ja mea A. P o. 1861 Hobinso n , John A , S. C. 18611 Ru....n. RlT. R. 111 , 1866
Rich i~. Robert W . Ohi o 1851 Kohins on.J oseph F. Mo. 1815 R,,_n. r.,Mlt'e B. P a . 111.16
Rith man . Elij ah B. N 'j' 1841 Robinson . l oseph S. ve. 1851 R"..ell. n. T, T~nn . 11I1n
Rie hmond 'johnB. N . . 1851 Hobinsoo ......m~eI A. T fnn .186 5 l1u l1. Iohn W. C.....n. llI27
RIch mon d . oh n P. Md . 18H Hobtn lOn , I. . w. N. C. 1860 Ru II. t .....nid.. I nd . 18H
R i~ketl •• Grn.rd C. Ya. 1850 Robinson. P bile",on B. Va. 1849 R" ..~t1. P rMl\ OIlW . r •. 18! 1
R i~k•• Fab ius S. \·a. 1858 Hobinoon. Roben R. Ya . 1853 Rn II. W ilHa m A. T en ... 1847
Ridd le . A , .... J. Ga . I U J Robin ...... Sam"el X. O hio 1811 ~" 1l Willi am:\f. ~_ :\'1••, I~~'"
Rid d le.J.R. l'a.l869 Robiooon, Thomu C. P a . l 868 RUlll. J1".hrod.J '. \·a.18<4S
Ridd le. X. W .tkin. Ga. 18<44 Rubinson)Thoma. L. V•. 1&JS q"OI. G....~ \\ vc 1U 6
Ridl[il1. lI enl"1 L S . C. 1851 Robison• ....,.,. D , Ohi<> ISU l1uth, Dant,1 G • Pa. IIS1
Rid ....a)·. C:had.... XJ.11I4· Robison. Morrio B. ~a. 1811 Rulh~rf"rd.Al..Ulld.. D. Pa . 111~'
R,<I"..... Thomu E . Pa. IBM Robson. <>eo'le T . \ a . 18~ qn'h....ford. Hi,..m Pa. ISJfl
Rid ley. R. B. Ga. 186' R"" bc-ne. J ohn R. vs. 11147 ~".~"<f,,rd. William W Pit. 1831
~~~J.' ;torre A. X.B'C':.i: :~~ ::::reii~i.", \~·;ren A~. 11~~; :~: :::~: ~i.":I~o~· R. .~: ::~~
Riep•• F ......ei. A. A. T . Mo. IIS1 Roc:hfield. A. S. Pa . 1869 R"tl~r. T..hll R. Ran01l P •. 1U1
Riely. Johll D. Va. 1141 Roc:k,fclle~. I ....i" :\1. Pa. 1861 R...... Tlmm... T T,n n . !lU6
Ria. W . Coc:h r.>n e 1' •. 11159 Rodg e" . na..id C. C. Mi••. 1866 ~.na r<l. ' " hn A ." P a . 11112
Ri"•• D...id W . Pa . 1861 Rod man. W illia", n. K y. 1865 ~a"'in ~. .\nd,~.. Ohio 1156
Rilt'hl.r. W a. hingtnn P o. . 11I6ti Rod ma.n, W illia m I_ K y. 181 9 <;.."rid~~.n .." I"" H M it h . 1863:;~t'Il~~~·:I~~~W. ~:: : :~~ ::~~A~~~:;':.'e~: Coa:: l:j~ ~:i~~~;!:"~~"'i~.~ r.· Sp~::m
:i~;: J:h~bk ~:: :m ~~~~:: f.~:~;?). t~. m~ ~:. ~:~i~: ~~,"p.a s f :: :m
Ril~y, J..hn G. r.a . 11155 Roger., H ."ry R. M~. ISSI <:,1,. Tnhn "'1 ~undCf V•. I Mn
Rile... S,muel .... r.R. 1852 ROlf,r.. jam,. A. N. C. 1858 <;.,1, Ri. b #<I " ' ·R. 1113S
Rile ;". \ViWam H. Md. 1810 ROJre". am u Hen ry N. Y. IIISS <;·";'r. II . n, . . N T. 111 111
Rineha n . Will.a rd E. Oregon 1879 R <>jI;ers. o.m ~s K. P o. 185<4 S.,h,~. Tom... W . r •. 11130
R,npalt, Lev, Z. I' a . 1115 4 Roge W . T en n . 1857 <;.l'"r. Wi llia m H . P •. I1ll 1
Rinpah. Sa m uel P a . 11155 Roge M.,.... V .... 1846 C:ampl~. G..... W P •. 11112
Rip ple. J ohn 111. P a . 1M' R <>jI;e OrY ilIe T . Ya . 1854 "am\'lI,. ' ..hn . P a Ifl~
Ri .l~ y. Ja mro X. J . 114. Roge Thomaa H. Y• . 1850 Sam"l, 1.....,,10 E. P o. . 1853
Rilehie. J OIIhua A. D , C. 1839 R~ Will iam Egben Tenn. 1848 !' .... ...e: ~athani"l W. J r P~. IS1'1
Riter. G..."...e W . Pa . 1836 ROlle Wil la~d 11. X. Y. 1876 "'m\'ll~. !':am1l,1 R. • . P •. 1857
Rillen IlouH.Geo,ge W . :0.:. J , 1863 Race William P . va. 1&15 !':alnpoel. n , ~.. J r . Ohio 1874
Rille,. lIi...m W. Pa. 1811 R....,n. W. F . AIL 18$9 ~amn... ll. J ....rVinton O~io I,";
Rill er. J. FJlis Pa. 1874 Rohrer. A...... Ie. Pa. 1836 Sand'~n. F. L AIL 1851
Ri...,., Bri.u'f, Va. 1836 Rohrer. Jacob H . Pa. 1149 Sandford. }.mea Va. IlSi
86 ALU_\IXI CATALOGUE
LUI'"
Sandfnrd,}amr5 L. x, C. 18S1
Sandford, }olm\\'.}f x.c. IflS7
Sa.t>dford. ]owp~ e.": \ "a . 1854
S.ndford, Lronard]. e-n. 18S4
Sandfon1. Rob.n }. Va. 1851
San for d. S. W . T r oD, 1872
Sa"rrr , l:ugcnr F. .\1... ISH
Sank.,.. 1 . W . P". 1856
S""I"". P.:. A. P:ll.. 1869
Sappi ngton , J oh n, J r. Md. 1868
Sat/l:r nl , J ohn II . N. H. 1876
Sarve r, Willia m Pa . 18 55
Sall rrfirhl , Bt n; a m;n F . Mo. 186 1
S.o.und , J ohn B. K y. 1861
Saund R. Ga. 11lJ6
Saundrr., Samor ' Va. 1851
Saundr SalllUel A. Ar k. 18<00
Saundr Willi'''n M. Va. ISHSa"'''' WilHam E. F. V... 1861
s....id,r. Aaron Rak" Pa. 1856Sa.,...,R. P. Me. 18]J
SaY. Eli J. P.. 186J
Sayl.., Robo-n Tr"". 1M ..
Nlrl.... ll"'., E. X. 't", 11174
Saylor, O~di h L. Pa. 11lSJ
Seal..". Jam... M. A. Tenn. 18S4
s.,,,,••, Jam". T . Troo, 1846
Sui..., Samuel W T r OD. 1857
Summon, FranUin M... 18H
Scan lon, ] a mu W ill iam Md . 18J9
Sun Ion . ~1. D. N . Y. 1869
surburih . Ge<l r~ T . vs. 1858
Scarc•.. B. K,.. IS5S
Scat• ., a n. W . T . " n. 1819
S.ha.ff.r. Jac"on P .o.. 184J~h.llinlr<"r. nar.n•• ~r. S.J. I~ ~
Sch.n.k.J_ 1I.• Jr. P a. 1869
SCb.... k.l. Xikobu~ Pa. IS7S
Sehi.tl,..~~ P . Pa. 1856
Scbi.tly. Ceorr. Sin..... P •. 1851
Seb lba........ H m n Ill. 1861
SCb ltur. Georgt' .)r Pa. IS%
S<:bm,dt. Edga r T. Ill. 1876
Schmotl•• H W. Pr....ia lU9
Sehmoelr. W ill;'m. J r . Pa. 1867
Schm k W m. F . P •. lS70~h nu, F. D. If. P.... 1869Srh"fi~I<I. John L. \' •. I"'~J
Schnlfi.rd, P . T . ("",n.d. W . IS65
Scholl'rl,r. Nat h...n M. P.... 18J9
SCholl. Arno ld P r u..ia 1868
Schrack. Da vid. ]r. Pa, 1865
Schad•• John. J t, P.o. . IlI~2
S<:hrivrr. A lborN Pa, 1S50
S<:hrivrr. Fra nklin P.... IS70
Sehu...rr •• (llarl..... S . Y. ISJ1
S<:buln. o....id L.. P a. 18iS
Seh....".k. &amur l G. P a. ISH
Seoflin. F,..nei. I n la nd ISJ9
S«>fi.l<I. John S. K,.. 1851
Scou. Andn... U. A. k. 186ll
Scot!..\. H oward \'•. 1851
Scotl. "'''<Ioph.., II . Mios. IIt5~
Sc:on. Panirl S. A.k. IS$5
Seon. lsaac Va. IS47
Seon, j'--' F . K,.. U59
Scoll. ohn G. Pa. IIt10
&n1l.. Turn .... M i ~•. I!l56
Sroll. RokN Fla. 11156
Sc oll, Rol>rrt W. Trnn. 1859
Sroll. Samurl P .o.. IS411
S'''lI. ~mlltl n. V... ISH
se..e. William H. Pa . I8 H
Sct>u. Wi llia m J . Va . 1852
Scott. Winiam W. h er X C. Ill~1
Sc<>II. W. ]. Ala. 1S511
Sc:r"ltP. .-\nd..,.. A .• Jr. S. C. IM 7
S<:rulQl'O. A . D. T."n. 1867
Scrul!If&. Richard F . T .... ... 1859
Scuddrr, Joh .. W . N. Y . 18J 6
SCull. B.... jamin F . Ark. 1857
Subronk, 8mjami" W . S. C. 18-44
Sra,.....r , armtnl S. N. J . 1868
OtlJd .,.. LIm Gr.J• .,u. "~6-7'1 te,,",.)
SU,... ..e , JOKpb S. S J 1864 :.hrlJ t"b J . E. Ohi" 1869
Suly. J.......... E. Trnn. 1857 :. ~..Ik,.. UC,," 'Il.. T . Ya. 11:1-I6
s...._n. Dean S. Y. 1879 Shrlly, .ur.... F. Pa. 1850
Srarr nt. H....,. n. \ ' .0.. 1861 .:>11<"1"''''<1;0 '', Kolx-N U. 1' ... 1lI47
Sr Alfr<"d A. Ill. 1866 Shrhon. Thomaa W. V•. 1841
Star•• ]oh"lI. V... 1858 Sbrpard. W. E. W. Ohio 1868
Seaaboln. U nratio T . l'a. 1878 Sb.pbrrd. Fc..nei. C. Va. ISH
SUlon. B. C. P.o.. IllH Sb"l'h.-rd' jam•• B. V.. . 1855
S..u,..CalvlD )I ... 187 1 Sbel,~.rd, -<,andrr W . No J. IllH
s""....rt, W tlllam T. Va. 1857 Sbr~~a<d, W illia o, P. Ala. 18~O
Ser . LJav id Lo ..... Can ada ISJ] Sr.'· ..r. ] a oob I'a . 1821
S'·rbold. J ohn P . 1'.0.. 1816 Sheridan. Campbrll t'a. 18H
Se.K"', &lwin 1.1.0.", IllH ':> hr rHl~ n . h',H,am ~'. I-a. 1~71
Sr<:tn. A... K. P •. 18SJ Sh ..rman. Austin B. Pa. 186$
Sr.-m•• ,\Ibrrt ,\. Pa. 11165 Sh ..trrll, Josrpb L. Tr " n. !lUll
"""l>rrhnc. John "'a. I;oJ, Sh ud, ]obn I . Tenn. 18H
S<-ibrn. )ob" P. Pa . 18;5 Sbt Ab.aham Ma m " x. Y. IS~
:'rt l.. r.l bnllian 1'... I~U " br I1.. r. 0..;,,0. W,II,.. ... Va. 1 8~O
Srilt., Robrrt H. Pa. Ill6J Shi.-lda. Willia", W. \ ·a. 185l
Srip. Grorjr w. Pa. lS6l .:>h ,"' .... I. lkoja,,"n T . 1'.0.. 18d
Srlfr~...rna:-. N . Y. 1856 Sbindrl. I~ X. Fa. 1M'
Srll.. rd ... A. G. OlIiG I 71 Sbip....", A.....iab B. :-. Y. IM4
Srllc-r. Th«lphiluaS. I nd . 1S5~ Sb,pmao, Willia", Pa. IU6
S<:11 . .... Cbarl... Y ... 184() ...b'T.-I,., t.:eor~.. G. 1'a. 18,8
SrU ..n, Hira'" F. Pa . 1860 Shock.].rob G. Pa. 1817
SrI ". David, Mi..... 1855 Sbormak..., Jobn V. P.o.. 187~
S..rc j olo n 1I0 r..,.. Pa. 18~11 Shon. {am.. W. D r! . 1871
Selnr., ohn H. Pa . 1878 Sbon. \ ·t .l..y Io d . 1861
S.."'.n• . T . B. W. va. 1873 Sbulwrll. C. H . Mo. 1858
Srman~ , W m. K. 1' .0. . IS66 Shnl ..rU. Ra ndolph N.]. 1827
Sem l,le , J am e. Va . 1!l56 Shuy... , Chari... Co W i•• 1850
Semplr. Samur! P . Va. ISH Sh .awd..c. J oh., S. Pa. 1116$
Sen.indivre. I-<'wi. M. V•• 1858 Sh ..vr. J. Ridgwa,. N.]. 1855
S..n<l..r!i"g. W . II . 1' .0.. 1869 Shrioer. Cbarlr.lI. Pa. 1819
Se" ma". H ira m P•. l M 9 Shein••, Tbo",... P.... IS69
Sen "",,, . Joh.. Ohio 1864 Sbriv..r. Collry W. Va. 1815
Sen..n ,.. Ah ra h. mH. P a. 18lS Sh.oPabirr.Ja...... W . Ga.. 1857
Srn""'Y. Edgu :-. Pa. 1870 Sbuf....d. Ouin<:1 A. x. C. IM9
Stn " ,.. W ill ia ", D. P•• 1861 Sbulla. B.Franklin Pa. IS54
s..r m. SP<'f!.... , Pa. IS% SlIuhL, Prier H_ Pa. 186ll
Sr-nic Q M. P.o.. 1848 SlIu""'n. J&C'Ob 1.. P a. 1816
Seydrl, ANhur !\"icararua 1860 Sbunk. Fra"ci. R. Pa_ 1846
Sr,..,ou,. Ed ...ahi W. Con ". 185S Shu.lock. WHlicull Cbu. Pa. lS53
Seymo,", W ill ia m J . \'a. lM6 Shunl..ff. Hrnj. Ill. 1866
Shack.-lford. Edmund D. M... 1846 Sibbolld 'lobn Pa. IS15
Sh.ckrlford. ]am... K y. 1861 Sic oho R. 1oO.].1819
Sha..k.-lfo.d. Joh" L. Va . 1839 Sid , n... jamin F. Pa . 1846
Shad•• N.-v in B. P... 1878 Sidr•. " ..o,amin F. 1' ... IS1I
Sharffer, B rrtt R. Mi' L 1866 Si<1""'r ll. Keul...n Pa. 18~6
Sha ffner. J ohn F. N. C. 1860 Si"Kfrird, Chao..\. l'a. 1812
Shall.nkrK..r...........,n T . Pa. 1!l~6 Si..nk".-.bt. H . nry Tenn. 1868
S.... Utnl>rrge • • II . M. Pa . 11116 Sifrr. Santiago W"' l l ndi 1846
Shammo. haa.. R. P... 11I~l Sill. Blin S. N IllJ1
Sba"d., Aurrli"" R. V•. IS46 Sill. Thnm.... M. Pa. 1875
Sband•• Thoma~ E. - V... 1859 Sil..-., lIavid K. Ohio 1868
Sba"kland. W ill iam L. Mo . 186$ Sir..-,.. J.m.... Obio ISH
Shanklr. E. A. Co... 1861 Sa.. if;. ('........1.. W. P•. 1860
Sh.nnon. P.....r Pa. IIIl I Silll,].~ Md. 1860
Sh.annon. Richaed D. 11<). 1868 Sim........t Jame-a Va. 18H
Shan""... Satnt!elil. Fa. 1836 Simmon Allm J. G.a. 18S!
Shann"". T. Jrff...- Obio 1S51 Simmon Jobn F. T.... n. 1865
Sh.rp. AI.-n.nd r r . J r. P•. IS~9 Sim .._ Thomaa W. Md_ lUI
Sharp, AIr....."dr. Ic:. r ... llI.1-O Simmon•• T_ J . 1_ .. 181$
Sharp. F ranci. Aln. Pa. IS/6 Simmon•• W . A. NoC. ISH
Sbarp. Samurl c., Jr. P .o.. 111 5' Simma.ll. C. D. C. IS55
Sl>all>. W illia m T . Obi" 1859 Sim"". T. Wallarr Pa. 1871
Sharpe. W illi a m P •. 1829 Simon. Wi lli. m I . P .o. . IBM
Sh.rpr, Willi am R. N. C. IS51 S'n'I",on. Co ..orge n. w. Va. 1871
"harrn..k. T. If. 1'.0. . Ill?) Simp""n. Cororll" \\'. T eo n . 11IS1
Shaw, ,\ I..nndrr P o. 1 8~ 9 Simr~oo. j a m.... I'to.. 1865
ShAW,Angu~ Co . T 18S! Siml'"On. amr' F. N. C. 1846
Sha.w. Ikoi~m i n 1' 1112.. Simp""n. OKph Ort. 1854
Sha.... n a oi r! N. c. 18 5l Sim\>O<ln, 1 0•. lI a wkina N. C. 1861
Sb ..w, Da n ir! T ........ 1856 Simpaon. . P al ill0 S. C. 1871
Sh , o..nirl W . N. C. 1860 Simpoon. Rolx-r1 I. V•. 18$J
Sba , Rohe n T . Pa. 1811 Simpaoon. Thomaa W . )I d. 1856
Sh..rdo...... T . W i" l ot! Mi n " . 18]9 Si_ Fndtrick II . Va. IlISJ
Sharer. J ........... Pa. 1It6l Si"'.... ]a...... L. S. C. 1840
Shrrt... Abraham Obi.. 1853 Sim•• ]owpll .-\deI'- Va. 1849
Sh....u. H. W . Pa. 1869 Sim., ].-pb B. K,.. 18SS
Sbe",u, J OKph l .ld. 1M 9 Si_ J . l larion S. C. 1835
Shtldon, Brnjami" l la..... 1829 Sim.... W ill iam B. Va. 1851
Shddon. Jonathan 1'•. IS31 S ind.ir. J ob" C.1lada 18$4
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Si"u, W ill iam G . I nd . IS47 Smi.h. l. F. Mo. IS69 SVraUin, W ill iam M. G•. 18i6
SinKer. Jam.s J . l'a . 1871 Smi.h. t !{. N,C. 1867 Sl>calt. Napol.on n. Mis•.
''''Sinnitkson, John 1. 1'1.1. 183Z Smith, vi II. S. e. 1852 Sl>riggs. John S. P•. I8H
Sinqu.t. Xcab C. P•. lS3; Smith. Le wi. T. P. 1816 Sl>coul, Samuel M. Mo. 1855
Siz<c, Geor&:. D. Va. 1849 Smitb, ~laTk L . N. r. 1870 Sprowls. Isaac N.wton P•. IS79
Sizer. J a me. , J r . V•. 18t9 "mnh, 1\apoLeon J. ~l. Va. LlIJI Sprui ll, George E. N.C. ISH
S kelton, Cba rl ... N . J . 1831 Smith. P . mbroke V•. 1851 Squibb, io:dward IL ,•. 1845
Skelto n. O . P . S. C. 1840 Smith. P . E . K y. 18J7 Squire. Willian, H . ,..1851
:>kilnng. John Arizona 111/11 Smith, Richard E. 0. Ala. 11154 Stackhou~. II. W. Miss . 11137
Skilling, M . J . P•. IS73 Smith. Robert n. Nova Scotia 1867 Stacy, R. Q. Ga. ISS8
Slah'e r. Edward P. 1113l Smith, Robert E. Mo, 1870 S,a<\iger . J.Frederick Po. 1816
Slaull'bter, J am ea ,.. Illl8 Smith, Robert M. Ga. 1847 Stafford. C. T. N. C. 1869
Slaughter . T boma . G . A la. 1859 Smith. Rohert S. ve. 1854 Slair, J oh n G . Ind. 18711
Sledge , John G . G•. 18J9 Smith. R. K . uer. 1836 Stallings. C. II. N. C. 11159
Sliter, J . Ed win vs. 18S4 Smith, Sandfo rd F . Mo. 1851 Stanberry. W ellingtou Ohio L837
Slo.~n . ( ;eorg. W . Ark. 1876 Smith. StanL.y ,.. 1868 Stanford, H . K. Ga. L840
Sloan. Wm. J . P. 1836 Smith. Stoku A. Ky. 1838 Stan for d. Loui. W. Ga. 1817
Sloanaker. Le wi. ~1. P•. L846 Smith. Thomas W . Va . 184S Slanger. Samuel F. N.J. 1875
Slocum, Char les E. O h io 1876 Smith. T . Alben G•. LS511 Stanley, Au!u.tiu O. Ga. L856
SlouSh, Evan P•• 1835 Smith, Wa lter R. N. 0. 1851 Stan.bu ry. . M. N. Y. 1834
Slough, G . B. ,.. 1861 Smith, William J. Ga. Ill. 1 Stapr' lamea T. Ala. 1879
~IY", '1 ilO•. II. Md. llHU Smith, W ill iam T , P•. 1854 Star. )"niell', Ky. 11157
Small. Edwin M , Me. 1871 Smith. W ill ia m U. ve. 1849 Stark. t-; ,Iwin A. Mo. 1857
~mall, J ohn A. N.C. IIl74 Smith, W . Harmany P•. 11I7i Star k, H ora ti o Mi... 1847
SOlar<, 1;'" G . S . c. 185) Smith, W . R. G•. IlIS7 Stark, Powhata n n . ve. ISH
Smart, . S. P•. 1870 Smither. Chadea G. M ias. 185/1 Slark, Theodoce F, wt•. Il1n
Smith. All>ert D . VI . 111 51 Smoot' lohn II . vs. 186 1 Starry, John D. vs. 1847
Smilh. Albert M. P•. 1870 Smoot, . N. T e n n. IS69 Staller , Emanuel J. a. Iowa 18611
Smith. Alfr~d ,.. 1836 Smoot, Samuel C. D. C. 1838 Statler. Samuel G. P•. 1851
Smi th . Amo. H. ,.. 11178 Snead, John 0 . V•• 1856 Statt~n, Milton I'a. 18S!
Smit h, An d rew K. Conn. 1 8~ 9 Sneed, Lewi. Ky. 1836 Stavly, W illi a m R. P•. 1855
Smith•. \. Harve y Ca na u a W . 1859 Sniv~ly , I . N. P•. 1863 Stearn., John W., Jr. N. v. 1837
Smith. nart M. Ga . 1851 ,~ n , ~ el )' , Jo~ph L. eo. IS7, Sh·ck. Micharl P•. 1842
Sm ith. Benjamin P•. 111 42 Snively, S. K . ,.. 1869 Stetkel. ,\lfred P. I' a , lS64
Smith, Cal~in Mas. , 1835 Snodgras• • Jam~. C. Mi••. 1S5J SI~ckcl. Edmund F. I'a. IS63L Smilh. Charles vs. 111S3 Snodgrass, Janles H. ,.. 1866 Stedman, Clarcn<e C. :". Y. 1871
Snlith, Charle. S. Ohio 11179 Snodgrass. {Ohn B. W . Va . 1870 Steele, Aaron 10hn Mo. 1859
Smith. Charl.s W . W. v e . 1878 Snoxlgra•• , Villiam v«. 185S S",ele. Fra nci s J . Md . 1839
Sm ith . Cha u nt ey H . P•. 1871 Snow, George W. Ma... lS;9 St,...l•• John P•• 1831
Smith, Chaunt~y M. N. v, 1855 Snow. J . B. In d . 18 58 St ..... Abiram C. I'a. 1838
Smith. Dan iel N. C, 11152 Snowden. Benjamin C. P•. 18H S'~... J oh n I . P•. 1875
Smith. Davi d P . ~ta••. 1853 Snowden, Harold ve. 18511 Steffey, j oh n Llewellyn Md. ,,,,
Sn,itb . Oa";d S.
' 1 I S36 Snyder, Morga n N. Y. lSJ3 St~hley, ~I art in L . ,. 11174
"-
Smi th, Du nca n N.. 1853 Snyder. l'<1er C. Po. IS6l Stein~r. Josephu. M . Md. 1846
Smi th. D. ~1. N.C. IIIi8 Snyder. W ill iam V. Ind . IM5 Ste ll. W. W . Tel,.. IS57
Smi th. Edward M . P•. 1846 Sole, S . W . U vpe r Canaua 1838 Stepllen•• James G. V•• 1876
Smith. Elias El y P. IS47 Solliday, B. F . O hio 1865 Steph~n""n, i' T h oma . Ky . 1858
Smith. Ellery P. N. Y. 18 53 Solliday, Edwin S. Ohio 1857 Stepbenson. . W ill ia m vs. 1846
Smith, t-:lli ot Iver AOn Ga, 184S Somer•• Joh n radd ock N.J. 11159 Stephen.on. tarcu. P . N. Y. 18S?
Smi th . F rnn <i. F . Md . 18 54 Sommers. Georlle ..\. V•. 1852 Stephenson, Rohe rt A. Ohio 1863
Smith. F rank H . N. Y. 1870 Southwick. Edward W . ~le. 18H Slephenson. Rohert G. P•. 11147
Sm ith. F riob y T. P• . 18S0 Sowa.o1>. "lillard eo. 18 74 Strphenson. William D. Ala. 11152
Smi th. F. A . A. Englan d 187J Sp ackman, Re ub.n V. ,.. 1870 Steptoe. Heur,. C. V•. 1847
Smith. George C. xr. l S76 S!'ady. Thoma. F . ve. 1840 Sler!inll. ,\lhert W . W.Va. 1871
Smi th. G~orge Ki nll P•. 1844 Spalding, Andrew J . ,,1<1. 1~4(l Sterlinll. lI arr y F . P•. 1877
S mi' h. George L. O hio 1850 l'paidilllt, Fra nci. k Cuba 1873 Sterling. William D. Ill. 1867
Sm ith . G. Seld.n Ill. 1856 .;I'an'l. trederick . l '~ . 186 '1 Slernb~rg, A . I ", in g N. Y. 11162
Sm ith . Ha nn0}l A . Po. 1838 Sp angler. Ja<ob R. Po. 1874 Strrnberg. J . lIerkimer N. Y. 1/156
Sm ilh. H ar ri . . P• . 1879 Sp.nn. James T . Mi••• IllS . St.rret. Samuel A. P•. 1841
Sm ith . lI en ry A . M. P. 1864 Spark., Geor ge W , N. J. 1865 Steuart , Jame. P. 111 44
Sn,ith. lI enr y J. K y. 1865 S'learmlln. Alfred S. N. Y, IllS2 St""en., Era.tu. P•.
''''Smi tb, H iram]. P•. 1117S Sl'earo, Abr a ha m Ke lla r x-. 111 55 Stewrn. , G",rge B, V. 1839
Sm ith, 1I0sea II. N.H . 18 55 Spurs. J ose!,h H. Ga. 185l St"'en., Mordannt France 1869
Sm ith . H ug h C. Mi . s. 1853 Spears. Thomas M . V•. Ill47 Steven.on. David S. P•. 1836
Sm ith. lI ulfl' G. Ky. 18 56 Speas. J uliu . L. N.C 1877 Stevenson. J O" Ph M. ,.. 1859
Smi'h. H . ufn. V.. 1877 Speer•.\lex an d er M . Pa. 185) Sle ve nson , . P•. 1834
Sm ith , Irwi ng W. I owa 1875 Sp e.. . \\' ,l llam Ga . Ill52 l"even."n. \\'. Morton I .. rl. '~'"Sm ith. ,1 at oh Can ada W. 111 57 Sp .ncer, Cad wallader e. Ohio 18B Stewart, A . E. Ill. 1858
Smith, Jacoh j ootz I n d, 1864 Sl"'n<er, Ch3rl e. W . Mo. 111 57 Stewart, Clayton M. I ll. 1860
Sm ith . I a m.,. P• . 1859 S!'eneer, II . Gord on P. N . Y. 1846 Ste wart, Dav id D . P•• 1879
Smith . am... Dick son Ga . 184 ; S!,ent"r, {amea I.. V a . 1847 Stewart. Il av id F. T exa. 1859
Smi th . {arn e. Gregory K,. 185 1 Spe"ter,ohnE. N .J . 1870 Ste.... rt . o.,,,id P . P•• 185S
Smi' h, . am,,' I. net. 1l1~7 Speneer , il:. M. Va . 1/159 St<wart, Elam L . ilL
''''sm;"T'"c. V. 1852 Sptncer, wnuce c. N . Y, 11161 Stewart. Geor ge P•. 1838S ith. nh n H . V • . 1850 S,otncer, Wm. Gardiner N. Y. 1873 Stewart. Howard P. Po. IS6S
Smi'h , oh n K. P•. 1875 Spencer. \\' . Ind , IllS6 Ste wart . j eremiah S . P•. 1862
S mith . oh n R. Ill. 1864 Sp.rry, Willis C. Oh io 1877 Stewart. r h n R. N. C. 1858
Smith . oh n W . V•. 18H Sriccr. J oh n Dan iel ~ . C. 18S9 Stewart. ohn W . M•. 1868
Smit h•. ohn W . I n d. 11'77 Srindle . Thoma. G . K y. IM 6 Stew ort, ordan P•. 11lS6
Sm;".r" w. 0. Mi... Ill54 S pinner. J.... F . Va . 11152 Ste wa rt, J oorph F . P. 1864ith, o.eph F. Mi••. 1855 Spooner. Ed .... rd A. Mao•• 18H Ste w. rt , Miller P•. 1845
Smi th, o..ph T . N. Y. 1854 Spott .wood. W elford C. V1I. 11I52 St~wart, Phil an der N. Y. 1 1I3~
Smitb, o. ia h F. Md , 111 38 Sprague, Al!>ert G. R. I. 1859 "'ewart. Robert P•. 18.~O
Smith, arn e. I . Drl. 1867 Spragu • • Rollin Conn.
""
St r wart. Samuel F, P• . 11155
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Sl~"art, Samuel Shaw P a. 1861
5te_ n . W illiam G. P a. 1850
5'"",a n . William H . Pa. , VI
St"wan. W ill ....... S. Va. 1863
St.....-.n, W . Walktt Pa . ISS3
Stidd, II &JT}' 1.. Pa. lS i3
511<'1"'''1 . Peter 1,0, B. Pa. ISU
5til.... 0"... P a . 1876
S' ill...,)I. Thomas P a. 1839
Slit h , Rob<-n A. Va. 1841
51....k." ,.. W ill iam S. ve. 1851
S'ocka.rd, Will iam P . T u n . 18J9
S t""kd "U. lI ugb Va . 1859
Stockdill. Th omas F . P a . 1878
510\:1<.... Ju s" V a. 1851
S'ockhm, Al on zo 1'•. 1873
Si ockton, J a m... c. Pa . 1864
S toc kto n , T homas C. M. PRo 11166
Siok u , J am... S. Mi ... IIlS7
Sloke., j Ol;ab II. S. C. 1 8~7
Stok" ., LG. III . 1870
Si oku. . Sp<:nce. N . j" 1864
Stok.... . l'.... lin N . . ISH
Slolt"". Wi lliam O . Va . ISH
S to ne. Alf.... B. )fa... 18 H
S lo ne, Brinton P a. 1863
Stolle, Sam~1 A. Va. 18S!
StOIlC1", And. " .. j . III. 18 53
St o...... . J ol... P a . 1851
5 10""", lI rnjamio S. Ohio 18 78
Slo.e'. Job.. H. P I- I S~
Storm. L......~c" F . N. Y. 18J 7
5 10rtrl. Robrn B. N. Y. 18.13
5to....... S. A ppld.on \ ' a. 1852
St out. Danid M. N . j ' 1 ~7
Siout . J ohn S. N. . UJ7
St o.... . . J oh n :M I n d. 1858
St ow .., Ch..l... H P a. 11161
St ra~han .J oa. B"-"kwood Va . 1855
SIr .. in. Dn id E. V a . 185~
St . a n.han . Ch ...t... 'V. P a . IS61
St rawn. n..nj am in F. Mo. 1&62
Stt.wn, j o...ph Ca l. IS69
Stray"" J os . B. Va . IRS4
Sttute• . C ha tl ... l'a . 1838
Stt..~t , W illia m K an... IS75
St . ....t.. r. H..nry W. N. Y. IS68
StrihHnl. Charlea C. G 18H
Stribl inl. W. C. V 1840
S l rkh •. J "l i lLS P 1818
S trod.., '\·ill ia.m R. Mi 18 52
Stron.., Ch"tl... D. Ga. ISH
St'Onl. J ohn Y . S. C. 18-47
StrOlh LytD.UI T . I nd. 1813
StrOlb ) R;,bo-rt C. V... 1855
S,roud ph ra. IS<!
St rud. icck . Edmund S . C. 1851
Si tudwi..k. Jarnn W . AI.. 185....
SI.oo....k, \nlliam S . x . C. 1853
S" rt . t..onu V... 1846S rt. oh n A. S . C. 1840
S ohn J" r N. Y. 1835
S'u , ....-pit.G . I nd . 18511
S.uan. nkrt K y. 1860
St u..rt. W ill ia m T . Va. 1843
S tuM... Ch .. t l... H . P... 11163
Stu" "". j.....mia.h B. r •. 18 21
Stnh"., "".ph H. P a. I S62
S tnhb., Slat... 11. P a. 1842
Stubb., Wa lt ..r r . roa. I S73
St"ekolalle., Cyr us R. T ..n n . IS56
S.u"levollt. Sam"..1 n. 1'•. IlIS6
Shmli...n t. '-Ia ...,u o V a . 18 50
S.u rl!"eon . Eli O hio 18~9
St A I"-n ... P a . 1849
S ud l W illiam J . Md . 1847
S u.dlft' , W illi ..m 'T. Dd. 1864
S roll. J a..ob L. P... 1851
s um John l L P a . 1856
Sum n. Roland T . I nd. 185,
S um n , ('~Ill'" J. . Conn. 185J
S um n Oui..n Conn . 1M 2
S" no1 I..nd. W ill ia m P . Ind . 111«
S Ulb..,bnd, Cha.IO'S Pa . 1849
ALU),IXI CATA LOGUE
D ...J or L"sl C...J..u rs. " ..6-19
S",b... land . R. No... Seotia 18-49
Suttou. Hat l..,. n. Ind . 18 77
Sutton. l lUJl... L. Pa. 1848
SUUon . Lew.. Pa. 1848
S ....by . Wi ll iam A. S . Y. 1849
S~. jam... Ma_ 1826
S....n. obn C. P a. 18i 6
S.ao. ~",ud )1 . P a. 11Ih
S....rtz. G.-o.~ W . P a. 1876
~wanz. J _ Ph ISSi
S rula nd .... F.~ P n i l
S O"Iy. SamuO"l D. P a. 111 77
S.ayu. G.-o.g .. B. n. P a. I 85\J
S w..a t , W ill ia m \\' . M... 18 42
S ...«t, John L. N. U . IS36
Sw ..i.z ..., L .....i. lI . Va. 1849
Sw ...illg~n . H i. um V. I nd . 1876
SWdt. Samuel II . M..... 183~
Swift. D. D. Va. ISH
Swik• • W Hli.m " . Pa . 1857
S ynnott. Maclin S. S. j' 18j \J
S ynnott, Mil .... N . . ISJ I
T a bb. J ob n e. Va. 18H
T"¥Pn, Cha . I... O b io 18 54
T a it . G . G . G... 1816
T al bot . J ohn A. Va. 1831
T-'bot. P. V... 1836
Taliaf~lTo. 0 ..";01 M. Ky. ISS3
T ..liaff ". f ra n k V a. 1815
Ta lia.f ro. Landon V a. 13~O
Ta Ha fO"lTO. Philip .\. V a. 18 50
T..lia fc-rro. Rob.-n If. Va. lS,W
T-'iaf~.ro. Tho_J. \ 'a. 1853
Tall an. W'lIi..... Va. 18;!
T..I ~. Ed "';a S. Va. 1876
Talmag... S.amu.,1 n. Pa. IH8
T........... Sam..... T..nn. 1849
Tat.., AI..,... nd ~. C. II . Md . 1338
T.. t J ohn Y . ' ·a. 1855
Tal Robe l"'l II. x. C. 184\J
Tfll Tbomu J . Ala. 1860
T. lnm. n. lI arr ia V a. IIISJ
Tnu. J . n. Ill. 1870
Ta ylo. , A lf,<:d Ohio HI<43
Ta)'lor , U. nt W. Ky. 1~6.l
T...ylo., Chat l ~" J " " a . 18J9
T ar lo. , Daoid \ • Ind . lS 60
Ta ylo•• F •.-d..ric k S . N . Y. 1860
Ta ylor, G.... rJ... T . S . J . 1 ~8
Tayln., n..m, lto n N. C. 1829
Taylor . J ..m... Pa . 1351
T ayln• • J ..m... P a. 1865
Taylor. j a m n. K y. 1849
Taylor. a", M . Pa. 18-18
Taylo. . ..",..a ,... . Y ... 185~
Taylo• • ol:tn II. Md . IS59
Tulor' j""n Y. 0..1. 1851
T..Ylor• ....-pb 51wppa, d \ ' a. 1856
T.Y'lo• • .llIli..n \·a. 1851
Taylor. J lIliuo S. S, Y . IIU S
T..,.l or. j'M.....,u. Mi" . 1831
Taylor• . Rk hard Ky. 1870
Tuln•• .('Onida.C. S . C. 1848
T aylne. Pa rran 0 ..1. 1849
Taylor . Robert W . K y. 1864
Tar lnr . Samuel G. Va . 185~
Ta ylne . 5 . W . A la . 1870
Tayln•• Thorn... W . Va . 1850
Tayloe. T h" ml" nn J . K y. 1 87~
T ay lo•. W ill ia m n. Va. 184Q
Taylor. W illia m r . Va. 18 SJ
Ta ylo•• W illia m 11. Kr . IS59
TUlrU... Th nma. J . S . C. 18H
T eb"". Robert II. vs. I 8H
T rb b•. Thorn... C. rt... K r . 18ll
T ......... F..d.. in Con rad V a . ISH
T,,",pl~. Ja m", D. W. !old. 18 74
T.,mpl... Roben K r. l tu6
T..mnl~ . T'homu P . Va. 18 30
Tftlbrnok, A Ddr..... P-. 1876
TftI Broo lr. J obn P... 18.13
T I.John C. Dool. 1873
T bn n A rehi1::ald A. Ga. 1 8~8
(e""t,)
T....dl. { . E. G. Ga. 1856
Terrr. I <h'Y R. I· 186J
T"-cb..,. C .....,I.-. A . V 183~
Thachft'. Jam... loI.. Ccmn. 18~9
n.acuray. W illia.m T . Pa. 1866
Tharp. J Ona tha n Del. 1848
Tha!'JI. \\' ill ia m H . T~no. 1848
Tha t..b ,(,ol:ta P. Mo. 185a
1'10 ,,, ..-ph J. Va. IlWO
T'hi W i h.. hll Ge,m.nr 1817
Thorn. Allan C. Vfl. 1847
T hom. J . P ..mbrolr.. V•. 185 1
Tbom Allr.-d S. Mia . 1859
1 hom And, J . ;\Ii ... IS67
T hom Cba rl E. S. J . 1857
T hom Da niel N. V. IlIl '
T homna. Da .. i<~ Il. N . C. 18 55
T hom George S. Va . IIl3i
T hom , J ...ome n. Il l. IS58
T hom.., ~ohn C. Md. 1 8~6
Th o m ohn R. I' a . 1848
T hnm etne" Ohio 18J7
T homa o. Ri..hard C. K l . 1861
Thomu, H.oben W . ~ . C. ISSI
T boma. , Rob.-n Y. H. S. C. IS55
T ho....., W ill iam T. S. C. 1860
Thom"""n. A..d r..... D. Pa.. 1877
Tho"'_n, C. ll. EnglaD<1 1875
Thom_". Dayi. T.... n. 1860
Tho",-"" E. S .... loundland 1861
TbOlDl'"On.C....,.... W. Pa. 18H
TbooDpoon. james Mo. 18'0
Tbom_n...mes F. Pa. 18601
Tholll_n. a_ L. T ..nn. I8H
Thorn"...... abo ('-DOpe'r Pa. 1878
Thom""".. , Josia h Y . Pa. 1815
T hompson , I..... i H. r a. 135J
Th om]llon . L..vi. P . P... 1827
Thnmpoon, ),lieh.... P a . 11162
T hom """n , Pel... S. V•. ISS3
T homl'oon. Sam"..1W . In d. IIIi2
T hnm" oon. 5trph.." Il . I' A. 18S7
T hump. oII. Sl .." h.... S. K y. 1851
Th olll l>"nn . T homa. C. T ..... 11161
T homp""". Th oma. II. Pa. 11138
T homp...n . W ill ia m n. I' a . 1861
T hom "lIOn. W . V . Ala. 1860
Thon'oon , A ln a nd.... J t . P •. 18H
Thnmoon. A. ,\gn..w r ... 11164
Tho"'''''n, 1I<"nj ..... in F. Ky. 11I6~
Thornao". GroT'll<" K. Pa. IS56
T h"",oon , j a ...... W . Pa. 1861
T hom _ , ob .. A. Drl. 18~1
Th_n. ohn A. F... 1852
Th_n. Robert Pa. 18J7
1'hom..... . W illiam Va. 1855
Th I..y. J oh.. D. Fa. 1811
Th brrr:r. P hilip Ky. 1 8~'
T'hornd, \lbert Y ... 1850
Thornhill. (' IV R . Mia . l UI
Tb"mton. -'''hn 5.. V 1 8 ~ 4
T h..mtnn. W ill . P . '-Ii 1s..8
Th ....h. n.... id £. AI IS59
Throop, G...,~ S. PL 1819
Th",olon, R. T u m h nn S. C. ISS7
T h.u """n. W ill iam S. V... IIll?
Ti ..ma.. , F. W m. Ky. 18' 2
T i ~n~ r. I....nd~, G•• 11117
Til ma n . j oe l 5. T"d. 11160
Til mnn . . R, I n<l. 1.0.60
T iml>rrlnlc<', P hilip Va . 11I~8
T i n ~l . y. W ill ia m H . F A. 11147
T in . l..r. Th oma . , .... 1847
Tipton, Rieh..d H. Ohio 1851
Ti"l"n. W . R. ~..w Mex i 11177
T"hi.... ] nh n F . P \ 11-48
TO<ld. :"'nand .., n. !old. 184$
T""", F..dwa.d A. llua. 1868
Todd. I. S. A Lt. 1869
Todd. l .•mi. R. Ky. USB
T""d. l~ flH.rh.... 'Ky. IllS '
Todd. Or.in D. Ky. 11165
T.....o1. T I':rKi..... S C. lIt76
T od d. W illia m C. 1' a. US;
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T ol...n . B. F rank lin De l. 1872 T urn..... j Ohn J . O hio 1839 Verner. Ch ill id r Pa. 18....
T olonn . Gco rce S. D . C. 1838 Turn..r. OU'ph P . N. ) . 1878 Vernon. El i. . c.nada 1151
T omb. Robtn Jol.."noo 1'•. I SH Turnrr•. D. \a. 1151 V""I .Jolln W . II . l ow. 1865
T omi in onn. Edwi .. K. J . 18U Turner. . II . • Jr. ),Ii... 18 58 Vinr,ard. J oh n II. Mi... 1857
TomlinooD. John V• . IlHI Tu....e•• Orlando E. Pa. 1151 Vin_ .John W . Ga.. 1870
T omi in ooa . Tbo..... C. Drl.1879 Turner. O . C. . R. I . 1836 Vi..ia n. Tho_J. Ky. IU S
T omp kina,A. C. K . Y. 18H Tumer.Thcoph , I... H . 1".J . 1S61 VOll'el, .F.nn: G.L.Germ&bT 1813
T ompki G YU• .-\. Va.. 1837 TumC'<". ThOGlu Va. lSS 5 Vollum. Edward P . X. ). 1851
T o... pkin Sa l W . Va. 1152 Tu.nr•• Thomu Jl . N . c. 1847 Von B oo . B. J. F. W .Ind . 18••
T on..r. Jotrph JoI . Va. 18H TUl'llin. l"bo-. J . , '•. 1847 Voo . II Chari"" H. X. J. 1850
TOO1Dbo..koben~ G... l ...a Turpin. T . J •• Jr. Ky . 1870 \ ·oo.lI.. i 5&"' ....I)(. 1D<l1870
Toppinl.G..OfI .. G. I owa 1872 Tunon. Tho..... G. Md . lUi Wad d..ll.Doullu S. S. c' 18H
T or bert. Ii.n.,. G. Va. 181\0 Tuuk. Ln-i W . ~. H. 18W Y,:ad d..lI. Wi lh.. ... N. Y. 18 77
T o. ""n . Geo.S" A. I " d . 1856 T,I..r. Gu_..... B. K,. IM5 " addill. J....n M. V... 1859
T orrnorr . D. Rocen P •. 1879 T,I..r. R.all.dolph V 1852 Wad d le. Will;'... O llio 18l'
T o..... Z>«. J. M. Pa . lin Tyl..r. Tu......u V 1851 W _ ner.Ja ..... . R K, 1872
T orrey. ~ ....h M.ua.. 18.7 T 'n.... Robe" ll. Va. 1852 W......,. Jarob A.' III: 18i1
T ot lnl . J oho Baid ...i.. Ohio IS61 T ,...,n. A nd r..w R. Pa. 186 1 W"""er. Da n i..1 I nd. 1S67
T ou ......S..,.... p . G. Canada 18.1 ~,...o. J ohn "'mbro oe Ten n . 1851 \ \:a • .-fir ld. Manbe... F . Kr . 1850
T ow le. s., ,,,..r1 Kn.pp Mua. 1858 Uhrrrolh. Adam. S . 1'... 181 2 \\ .Ido. Fred..rid, A N. Y. 18Z;
Towln. T hom.. T . Va. 18 ..0 L'lrich. Dani.. l ,\ . P • . I~ W.ld.on. Grorp P." O h,o 18iS
Town. Ed .. in C. Pa. 1871 U"mOiad. II r n r, U . 1'... 1851 W.I.... Ed m..nd L. H. N. J . 1817
Town.... L.fay..u.. )l ill. 1852 L"nd......ood. I. W . P• . IU 9 Wal kr r. ll rnj ..."in II . V. 1852
T own orn d . A. K. P . Me. IS55 U nd er wood . W.n ,n}. P •. 1864 Walkr •• Urm.rd II . V. : l IH9
T o...noend. Cha . l... W. 1'.. 1849 L'nd eTwODd . W iIl ia ... II . F I.. IS6lI W. l .~r. C.I"'n Il . T ..nn 18H
T own oen d. ElliAP . Po. 1863 L'n orld. I.m... T . V•. 18 5! W.lhr. Cha .I... M.uo· 1828
'fow noend . lO. ~'. M... 1858 Unsrld. J ohn II . Va. 18H W"lk~•. Charl.o. 1.. Ma ",: 18H
T own ornd . MOTr;. w . N, Y. 18J3 U p.hAw . W ill ia m ve. ISH W.• lk.... Charlu W , vs. 1859
T ownsrnd . Stcph..n P " . IS65 Up. how. William T. T ..nn. 1855 \\·. lkc r, D..lav .n N. N, Y. 1858
T ow n. ..n' l, W iIli . m T . R. I. IS35 Up.hu•• G.or,.. M. Md 1852 W" lk.... Flr.twood Ga 1860
T own ornd .Willi . mW. Pa.I14 4 Up . on,FT. ne, .W. Ohi~ 1819 W.lk..r.I" ."k V. ' 186\1
Toworll<l. RAlph M. 1'... 11l6b Vl'lon. (; eo'll"r N. Y. ISH W"l k~•• Gen rae S . Cal: 1852
T •• cy. G..o.ge I' , P a . IS59 Ul, tun. W,llian, A . T..n n . 1857 W. lkr r. G, ur... S. V• . 1859
T rafton . Chari... T . M... 18H {'.ieh. T homa . K. Po. IS17 W" I... . . H uT.... Ky. 1865
T ....... m.lI. Applins O . "'la . 18. 7 L'rquhan. (;rorrr P • . 1850 \~alk.. r. t . me. Ky . 185.
Trommcll, Yr.nd.A Al a. 1150 l'rquh.n, Thom.. n . V I . 18<18 \ \ al . ..... . m,," K. Ky. 1870
T ra , n ba m . Willi .m ll . S. C. 1838 Unrcho. J. y , Ni .... ragua 1871 \\:ol k..,• • m... R. V•. 1850
T r r"",. O...n i. 1. Drl. 1867 e lr,. J Mh.. F. Ga. 1852 \\ . Ikr.. uhn V. Pr....ma n G•. 18H
T .....ad.....lI. P .......o.e N. H. 1862 Vaill. Ch.rl.....II . Conn. 1861 \\:. 1 , l...k ~ . II. 18S.
T . r&d• • lI.RobC'nO. P a , 1ll<l6 ' ·.n ... nodalen....Fran.V. 1'.. 1857 \\ alk Th. c ... rV" J •. G.. 185.
T . ea l . W iIl ia... N . H . 18 38 V.n Ru• • i••• u •••,.,.. 1'•. 1877 Wal T . F . Ga. 1858
Tredi... . /ohn. I.. N. H. 1867 V.n }lu• • iT•. GC'OTll"r 1'... I M 6 W.,k..r . W l rlr r ~ . Y. 1859
T ee, A b<-n P... lUI \·.n BU'.'T• •I~h T. \ '•. 1860 \\-:.,k..,. W ill ia... N . If. 1853
T o If.ed P a . 1836 \ "an }lu••i••• William A. P a . 1ll<l 7 \\•• rk..r. W ill i. ... .... Ga.. 1854
TrCfO .I. ph II . 1Il. 18..9 \ '.ncr. Tho 1- 4' 1858 \\ . ,...... Wi llia lllJ . Ab. 1860
Tr.., ch cr Co I' .. 11169 Vance, W'llia N. Tnln . 1836 \\:.Ik..,. W iIl io... T. \ .... 18.9
Tr.... rb• •d . A lben P a. 1870 V.n Dr.,.....I. S . OIlkl"r X. Y. IM5 " •• 'ker. W . M. X. Y. 1872
T . eoc ha rd. C. M. ~. j' 187! V.nd J olin II . S. C. IM 5 \\•• Ik..r . 7.. J . v•. 18 59
T.rnch" r<I.J.Fronkli.. N .114 , '·.nDu H, N.Y. 1836 \\ .n.Joh nG. Kr . 18.HT . en t. P . ro. 1'•. 1867 V..n O~ t. C. V. A . ~. Y. 1839 Wail. W. h .... 7. ~. C 1S77
Trrrin o. !oli......l Mu ico 18iO Van bofl' u ... fl . ,pa. 1836 W. ll. W illiam B. Mi..: 1853
Trn:I..r. 1I0ra' ,o D . 1'•. ISil \·.nboo k.J.m D. K... 1859 \\:.,b C"bylo .. T . K , . 1878
T ru l..r. W ill iam 1'... 18 76 V"" Horn AUIlUl'lIll K . lit 1856 W•• lLoc F.1l 1i.. P a. IM lTn""",~ , M.• Jr. M.~~. 1 8 S ~ v ... K J"m"" N. Y. 18~0 \ \ ai ...",. Ell I,.. Jr. ~. 1879
T ri mbl na..id Md . 1817 V..n Kirk. n. II . P A. 1869 W all ....... llor"t io Arl<. 18H
T ri mbl lO<'OT It" B. V... IS51 " an Kit • • J ....I K, Pa. 18H W al Loc.., I , A. 1'.. 1869
Tripletl. W . II . \·a. 1 8 ~'J \'an Ki.t. Willi.m F. W . V•. 18611 y,:.lbc l a J . Pa. 1851
T r ippe . Hf'Tl'Y W . lO 1 ~ .>lI Vannrman. Will iam S. S ]. 1S31 \\ . 1I.c a m J> I nd 186.-
Trial . II . B . 1' 1857 \·.nnu~l. 0. II . r;'d 11I6-l wen olin P . · 5 . C· ISli
T ri l ..... Da ..id T , P a . 1M2 v,.. ~u~ •. 1"11 .. D . r nd : I ll i O \\ :-n " lin R. " . : 1152
Trol h . Samurl S . X.J. 1M~ ' ·. " ...n t'jo"" vc 1855 \\ . U uhn S. P... 1865
T rol man . F.1i. ha T ..nn. 18S~ Van ""nl. """f'1I n , N . J . 1865 \\:.11....... ohn W . P~ . 18.6
T,ollbll.R. 1' 1838 V.nSi••I... I....wi . Pa. 1869 \\ .n·,,.... I'm.. c .B. N.Y. 185.
Trout. lI ..n. , S. P 1866 Van Vol..h. F . a nk II . P a . 1870 W . II e•. C. Oh io 1871
T.o"', Wi lli .m F . 1' 1856 V. n V ol..h. II . II. P a. 1873 \\'allnr I i. h ..l V a. 18H
Tr" ...h rid!t"... F. Lu ll"&n P a . 1872 Van Val.ah. R"I>r'1 T . I'a . 18il wan. c Roh~T1 n. Ala. 1M3
T lIrh•• G".uv" . A , R, V a, Ill~~ \ · an va l. a h . R. F . P a. 18.1S " ·a lb ...r. R. TI. ue.. M" . 1863
T lIckcr. ~Rm... E . K,. ISH Va n V.bah. Sam"..I11. P a. 185. W nll. c e, R. S . P o, 1S55
Tuck... , ohn A. Ga. 18% Va n Val..h . T h" m... I'a . I S.7 Wallarr. W ill iam F . P a . 1I1J6
Tuck~r. h"ma. W , V a. 18 ~(1 Van V oo , hi •• J"h n P . P a . 11. , \\'a ll ~n . S..rly N. ]. 1S79
T urk..r . \\' illia m O. T .... n. 185. \ '...I..mon T horn.. JI Mo 1852 Wall er . T.., ev F. P o 18. ~
Tufl. R.."b..n 11. Md. 186,1 \·..n. w ii. "n P . . '1'.. : 18 52 \\:a ll!n r:r. W m " u lI"hh , 11:,: 18. 7
T "ll i•• Tho",.. F.rokinr AI". I llSl \ · . ' I;n r . l ohn S. I' a . 11146 \\.a ll!_. lI u Kh M...wr ll Md. 1860
T ull nu, Rohert C. Trnn. U!,. 'l \ ' u l in 'T . II . P .. 18 111 \\ . 1111, Rol>rrt S. Mo. 1860
T .. mnicli {f. Io..."h Mich. 18.9 \ ' I . l in I'~l '" E . P •. I lll ll W.lli• . W.1t ~. Md . 1861
T ..mhu ll. F rl'd ..rkk M . Con n . IS7 7 V"li".. T h.... Jnr..non p . 1 8~ Wall",.. Willi am 1. H . v... 1S.7
Tumhull . Joh n O hio 1861 \'. "Il"h~. f1nliv... ... . Mi"': 18H \\:ol . on d. n N''!. Sco lia 187.
T u rn bull. t . " . r n"" Scolb"d 1".1 \ ". ull"ha n . Gror lf<' \V . ...1•. 1851 \\•• 1...... ~"?,,o.... Sw 'lu.l.nd 11151
T n r. n.••lu E. Pa . 1877 V,,ul(1).n 1.,...,,11 II \ . 1861 " .a l. h. \\ ,Iham F . T ..n ... 1U8
Turn (1,ul"" p . 1'... 18 51 , . b • Th Ii A, a . 18.8 \\ a ll.. r. Bar.... ' C . I' a . 1859
T u m e•• F.dw.rd J . " •. 18~5 !UII: .n. """" . .... W . lt r.; "IHOft II . Mo . 1&J9
T um..r. lI ...n r .. H . A <II. ISH '.ega. F . . Cnll.~1 Am~. IS79 W. lt Will i. ... H . Tn. 1~~ 2
T u.ner/.III .... 1'... Ill.!! ' .... abl .... R...hardN. , .. 18S1 W.lt wnnee t, V•. 185.
Turn... : olin B. Go. 18H ' ·nln . J ohn F ranr i. F . Pa . 1874 W.lto G. T.,lo. Ga. 1872
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walton ,/ames C. Va . 1850 W"bb, Will iatl> H . Pit . 18"1 W h ite, AI,),I .
Walton, obn J. Ga. 18S' W"bkr, }OKpb B. Me. IU U w eue. Kobrrt L. C.
"....lton, .e w.. I. Va. 18. ~ Weber. Hcin bu d II. GCTlna,, )' 1~1>1> White, :>. ", ,,rj G .
Wa llon . Simcon T. Va. lll49 W" b" "r,}obn R. I ll. 18(,4 \ \ lIil" . T homaa C.
' Va lton , W ill ia m O. Ga. IIIB W" bot c' , .Sa mu d P... 11lJ1 Wbile, T horn.. H en ry
\Vaplu. Marohall H . Iowa ISltS W"",g", uudJcy O. Ill. 11114 \\'b; , ,,, Tho",'" J.
Ward. lli"id OTonndl N. J. 111511 W ko. William C. ...•. 1851 \Vbi'", T bola&l L.
Ward , o.."id G. W. N . L IlIH W ".., Ri<: hard Md . 11J9 W bi'c, T. W il lar
Ward . Edward \\' . S.c. ISiG w ,,"" . <:ba.les5. I nd. 18+1 W llite , W al, c. T .
Wam. Erall us B. Va . 1851 "'''idJu .laue C. Pa. 1811 W bi le, W illiam A.
Ward. t:~R" A. ),10. 18' S Weikel, t.........ld H . Pa. l in W hi.... W illi ...", H .
W....d. Gt-orC'" M......n P .o.. 11/9 W..ir , J ohn IL I· 1141 W hi , ..h<ad . AI(rN M..
h",... .......... P.... lll~, W..;r. J ohn M. V l UI W hi h<ad. P.-l..r F.
\\,: d , M..rNi, h G. T ..nn. 1131 W ..i...r , Chart... S. 1' 1150 W hi I..,.. H.
W rd. I< ,. h...rd Willi..... S . C. I6,Y W..is.., G"o're B. fa. II H W hil..k,.. AI!>.-"
Ward. W .h..r Mu • . UHO W..iser. G...,rll"" B. P.... 11107 Whi' t"Sid •• I'hilip S. P .
Ward..n. Jacob B . Va, IIl55 W..i... . . J o. i...h S. I' a . 111 55 Whi'ford, Lo. ..n~o D ,
W....drr . J oh n A. Ohio IIIJ6 \ \' .. i.. , J. 1<. 0" '0 1M. Whi li "Il.lIrn. ,.
Ward W. II . Pa. 1171 W..lborn. W . Pinckn..,. Ind. 1859 Whi,I..,., J ...m..
W.rdLa , J oseph 1- S. C. IIlJ C> W..kh. Samue l l l. K ,.. 111 55 Whi ,ma n.lI..nr,1-
W A...,u"us C. G... 111 54 W..kh. S....nl o.. A. P.... 11161 Wbi,m..r. Hen; a m. n F.
w f;""nJ" G. T ..nn. 1Il57 W ..lrb . 'W ill",m A. A la . I lH-lI W hillni J S.
W W ill",... A . T.... n. 11J6 W..k1on . Andr... J . T..n n. 11I6U W hil n lIi ra II:.
W. rn ..ld . Mill o.. Md . 111.0 W..n..r. Co O . T ..,.,.... 18C>9 \~b" ,.. Il••dford B.
Wa r..oc k. J a T . A la . IIlSI! W..Ui" l. J ....-pb C. S . J. IIZ1 W biln..,.. lI . milt on F.
Wa m or . l' b I F. S . Y. 11IH W ..lI.. n ••• I... S . H . IMU W hi.n..,. John W.
W......e n. ,\. L. A la . 11511 W..lI.. I::ben..ze r M.... I J6 Wh n n..,.. Mar . hal G.
Wa H . n . F.d d 1\. C. 1151 wen•• ll o d Pa. 1110 Wi ck . Ad dioo n J .
Warr..n . F nei.G. :<.1 ... 11161 W ..II• •}..R I.tol> 1'". il l 55 Will"gin.Cha se
Wa••en. 10hn S. N. II . I ~M Well •• f homu S. C. 18 ;~ Wilh ur, f;trenlcaf A ,
W. rro n. 1.le ...ell yn P. JI'. C. resu \\,.l.h. Juhl> l'a. 18~l:I Wilbu•• Lluyd
Warren.O.in Me . IllSll W..".ier.. William II . Pa. IBM W ilb ur n . J oh n S.
W"'TT"", P...rker H. 10.... 1115 W..nl ...I>Nh. Georf" W. S. H . 18~ 7 Wilcoc k•• AI..""nd e ,
\ ' ;o.rr ",. ,.,,,.......... I-'a. 18>-1 W....u . Tho...u i . Pa. litH Wileo... W illia m 1'.
Wa .....,l>.W illiam C. V•. 11'6U W..n tz. William 1. I' a . 1165 W ild. Ed••rd .-\.
Was hin,' on . H. W . ) 1. Va . 1855 W..r5l~r. W ill ....... P a . IIJI W iles . C. 11 .......
Wa...nn.n. Ric-ha n! M. R. I . IIH Wnn..... Yiehac-I A . P.... 11116 Wi le-,.•.\bn D.
W . I<"r5. ( ·had .... O . :- . y. IIH We'JI. C.I.. in I ..d . lin Wi l..r, Cha , ld
Wal ..n. Geo ' I" H~..r,. Pa. 11~5 West. F' a nklin P.... 1813 Wil..,.. E"I"""
w...1.,.5' jOhn ~1. I ll . I " W.... . Ge ..rll:" W . Ohio 1 1I7~ Wi l..,. ("_ 'Ie
W al ...... ob .. W . :O; ..vada III'S W"I.llilhom.. Pa. 11ISlI Wil~,. John
Wathen. A.hana 5i" 5 I nd . 18~7 Wesl. Seh'on G. Md, IRH Wilr y. J ohn S .
W•• kin5, ll~v.rly S. Va . l I S! W...I. Theodo S . Va. 186~ Wiky.O,. a'
Watkin • . l'laihourn.. A'k. l ll~1 West, T horn S. Mi••. 18S9 Wilb.-lm. ~:ull:.n. T .
Watki ns. l1..nry..... Va . 1114 / W esl. William H .• J r. V.... Ill SI Wi lkinl_. \ \' ,lIi...... C.
W.,kino, Jo...ph F. Va. IRS8 Wnl. Willi...m L. W . Va . 117~ Wi lki n •• Il . F.
W.tkin.. Riehan!lI. V • . 1851 We'JIlI. ook . £III..I. N E. :\Ii ... 1854 W ilki Ed m ul>d W .
W ...llil>g!on. T bomu J . S . C. II S7 W" ollno,elan d. wuu, F. Ga. 11 . 0 W ilki ("_rl " F.• Jr.
Waue... And.e-. J. K,. 1860 Wethe.ill, W illi am P.... I I~ C> W ilk i , Joh n T .
W.I_. 0 , Ed ward V.... I IJ~ W...-ill . R ic-ha'd H. Pa_ 115J W ilkin •• Tho_
W al n. Ed ward H. Pa . 18~ i W ha le-, . J md E. S. C. 1146 W ilki.. oon. Darid M.
Wa n. Gil1 F. Va . 18H \\·halle,. J m G. Ga. 185 5 Will....." on .J. m....
W . t oon , ]am M. Va. II>Z Wba.. n. W . Lo ri.. P 11161 WiU eo"nn . L.-ri J.
Wat ...... L.-muel Mo. 1170 WhaN",b,. J ohn A. P 18<49 Wille". E . Mi l...
Wat""n . Thoma. E. :0;. C. 183Z Wbatton . Johl> S. Va, l UI Will~'II. Re"hf-n
W toon . W illia m Il . N, C. 185.1 Wbatton. Rob..N S. 1'3. Ilt16 Wilh-Il • . T heDdor.. l_
W on. W illia m W . Pa , 11I~1 W ba ri on. T b o..,a. }. Va. IllJ6 William5. Ab . aha... D .
W",' t . William T ..,.,.... 11156 Whe.,ley, Rieha.d R. K y. 18611 Wi11iaml . ,\ . L.
W ttl. I)...-id A. K, . 1860 \\'b ....I.... A llred O~io Ill,! Will ia m•• m... ...ell
W II•• Tohn S. Iowa 1167 \ \ ·h...,ler. ct.udilU B. S . C. 11~7 W in "' ("ha rl F.
w tt.. Yo' ill iam W . :-. C. 18<4J Wbc-c-ler, En o S. P •. 117J W illi a n ("H i...
W. ugh. J.mes R. S . C. II S9 \V!l...,I llrnry C. S . Y. 1877 W in "' Edward C.
W."lIh. Yo'illiam F . Pa. I lt71 Wheel lIe.. ry H. P..... 11<11 W illia m•• Elisha.
W.Y . G....rl. C. Ohio 18'S Wbc-c-I Levi 1.. Pa. 1116(1 W ill ia m.. Emmet
Wa,..}ac-obH. P.o.. 1866 Wh ...,l ..r. W iIl ia... G. .K;o;. 1866 WiU"'m" (;""'I~M .
Wuthe.I, . W . E. M i 1856 Wh...,lock. Grwll"" H. S. \ . 1171 Will iam •• (;" "........ . A .
W the .... Luci.... V . K 11166 Wh....l. Thn....... N. H . 1147 Will",mo, " ampden S,
W "er, A. S. pa. 187~ Whitaker, [lenjami.. F . N. C. 1848 Willi.n••• lIent, L.
W ..n .... ('harl~. H . N. Y. 1864 W hita ke r , ll ~rvr y M . K y. 182~ W ill ia m•• jam...
\V <"av..r. C ha rlea W. Pa . IS6' \V bita ke . , jarOb N. J . 11IH William •• • me 5Wra" ~' . Elijah Pa. 187J Wbil.ker, ...m... S. Md. 1179 Willi...m•• • me 5 O·
w ~ ..r ' l l>h" Pa . IU 7 Whitaker. ohl> F. Mk. 1850 William. , olin C,
W u"iu. W. v.. 11157 W hitak "n"'lbanS. S -J . IM5 wun,..... ~nh.. F.
W "..r F . S Y. 18H Whitak W il50D C. 1'1.. IUJ Willia m.. un i"a S .
W S.}. P •. 1172 Wbile, A1o<I~0 JoI o. 1165 Will iam. . .
W William }. I l>d . 18~' Wbil nemOlth....... Mo . 1158 W iUi.:a... . . I.o.rn~oD.
Webb . rna E. Va. lUI \\....il F.lioha M. lIa.... 1164 Winiamo. Orlalldo S.
W ebh . n ' Younl AI•. IU6 Whil C....,ue A. Cal . 1170 William.. Ro!>.-1'1 S.
W..hh. lobn W. S,}.18M Whil G .J.ff......... V• . 1848 W illi.m.. Th omaoF.}.
W..hb. To...ph B. V• . 18 S8 W hi le .}. m A. Ten ... 1159 Willi am •. Willi...m, J • .
W..bb, RO!>.-N T . N. C. IllS. W hil... lam L. V•. IU S W im ama. Willi.m A.
W ebb. SAmuel T e n n. 1846 w h " " 'la m 'M. W . V•. 1866 Willi am' . Willi. A.
W..bb. S. V . AI.... 111 58 W hit .. .m'" P . N. Y. 1 8 J~ W ill;,.",. " n , ("had• • W.
Webb. W illi. m N . C. 1 8~9 Whit.-. ,,"n D. Pa. 1144 W ill iam' on . Du n. .....
N . Y. 18J 6
T .... n. ll:lt>ll
l>.... 184 5
Mi •• . 1859
Pa . 1870
Al .... lll1J
I'a . 1875
V .... 1 8~f>
:\I i.. Ill;;
\ ' a. II "
Yd. 18~11
Ohio 1866
K,.. I .11
Del. 1167
lid . lUll
Pa. 1 8~ 7
O hio 186J
1>Ii ... . 1 8~ S
N . Y. 1 1~6
Conn. 11145
Pa. 181>5
lU. 1156
Pa. IlISII
:0>. v, IIJ~
Pa. 1&"
K, . 11151
P.... 1146
Pa. 1870
N . H . 1842
M ... IISO
N. J .IIH
,\la. 1131
l' a.IIH
:0;. C. 1832
)I...... 11<16
Ohio 116J
P.... lin
'j.,...:0;.. 1869
S .. 11IH
N.. IIJ7
wr•. 1165
ve. 1152
P.o.. 1171
N. C. 18H
\ ·a. 1869
\ ' a. IIH
Va. 1152
vc IIH
Ill. IU S
ve. 1849
G•. Ill~
G•. 1135
I(y . lRH
JI'. 1. Ilt J9
P .o. . 1874
Ohi" 1863
Co nn. 1841
Ga. ' 152
A la . 1 1~ 2
P:a. I 49
V•. 11J 9
S . C. 1847
lI i.... 186 1
Ga . 1147
V•. IU S
N. C. 1 1~6
AI... 18S2
T . nn . 1847
Te nn . 1867
lid. 11131
S , C. IIA5
Mi... 1159
S . C. 11161
:\I i... l i S,.
Va . I ll~
V a. 111J2
Ala. 1849
v•. 183'
V• . 1 1~1
S . C. 1137
V•. 18~7
net. 1867
Pa. 11I~'
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List of D~()d ()~ Lost G~()d"()Ut, t8~f>.79 (Con '. )
W illia m_" n , J "hn It. N. C. 1859 Winton . Ut>race t n d. 1865 W ra y, Robe rt 1'a . 1827
W, lIia m..,n, Le a Z. Mi.... 11I5, W in tt er, W illiam F a . 11I<>5 W right , A.tley Cool>l'r Ky. 11158
Will iam""n , T homas G. S. C. 11I35 W ir gman, l:harle. F a . 1817 W right , David D . Canada W . 1850
WiIl ia m"" n , W ill ia m T . Del. 185<> \"..." Ke nnet h D. Cal. 11I9> W rig hl , Edwin W. p e, 18 75
W ill ia rd , (.;eorgr Parker U bi" 11I67 W i..ly , Le" na rd A. M" . 1859 W rig hl, Frane i. R. Md. 1849
W ill i. , Geo rge M. Ga. 1855 Wislar, Rie ha rd 1\.1 . P a . lUG W right , Is aae F. Obio 1836
Will j., ~amuel W , K y. 11164 W it henpoon, H . i". T ellao 11I 57 W r ill"bl. J a mu I . N.J . 1852
W ill i•• T . H a yward Fl a . 18 58 W it heu pOt> o , ] ob n A . Ky. 1852 Wright, J " II" Pa. 1848
w nuo. baiah W . Pa. 18 75 Wi th ersp oon, Oran H . K y. 1865 Wright, ]o.el,h j' F a . 18H
W illough hy, H en ry W . Ga. 1853 W itma n . H e n ry U. I' a . 185 1 Wril/hl, j " . eph . B. Pa. 1836
W ill• • A lexander F . Va. 1856 Witn,an, lI a rr i""n T , 1'a. 18t>4 Wtighl, """,,h P. l'a. 186G
w ms. J ames L. ve. 185<> Wit mer, Abraha m H . 1'". 186 6 Wrilfht .]. F.dw a rd F a . 1879
W ill •• San'uel E. Va. 18H Wi tt ka mp. A nd re w L. V. i'a. 1871> Wright , J . S. F a . 1869
W ill"" n , Dav id a. P a. 1863 W o,J,]rop, H e n ry I' a . 1850 W righl , Ma ns u r II. I nd . 1857
W ill_on , j a mr . F . Del. 1839 W"(hlr ,,p, R"krt S. S . C. 18H W right , Rr gin ald N. Md. 18H
W illso n. obn P a. I86 1 Wo lf, J a cob G. I n d. 18 57 W right , Thoma. E. Va . 1851
W i1150n . J ohn ]. K ). 1831 Wolf .]ohn A. I 'a . 1851 W rig ht , Wil~y Va. 1843
W ill50n . Ric hard T . Va . 1847 Wolfe. Da vid E. Del. 11155 Wrig ht . WiUiam M. Pa, 1836
Wi lb o n . Sa muel Pa . IIIJl Wolt~. W ilham H . l'a. 1113' Wulu. Cba • . St~"'art, J r. I'a. 1854
W illu out . Irving D. Pa . 1878 \\'ol ff. J ohn S. S . C. 1853 \\' yk or . ,\ l fr~d N. /- 1851
W il-on , Adolphu s J. Ala. 18 59 W olff, M. L I' a . 1867 Wyl i ~. S. Moffatt S. C. 1868
Wil""n. Aluander N. C. 1849 Wo lford . W. Seon Pa. 1873 W yly , l a me. G. La. 1852
Wi l s"n,And r~w} . Va. 1848 Wolv ~rton , .t\.~ . V.Cauada 18H W ymond ,Rieh mt>n d I nd. 1861
W ilson . Cbadu Fa. 1845 Wombl~.PembrokeM. vs. 1848 W yn n , lO r hr a im S . N.].1812
Wil"" n. Charle. M. Pa . 1865 W ome r. Henry F. P a . 1878 Wy""ng. Ruther for d ve. 1854
W ilson . Charles 1'. O hio 186 3 W ood , Cha rles S . Con n . 1851 Ya"eey, Thomas A . Va. 1853
W ih;on . David H . H. Ky .1865 W ood. Da n iel l on e. Va . IM9 Yatbroulth. Wil ~y T~n. 1857
W ilson. Ed ward .\. Va. 1850 W ood . Eason ll . Ala. 1860 Yat~•• Ed wa rd N. Y. 1869
W il...n . Ell wood P a. 18H W ood . Edwin N. Va. 18 50 Yates, I..ah, ~ lte Ky. 18H
W il. on . ~ rands S. Pa . 187/} 1V0od.l.>~orlfe G. 1'a. 11172 \'ales. T. \\ ~. l~y Mi••. 1856
W il. on . F u rman E . S. C. 1849 W ood. Georg~ }. O hi o 18 59 YU It... E,lwin In Pa. 1877
W ilson . brael K . lIy N. Sco t ia llU 4 W ood . ] . Be.tor Al a. 1861 \'cake]. David T . MIl. 1838
Wi lson , Il a rry M. Pa. 1877 W oo<l. J ohn Dun Va. 185G Y<:oma"•• G~org~ Pa . 1860
W il"" n , }am A. l'a . 1848 Wo od . 'Ma reu. M. N. Y. 1851 Y~rke• . J ohn fl , P a . 1851
W il""n. J am E. V a. 1857 W ood . Sidn~y S . N. C. 18 55 \·~rk~• • H u ma n P a . 1847
W il"" " , James E. P a , 1866 Wood. W illia m E . N. C. 1844 Yn""'If. AleJtand~r N.}. 1857
W ilson . Ja m•• Pott~r Pa . 1846 Wooda rd. F . M. T~nn . 1869 \"onnll: , Aluauder II . Te nn . 1855
Wi l""n, j ames R . T~nn . IM 7 W ood bridg e T imot h y O hio 1835 Young. A. G. Pa . 1874
W il. on , ..m~ s W . Pa. 1837 Wondburn. \\'iI liam H. I'a. 18W Youn g. Renjamin F . T eno. 1836
W iI. on , oh n P a . 1846 Wood hury.} , Nova Sc oti a 1850 Voung. Edward P a. 1854
W ilson . J oh n B. Me. 18 59 Wo", li ng, Natha ni el H . V a. 1857 Younlt. Elijah Ohio 1837
W il50o . J ohn C. P a . 1866 W ood r u ff. A. Di ckin . on N. ] . 18 H You ng. Eli, h a Ala. 1859
W il, ,,",. Joh n G. Md . 1841 W oodru ll. ene N . Y. 1836 Y"ung. r.eor ge S. c. lMS
\ ViI. on . j Ohn R. Pa. 1850 W ood r" ll. G~or8"~ N. H . 1879 Ynlln g. G""rlt~ O. vs. 11138
W il.w " . oh n T . Md . 1867 Woodruff. Samuel W . Pa , 1876 \'"nnll, Geotl/e KemP<'r Va. 1858
Wi lso n . ohnW. v e. 1851 "'oo,I•• J . M.B. Ca nad aW. 1863 YO"l\g.Ge<>,ge W, Ga . 1850
W il. on , John W , Va . 1858 Wood • . J oh n F. Pa . 1871 Yo,"'It. G~orlt~ W . Mo. 1851
Wi lson , J oseph F . P a . 1852 W ood • • Jo. ia h P . Va. 184 1 y " Unlt. H e n ry N. Mi... 18%
W ilson . /:Moo re 0 llio 1878 Woo d• . Man hew Pa.1849 VOlln g J am~...\ . D C 1836
W il...n . ]am~s ) I i.... 1859 Wood5. Will ia m J ame. S C. 1~54 Voung' Jamu W 'Pa' 1877
~~U:~ : kl~l;: nA~tra in ~:: :::l ~~:l :: ~;m i:::: ~empl e l;~: ::~ ~o"ng: M~ llh ~w ·H. K y: 1859
W ilson . Myro n W . N. Y. 1841 \\·Ot>da. \Villi am W . P a . 1877 .oung. :\"II~t I,ow'! 1873
W il..,n . N. M. Pa . 1806 W ood side . j a mes A. S. C. 1850 '.ottng. Oscar H. N. V. 1876
W il. on. Ro be rt V . I' a. 1849 W ond . ide. " hn S . I nd ia 1875 )' oun g, Rot..,r l P a . 1836
W il son . R. A. Va. 18.16 Wood.., n . Al~rt 1', V a. 18H Young. Robert C. Mo . 1871
W ilso n . Thoma s Ky. 186 7 W ood son . John C. Mo . 1853 Youn;r, Roben W. Pa . 1875
W ilso n . Wal t~r u. 1'3. 1867 Wood oon.l'h ilipT. Ga . 1855 \ 'ou ng . S. F. Mi... 1859
Wil son .WilliamC. Ala . 18 52 W oodward. Ah n er,}r. N .]. 18H Yonng.Thoma, }. Va . 1849
\ \;!!. on . \\:!ll!am I. . Pa . 1836 Woodward.Charl~. N. Y. 1849 Yo ung. T homas } . Va . 1877
\\ 1 1 .on,W , Il ~~m ~1. K y. 1866 Woodward . C haTl.... E. N. J . 1864 Yonng T homao R Ky 1859
\ \ : i1..,n , W . S ' ockt on M,d . 1861 \\;o", lwarrl. R!~h.ard n . v s . 11\54 Young: T homa. S: V.. : 1852
\\ ' ly. O wr nH. l a . 1831 \\ ood ward , \\, lhamW. Mo. 11155 You , T h W V 1840
W imh ish. Jame. A. V a. 1848 WooMrirlll~ . R~ v~ rl )' H , Va. 11134 n. oma. . a.
W iml..r- <::eorlle W . Pa . 1847 W oolfolk . W illiam T. VB. 1852 Xo"ng . W.~.I.ey W . N. C. 1854Win~ h eslrr . Edgar TIl. 18 56 W oolford. ] o•. S . N.}. 187.1 \ ou ng . \\ .,Il!am 11 . vs. 184~Wind~r. .... ar,m P a . 11144 W oolma n . r.ran,·iIIe S. N .} . 1844 ,":on nll:. \\ ' ,Iha m P . D. C. 1855
W ind er. Will iam G . P a. 1869 W"","~ )' . William F . F a . 1861 ... unrl l ..W . Sco tt P a . 1866
Wi nrl. nr. Norman v s . 111 57 Wnott~n , !.ueino T . vs. 1837 Zaeha r.'3O.J, Forn~ y Md. 1860
W infid ,1, Benjamin F . Va . 1846 Word. J amu C. Mi... 1860 !- a ~ae1no. ~amon D. Cu ha 1865
W in fir ld . ] ohn Q. v s . 1846 Word in. N. E. Con n . 187 5 ' ."'ner. I", v, S. Pa. 1879Win Kfi ~ld . Al nn.o C. Ga . 1851 W or k ma n. R~oj am in F. M i... 18 54 Z~II, A mo. n . 1'a. 1865
W inllO. T homa. R. T enn . 18611 Worl . Eli T . 1'3. 185G ~d l~•• fl e~ r y Md. !lUi
W in lor k. }o'~ rh T . K y. 185 7 I\'",,~am . r.~ou.. H. Va . 18.12 ~~rb~. B. ~rank I' a . 1878
W in o ; Da"i d R. E . r. a. 1852 W" ..ley . F"dward A. Va . 1879 Z~rbc . H~n r y !'ld. 1837
Win. horou gh.]M<:phW. vs. 1855 Wortha m. JohnB. Al a . 1861 Z~vel y.Augu .t u . T. N.C. 1840
W in . low. Byr on F a . 1879 W ortham. Rokrt T. Va. 11147 ?- ~rMler, ] aeob L. Pa. 1844
W ins low. H . G . O. lila.... 1841 W ort h in gt on , Da vid J . P a . 1866 Z!ellie r. Sa mu el P. P a . 1870
W in. low . Richard C. Mi••• 187 1 W ort hingt on. F ra nci. ,\. Ohio 184 5 Zlm,ncr".'a n. R~uben P . Mo. 1848
W in. low, W m. H . M~. 1871 Wort bingl o" . J . H . Md . 1838 Zook . Ell } . P a . 1878Wint~r,} . W. Pa . 1873 W orthin!lton, 'rbomas E . K y. 1855 7.nolo. H~n ry I'a, 1828
Win t~ ... Isa ac P a . l l1h W ort hin!lt lm . W ill inm E. Mo . 1864 Zu~r. D. } . Mi••. 187G
Wi nt er. loaa<: P a . 1844 W ra y. Jame. H . Pa. 1877 Zulirk. Samuel Mort on Pa. 1844
